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Esipuhe  
Euroopan  talousaluetta koskevan sopimuksen  on tar  
koitus  astua voimaan vuoden 1993 alussa.  Sopimus on 
Suomen osalta jätetty eduskunnan vahvistettavaksi.  
ETA-neuvottelujen  kuluessa Suomi on hakenut Euroo  
pan  yhteisön  jäsenyyttä.  
Jäsenyyshakemuksen  jättäminen on käynnistänyt  
keskustelun  siitä,  mitä syvenevä  integraatio  merkitsee 
metsä-ja  puutaloudellemme.  
Onko Euroopan  yhdentyminen  uhka vai mahdolli  
suus Suomen metsäsektorille,  vai kenties  niitä molem  
pia?  Metsäsektoria  koskevan  EY-keskustelun pohjaksi  
METLAn metsien käytön  tutkimusosastolla  päätettiin  
yhteistyössä  maa-  ja metsätalousministeriön metsä  
osaston kanssa  koota  yhteen  saatavilla  oleva tietoaineis 
Euroopan  integraation  vaikutuksista  Suomen metsäta  
loudelle ja -teollisuudelle. 
Aineiston  keräsi  ja  työsti  nopealla  aikataululla MML  
Raija-Riitta  Enroth.  Selvityksen  liitteeksi  pyydettiin  
metsäsektorin keskeisiltä osapuolilta  näkemykset  
integraatiosta  ja sen merkityksestä  Suomen metsäsek  
torin kehitykselle.  
Kirjoittajat  ovat  saaneet apua lukuisilta  henkilöiltä,  
joista  he haluavat erityisesti  kiittää  Kaija  Westiniä 
tekstinkäsittelystä  ja  Anna-Kaisu Korhosta julkaisun  
taittamisesta  ja  ulkoasusta.  
Helsingissä,  lokakuussa 1992 
Aarne Reunala 
vs.  tutkimusjohtaja  
metsien käytön  tutkimusosasto 
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Tiivistelmä  
EY:n  yhdentymisohjelma  perustuu  tavaroiden,  palvelu  
jen,  pääoman  ja  työvoiman  mahdollisimman vapaaseen 
liikkuvuuteen yli  rajojen.  Integraatioon  pyritään,  koska  
se  voi  tuoda mukanaan taloudellista kasvua.  Tuotteet 
valmistetaan siellä,  missä niiden valmistaminen on 
halvinta ja  viedään sinne,  missä  niillä on kysyntää.  
Tehokkaimmat yritykset  kasvavat  ja heikoimmat kuo  
levat  pois.  Integraation  avulla  vastataan  myös  USA:nja 
Japanin  kasvavaan kilpailukykyyn  Euroopan  markki  
noilla. 
Suomen  on sopeuduttava Euroopan  muuttuviin 
markkinoihin,  sillä  Länsi-Eurooppa  on sekä tärkeä 
vienti- että tuontialueemme. Sekä kokonaisviennis  
tämme että kokonaistuonnistamme noin 44 prosenttia  
suuntautuu Euroopan yhteisön  alueelle,  metsäteolli  
suustuotteiden viennistä  vielä suurempi osa;  kemialli  
sen metsäteollisuuden tuotteista yli  70 prosenttia  ja 
mekaanisen metsäteollisuuden tuotteista viime vuosina 
jopa  yli  80 prosenttia.  
Pelkästään  EY:n syntyminen  aiheuttaa metsäsekto  
rimme toimintaedellytyksissä  muutoksia. Muutoksiin 
on varauduttava,  olemme jäseniä  tai emme. Suuri osa  
EY:n lainsäädännöstä tulee myös sovellettavaksi  Suo  
messa  jo ETA-sopimuksen  nojalla.  
EY  panostaa  oman metsätaloutensa  
kehittämiseen  
EY:n alueella on  metsää noin 54  milj.  hehtaaria,  noin 6 
milj. yksityistä  metsänomistajaa  ja vuonna  1990 noin 
137 milj. m
3
:n  puutavaran  tuotanto. Vuonna 1989 jul  
kaistiin  ensimmäinen EY:n metsätaloussektoria kos  
keva toimintaohjelma.  Ohjelmassa  pitkän  aikavälin  
tavoitteeksi on asetettu EY:n oman metsätalouden 
kehittäminen ja  puuhuollon  turvaaminen sekä tuonti  
riippuvuuden  vähentäminen. 
EY pyrkii  tavoitteeseen antamalla avustuksia  metsä  
teiden rakentamiseen,  vajaatuottoisten  alueiden ja pel-  
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tojen metsittämiseen sekä metsäpalojen  torjuntaan.  
Tukitoimenpiteiden  johdosta  puuntuotannon  on las  
kettu  tehostuvan. Integraatioon  liittyvien  muutosten 
lisäksi hakkuukertymän  odotetaan kasvavan,  kun 
Ranskan,  Iso-Britannian,  Espanjan  ja Irlannin istutus  
metsät lähivuosikymmeninä  tuottavat aikaisempaa  
enemmän puuta.  
EY:  n puuntuotannon  kasvuluvut  ovat sen kulutuk  
seen  nähden kuitenkin  vaatimattomia.  Jos Pohjoismaat  
ovat EY:n jäseniä,  suurin vastuu puuntuotannosta  ja 
metsäteollisuustuotteiden tuotannosta alueellisen työn  
jaon  perusteella  jäisi  niille.  Suomen ja  Ruotsin  jäsenyys  
kaksinkertaistaisi  EY-maiden metsäpinta-alan,  ja 
yhdessä  Itävallan kanssa  tekisi  yhteisöstä  metsäteolli  
suustuotteiden osalta omavaraisen. Tästä näkökul  
masta ratkaisu,  jossa Ruotsi  liittyisi  EY:n jäseneksi,  
mutta Suomi ei,  olisi  metsäsektorimme kannalta hai  
tallinen. 
Yhteistä  metsäpolitiikkaa  ei  ole  
Metsäpolitiikka  ei kuulu EY:ssä  yhteisesti  päätettäviin  
asioihin eli ns. "yhteisökompetenssiin".  Erityisesti  
kolme maata: Tanska,  Saksa ja Iso-Britannia ovat 
halunneet estää yhteisen  metsäpolitiikan  luomisen.  Ne 
ovat katsoneet,  että metsätaloudesta ei saisi  tehdä 
maatalouteen tai kalastukseen rinnastettavaa,  sään  
neltyä  ja  tuettua elinkeinoa.  
Metsäasioita EY-komissiossa  hoitaa pääsääntöisesti  
maatalousdirektoraatti DG VI, jonka  apuna toimii 
pysyvä  metsäkomitea.  Metsäkomitealla on toimintaval  
tuudet metsätuhojen  (metsäpalot  ja kaukokulkeutu  
mat) torjuntaa  sekä  metsätaloutta koskevan  tietojärjes  
telmän ylläpitämistä  varten. Muissa metsäasioissa  
komitealla on neuvoa-antava tehtävä. 
Käytännössä  merkittävimmät  EYn metsäpoliittiset  
toimet ovat  osa  maatalouspolitiikan  ns.  horisontaalista 
rakennepolitiikkaa.  Samalla kun maatalouden raken  
nepolitiikka  mahdollistaa EY:n osarahoituksen kysee  
seen tulevien toimien kohdalla,  se määrittelee koko  
naistuen ylärajat.  Pellon  metsittämiseen,  metsänpa  
rannukseen,  vesipisteiden  ja  paloaukkojen  rakentami  
seen sekä metsäteiden rakentamiseen on saatavissa  
tukea. Tukijärjestelmien  taso ei olennaisesti poikkea 
Suomessa vallitsevasta  tasosta. 
Euroopan  yhteisössä  pyritään  yhtenäistämään  myös  
verotusta. Ratkaisevaa  on verotuksen  taso,  ei se millä 
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perusteella  vero  kannetaan. Suomen metsävero on kan  
sainvälisesti  jo korkea.  Verojärjestelmään  tai verotuk  
sen  tasoon ei  EY-jäsenyyden  takia tarvitse  tehdä muu  
toksia.  
Suomen kannalta on tärkeätä,  että riittävän varhai  
sessa  vaiheessa  voidaan varmistaa pohjoismaisen  yksi  
tyismetsätalouden  etujen  valvonta niin puuntuotan  
nossa, metsien käsittelyssä  kuin muissakin  käytön  
kannalta keskeisissä  asioissa.  
Metsäteollisuustuotteiden  kysyntä  kasvaa  
Integraation  on arvioitu  kasvattavan  EY:n bruttokan  
santuotetta 4,3-6,5 prosenttia  viiden  seuraavan  vuoden 
aikana. Vuotuinen BKT-vaikutus olisi  noin 0,8-1  pro  
senttia. Taloudellisen kasvun  voimistuminen heijastuu  
myös  metsäteollisuustuotteiden kysyntään.  
BKT:n  kasvu  merkitsee lisääntyvää  rakentamista  ja 
siten sahatavaran kulutuksen nousua. Rakentamista 
vauhdittaa taloudellisen kasvun lisäksi  se, että itäi  
sessä  Saksassa  on arvioitu  olevan noin miljoonan  asun  
non puute  ja että Ranskassa  ja Iso-Britanniassa asun  
totuotannon ennustetaan lisääntyvän  myös entisistä 
siirtomaista tulevan voimakkaan muuttoliikkeen 
vuoksi.  
EY:n sahateollisuus on suurimmaksi  osaksi  pientä  ja 
keskisuurta  PK-teollisuutta,  jota varten EY:llä on oma 
toimintaohjelmansa.  Tämän ohjelman  ja  PK-yrityksille  
annettavan tuen ansiosta EY-sahat  vahvistunevat tule  
vaisuudessa. Myös  kemiallisen metsäteollisuuden tuot  
teiden kysyntä  tulee kasvamaan integraation  johdosta.  
Esimerkiksi  puuvapaiden  toimistopapereiden  sekä 
aikakauslehtipaperin  kulutuksen odotetaan nousevan.  
Ympäristöasiat  yhä  tärkeämmiksi  
Sekä metsätalouden että metsäteollisuuden olisi  Suo  
messa pystyttävä  kiinnittämään kuluttajien  huomio 
tuotteiden koko  elinkaareen,  tehdaskohtaisten päästö  
jen rajoittamiseen  ja  uusiutumiseen perustuvaan  met  
sätalouteen. 
Metsäteollisuuden tuotantoa ja tuotevalikoimaa har  
kittaessa  olisi  otettava huomioon mm. kierrätyskuidun  
lisääntyvän  käytön  ja  ympäristökysymysten  aiheutta  
mat vaikutukset.  
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EY:  n ympäristöpolitiikka  ei  tuone suuria muutoksia 
metsätalouden harjoittamiseen.  Kansainvälisen ilman  
saasteiden kaukokulkeutumakonvention puitteissa  on 
sovittu  rikin,  typen  ja  otsonia tuhoavien aineiden pääs  
töjen  rajoittamisesta.  EY-jäsenyys  ei toisi Suomen 
sovellettavaksi  uusia normeja.  Jäsenyys  toisi kuitenkin  
mahdollisuuden hyödyntää  EY:n ympäristönsuojeluun  
tarkoitettuja  rahoitusjärjestelyjä.  
EY:n luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston  sekä 
niiden elinympäristöjen  suojelua  koskevien  nykyisten  
ja valmisteilla  olevien säädösten määräykset  poikkea  
vat  eräiltä  osin  Suomen lainsäädännöstä. Näillä on  jon  
kin  verran  vaikutusta  suojelupinta-alavaatimuksiin.  
Myös  vesiensuojelumääräyksillä  voi periaatteessa  
olla vaikutusta metsätaloudellisiin toimenpiteisiin,  
kuten ojitukseen,  maanmuokkaukseen ja kemikaalien 
käyttöön.  EY:ssä  on vireillä  useita vesien,  merien ja 
maaperän  suojelua  koskevia direktiivejä,  joiden  kehi  
tystä  on seurattava. 
EY-jäsenyys  helpottaisi  metsäteollisuuden  
pääomien saantia  
Kun metsät ovat Suomen ainoa merkittävä luonnon  
vara, metsätalouteen ja -teollisuuteen on panostettu  
enemmän kuin missään  muualla maailmassa.  Maail  
manlaajuisesti  metsäteollisuus ei ole ollut  sijoitetun  
pääoman  tuotolla mitaten mikään erityisen  kannattava 
toimiala. 
Pääsyy  metsäteollisuuden heikkoon kannattavuu  
teen on tuotteiden reaalihintojen  lasku. Viimeisten 30 
vuoden aikana kaikkien metsäteollisuustuotteiden 
reaalihinnat ovat  jatkuvasti  laskeneet.  
Metsäteollisuus on  laskevien  maailmanmarkkinahin  
tojen vallitessa  voinut säilyttää  elinkelpoisuutensa  
tehostamalla toimintaansa. Erityisesti  sellu-  ja paperi  
teollisuudessa tehostaminen on tehty  tuotantoyksiköi  
den kokoa  nostamalla. Suuriin laitoksiin investoimalla 
tuotantokustannukset on saatu alenemaan,  mutta 
samalla ala  on tullut erittäin  pääomavaltaiseksi.  
Metsävaramme mahdollistavat kapasiteetin  lisäämi  
sen. Vuotuisia hakkuita voitaisiin lisätä nykyisestä  
noin 55  milj.  m
3
:stä  noin 80 milj. m
3
:iin  vuoteen 2020 
mennessä. Metsäteollisuuden velat ovat  kuitenkin  kes  
kimäärin  kasvaneet  samansuuruisiksi  kuin liikevaihto,  
joten suomalaisella metsäteollisuudella tuskin on lähi  
tulevaisuudessa mahdollisuuksia lisätä velkaansa ja 
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rakentaa uutta kapasiteettia.  Kapasiteetin  laajentami  
nen edellyttää  ulkomaisten pääomien  mukaantuloa 
joko  jo  olemassa oleviin  yrityksiin  tai  uusien perustami  
seen.  
EY-jäsenyys  helpottaisi  metsäteollisuuden pääomien  
saamista Suomen ulkopuolelta.  Psykologiset  ja imago  
tekijät  ovat sijoituksissa  tärkeitä. EY:n jäsenet  sijoitta  
vat mieluimmin omaan "riskittömään"  teollisuuteen 
kuin  alueen  ulkopuoliseen.  
Investointimahdollisuuksia lisäisi  myös  EY:n jäsen  
ten rahapoliittinen  yhteistyö,  joka merkitsee  valuutta  
kurssiriskien  poistumista  EYn sisäisessä  kaupassa  ja 
alentaa korkotasoa.  Metsäteollisuuden kilpailukykyä  ei  
kuitenkaan voitaisi paikata devalvaatioiden avulla.  
Ongelmiin  olisi etsittävä  lääkkeet  esim. hintojen  ja 
palkkojen  lisääntyvällä  joustavuudella.  
Metsätalouden  painoarvo  maaseudun  
toimintona  kasvaa  
Maatalous kokee lähivuosina voimakkaan rakenne  
muutoksen,  jonka  vuoksi  maatalouden odotetaan jyr  
kästi  pienenevän.  Maatalouden osuuden supistuessa  
metsätalouden suhteellinen painoarvo  maaseudun toi  
mintona korostuu.  
Puuntuottajan  kannalta olennaista  on,  että puulla  on  
riittävästi  kysyntää.  EY-jäsenyys  vaikuttaisi  tähän 
välillisesti  parantamalla  metsäteollisuuden toiminta-ja  
kilpailuedellytyksiä,  esim. helpottamalla pääomien  
saantia investointeihin. 
Lyhyellä  aikavälillä  puunkäyttöä  pystyttäisiin  lisää  
mään nopeammin  kohentamalla sahateollisuuden toi  
mintaedellytyksiä.  EY tukee omaa sahateollisuuttaan 
PK-yrityksille  annettavan tuen muodossa. Sama käy  
täntö voisi olla tarkoituksenmukainen myös  alue- ja 
työvoimapolitiikkamme  kannalta. 
EY:n suunnittelema energiavero  saattaa myös hie  
man parantaa  puun kilpailuasemaa  energialähteenä.  
EY:n myötä  lakia  ulkomaalaisten oikeudesta  omistaa 
kiinteää omaisuutta joudutaan  muuttamaan. Suomen 
metsät  eivät  kuitenkaan suuressa  määrin siirtyne  ulko  
maalaisten omistukseen.  Kauppa-ja  teollisuusministe  
riössä on  arvioitu,  että lähitulevaisuudessa  korkein  
taan 20 000 metsähehtaarin omistus  siirtyy  Suomesta 
pois.  Tämä vastaa yhtä  promillea  metsiemme kokonais  
pinta-alasta.  Tämä johtuu  mm. metsiemme pirstoutu  
neesta omistusrakenteesta,  jonka  takia metsien ostami- 
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nen yksityishenkilöiltä  on käytännössä  mahdollista  
vain pienissä  erissä. Metsätilat tulevat myyntiin  
yleensä  myös  vasta sitten,  kun hakkuumahdollisuudet 
ovat käyneet  vähiin ja  tuotto sijoitetulle pääomalle  jää 
pieneksi.  
Kilpailu  kiristyy  
Integraation  perustuminen  vapaaseen kilpailuun  mer  
kitsee  kilpailun  kiristymistä  metsäsektorillakin.  Pit  
källä aikavälillä meidän kustannustasomme ei voi  olla 
korkeampi  kuin kilpailijoidenkaan.  Tämä aiheuttaa 
paineita  tuotantokustannusten alentamiseen. 
Puumarkkinoiden toimivuuden kannalta merkityk  
sellistä  on,  että kilpailulainsäädäntö  ei  anna enää mah  
dollisuuksia  palata  hintasuositussopimuksiin.  
Metsäteollisuustuotteissa tulee hinta-laatusuhde 
entistä  tärkeämmäksi.  Kun suomalaiset tuskin pysty  
vät kilpailemaan  halvoilla hinnoilla,  on  meidän keski  
tyttävä  laatuun. On panostettava  tuotekehitykseen  ja 
lisättävä  entisestään jatkojalostuksen  osuutta. Suur  
tuotannon edut ovat kemiallisessa  metsäteollisuudessa 
niin huomattavat,  että ne johtavat  yhä  suurempiin  
yksiköihin.  Mekaanisessa puunjalostuksessa  sen sijaan  
pienet  ja keskisuuret  sahat pystyvät  suuria paremmin  
kilpailutilanteen  edellyttämään  asiakasläheisyyteen  ja 
tarvetta tuotantoyksiköiden  suurentamiseen ei  ole.  
Metsä-  ja puutalouden  merkitys  Suomen  
kansantaloudessa  tulee  integraation  myötä  
kasvamaan  
Integraatio  merkitsee  syvenevää  kansainvälistä  työnja  
koa.  Tämän työnjaon  puitteissa  Suomella  on mahdolli  
suudet metsätalousmaana luoda itselleen vahva rooli 
EY:n alueen metsätalouden ja  metsäteollisuuden osaa  
jana. Suomen metsäteollisuus on uudenaikaista,  kemi  
allisen metsäteollisuuden tuotantolaitokset riittävän 
suuria  ja metsävarat  mahdollistavat myös  kapasiteetin  
lisäämisen. 
Euroopan  yhdentymisen  voidaan arvioida edistävän 
Suomen metsäteollisuuden ja siten välillisesti  myös  
metsätalouden asemaa. 
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Tulemme lähivuosina pakosta  olemaan entistä  riip  
puvaisempia  metsäsektorista,  kunnes Suomen tuotan  
torakenne saadaan monipuolisemmaksi.  
Metsäntutkimus  yhä  tärkeämmäksi  
Metsätalouden ja -teollisuuden painoarvon  kasvu  suo  
malaisessa yhteiskunnassa  ja integraation  mukanaan 
tuomat muutokset  merkitsevät  sitä,  että myös tutki  
muksen tarve ja  merkitys  kasvavat.  Metsäntutkimusta 
pitäisi  lisätä  etenkin hankkeissa,  joilla  pyritään paran  
tamaan maaseudun elinvoimaisuutta,  puukaupan  toi  
mivuutta  ja  metsäteollisuuden strategista  suunnittelua 
sekä markkinointia. Viimeksi  mainitussa tutkimusai  
heessa tulisi ottaa  ympäristöasiat  enenevässä määrin 
huomioon. 
EY:n työnjaon  puitteissa  Suomen erityisasema  on  
metsätalouden ja  metsäteollisuuden osaamisessa.  Voi  
daan ajatella,  että Suomi ylläpitää  aktiivisuuttaan  
myös metsäntutkimuksen kärkimaana. Tähän on hyvät  
edellytykset,  kun otetaan huomioon metsäntutkimuk  
sen pitkä  traditio  Suomessa ja tutkimustyön  kokonais  
valtainen hallinta. 
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1  Selvityksen  tarkoitus  ja 
toteutus 
Selvityksen  tarkoituksena on tuottaa tietoa Euroopan  
integraatiosta  ja sen  Suomen metsäsektorille aiheutta  
mista  muutoksista.  
Euroopan yhdentyminen vaikuttaa metsäsekto  
riimme sekä suoraan erilaisten säädösten kautta että  
välillisesti  metsätalouden ja metsäteollisuuden toimin  
taympäristön  muutosten kautta.  On  arvioitu,  että välit  
tömät,  säädöksiin perustuvat  metsäsektoriin  vaikutta  
vat muutokset eivät ole  kovin  merkittäviä.  Välilliset  
vaikutukset sen sijaan  saattavat olla huomattavasti  
suurempia.  Esimerkiksi  maatalouden osuuden odotet  
tavissa  oleva supistuminen  heijastunee  metsätalouden 
toimintaympäristöön.  
Selvitys  on "perustietopaketti",  jossa pyritään  kar  
toittamaan säädösten aiheuttamat olennaisimmat 
metsäsektoria  koskevat muutokset. Sitä,  miten Euroo  
pan yhdentyminen  saattaa välillisesti  vaikuttaa metsä  
taloutemme ja metsäteollisuutemme toimintaan,  pyri  
tään arvioimaan analysoimalla  muutoksia ja aiheesta  
laadittuja  erilaisia  artikkeleita,  mietintöjä  ja tutkimuk  
sia.  
Selvitys perustuu  valmiiseen sekundääriaineistoon. 
Aineistoa on pyritty  etsimään  mahdollisimman monista 
lähteistä,  jotta muutoksista saataisiin kattava kuva.  
Selvitystä  luettaessa on muistettava,  että integraatio  ei  
ole jonakin  tiettynä  ajankohtana  toteutuva asioiden 
tila,  vaan  integraatio  etenee vaiheittain. Selvitys  kuvaa 
tilannetta lokakuussa 1992. 
Selvitystä  on täydennetty  kolmella  artikkelilla,  jotka  
valottavat eräiden metsäalan keskeisten  organisaatioi  
den edustajien  käsityksiä  integraation  merkityksestä  ja 
sen mukanaan tuomista muutoksista.  
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2 Euroopan  integraatio  
2.1  Mihin integraatiolla pyritään  
Länsi-Eurooppa  pyrkii  yhdentymään  taloudellisesti  ja 
poliittisesti.  Vuoden 1992 lopussa  integraatioprosessi  
siirtyy  vaiheeseen,  jolloin  sisämarkkinat  syntyvät.ln  
tegraatio  näkyy  välittömimmin mikrotasolla kaupan  
käynnin  kustannusten  alenemisena,  kun rajamuodolli  
suudet vähenevät. Pitemmällä aikavälillä kilpailu  
kiristyy,  jolloin  tehottomat yritykset  poistuvat  markki  
noilta. Tuotantosarjojen  piteneminen  ja tuotteiden 
standardisoituminen johtavat yksikkökustannusten  
laskuun. 
Suurella markkina-alueella maat voivat erikoistua 
tuotantoon,  jossa  niillä on suhteellinen etu.  Yritykset  
taas voivat  erikoistua eri  tuotantosektoreille ja käyttää  
hyväksi  mittakaavaedut. Koska  suurille markkinoille 
mahtuu useita optimaalisella  mittakaavalla toimivia 
yrityksiä,  lisääntyvä  potentiaalinen  tai todellinen kil  
pailu  pienentää  epätäydellisen  kilpailun  aiheuttamia 
tehokkuus- ja  hyvinvointitappioita.  Yhteismarkkinat 
pitävät  yllä myös  suurempaa tuotevaihtoehtojen  mää  
rää kuin  kansalliset  markkinat,  joten  kuluttajien  valin  
nanvara kasvaa  (Kaipainen  1991).  
EY:n komissio  on tehnyt Paolo Cecchinin  johdolla  tut  
kimuksen  mikro- ja makrotason vaikutuksista.  Komis  
sio itse huomauttaa,  että laskelmiin saattaa liittyä  
monia harhoja.  Esimerkiksi  pienet  maat hyötyvät  ylei  
sen olettamuksen mukaan markkinoiden kasvusta  ja 
erikoistumisesta enemmän kuin suuret. Ibisaalta 
tulokset  ovat  liian optimistisia,  sillä  laskelmat on tehty 
olettaen yhdentymisen  toteutuvan täydellisesti.  Laskel  
mat täytyy  tulkita pikemminkin  mahdollisiksi  saavu  
tettavissa  oleviksi  hyödyiksi  kuin toteutuviksi  asianti  
loiksi.  
Taulukossa 1 on  esitetty  sisämarkkinoiden  toteutta  
misen mikroekonomiset  vaikutukset.  
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Taulukko 1. Ey:n  sisämarkkinoiden toteuttamisen kumulatiiviset 
mikroekonomiset vaikutukset  keskipitkällä  aikavälillä  (5-6  v.) 
.  Yhteensä 12 jäsentä,  vuoden 1988 hinnat.  
Lähde: Cecchini 1989. 
Makrotasolla päädytään  samassa tutkimuksessa  tulok  
seen, jonka  mukaan BKT  kasvaisi  4,5  prosenttia,  kulut  
tajahinnat  laskisivat  keskipitkällä  aikavälillä  6,1  pro  
senttia ja työllisyys  kohenisi (vaikka  tuotannon 
tehostumisesta aiheutuu aluksi  työpaikanmenetyksiä).  
Sisämarkkinoiden johdosta  Länsi-Euroopan  taloudel  
linen  kasvu  nopeutuu  ja  väestön ostovoima lisääntyy.  
Suomalaistenkin  tuotteiden kysyntä kasvaa, mutta 
samalla loppuu  kilpailukyvytön  tuotanto. 
Tutkittaessa  integraation  vaikutuksia Suomen  kan  
santalouteen,  olettaen,  että Suomi  osallistuu  integraa  
tioon ETAn jäsenenä,  on saatu mm. seuraavia tuloksia:  
keskipitkällä  aikavälillä  Suomen BKT lisääntyisi  2,7  
prosenttia,  tuonti 1,5 prosenttia  ja vienti  7 prosenttia.  
Tuontihinnat alentuisivat  keskipitkällä  aikavälillä  2,2  
prosenttia,  kuluttajahinnat  0,8  prosenttia  ja  pitkäaikai  
set korot  0,8-0,9  prosenttia.  ETA-sopimus heikentäisi 
kuitenkin hieman työllisyyttä,  (-0,1 prosenttia),  mikä 
olisi  seuraus  tuotannon tehostumisesta (Lahti  1990). 
Kaikkien tehtyjen taloustieteellisten  tutkimusten 
perusteella  integraatio  kasvattaa hyvinvointia  Suo  
messa.  Jokaisesta tutkimuksesta  löytyy  puutteita,  joten 
mitään tarkkaa arviota  ei  voida esittää. Vaikutuksia ei  
voida laskea jälkeenpäinkään,  koska  ei  voida hahmot  
taa vaihtoehtoista  kehityskulkua  ilman integraatiota.  
Integraatio  aiheuttaa rakennemuutoksia kansanta  
loudessa. Jos  Suomi olisi  EY:n täysjäsen,  suurimmat 
sopeutumispaineet  kohdistuisivat maatalouteen ja 
integraation  syventäminen  muuttaisi tulonjakoa  avoi- 
Toimenpiteet  Mrd. mk BKT:n kasvu  
Kaupan  esteiden 
poistaminen  
30-45 0,2-0,3  
Tuotannon yleisten  
esteiden poistaminen 
285-355 2,0-2,4  
Suurtuotannon etujen 
hyväksikäyttö  
305 2,1  
Kilpailun  koveneminen 230  1,6 
Yhteensä*  850-1 250 4,25-6,5 
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mella sektorilla,  muun muassa metsäteollisuudessa toi  
mivien hyväksi.  
Kärjistäen  voidaan todeta,  että vastakkain  ovat  avoi  
men  sektorin vientiteollisuudelle  ja kuluttajille  koitu  
vat hyödyt  ja suljetuille  sektoreille  aiheutuva laaja  
rakennemuutos.  Taloustieteilijöiden perinteinen vas  
taus tulonjakokysymyksiin  korostaa  kasvua:  kun  jaet  
tavana oleva määrä kasvaa,  on mahdollista korvata  
voittajien  voitoista häviäjien  tappiot  ja  silti  jää vielä 
nettomääräistä hyvinvoinnin  kasvua  (Kaipainen  1991). 
2.2  EY ja  ETA 
Euroopan  yhteisön, EY:n nykyisen  integraatiovaiheen  
keskeisin  tavoite on sisämarkkinoiden  luominen. Tar  
koituksena on  vuoden 1993 alusta lukien  saada aikaan 
olosuhteet,  joissa  tavarat,  palvelut,  pääoma  ja työvoima  
voivat vapaasti  liikkua  Euroopan  yhteisön  12 jäsen  
maan  alueella  rajojen  yli.  
EY:n yhdentymisen  pääpiirteet  on  kirjattu  ns.  Valkoi  
seen  kirjaan. Se on vuonna 1985 valmistunut EY:n 
komission  asiakirja  täydellisten  sisäisten markkinoiden 
luomisesta. Käytännön toimenpide-ehdotuksia  asia  
kirja  sisältää  279. Se  jakaantuu  kolmeen osaan:  fyysis  
ten,  teknisten ja verotuksellisten esteiden poistami  
seen.  
Sisämarkkinaohjelman  lisäksi  yhteisöllä  on joukko 
"yhteisiä  politiikka-alueita",  joissa  yhteisön  instituuti  
oilla  ja päätöksenteolla  on keskeinen asema.  Yhteisiä 
politiikka-alueita  ovat: 
-  Maatalouspolitiikka,  jonka  taloudelliset vaikutukset ovat  
suuret  sekä  talouden tehokkuuden ja elintarvikkeiden hin  
tojen  että EY:n budjettivarojen  käytön  kannalta. Myös 
kalastuksessa  EY toteuttaa yhteistä  politiikkaa. 
-  Kilpailupolitiikka,  jonka  avulla valvotaan,  että markkinat 
toimivat tehokkaasti. Yritysten  väliset  kilpailua  rajoitta  
vat sopimukset  ovat  kiellettyjä  samoin kaikki  hallitsevaan 
markkina-asemaan liittyvät  väärinkäytökset.  Myös  val  
tion tukia valvotaan kilpailusyistä.  
-  Yhteinen ulkomaankauppapolitiikka.  Tämä on  johdonmu  
kainen seuraus  tulliliitosta, jossa  sisäiset  tullit  ja  määräl  
liset  kaupan  rajoitukset  on  poistettuja  yhteisöllä  on  yhtei  
nen ulkotulli kolmansiin maihin nähden. Yhteinen kaup  
papolitiikka  syntyi  vuonna 1970. Se  näkyy  konkreettisesti  
esimerkiksi  yhteisesiintymisenä  GATT-neuvotteluissa. 
-  Yhteinen liikennepolitiikka,  joka käytännössä  kuitenkin  
on  jäänyt  varsin  vähäiseksi.  
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Taloudelliseen integraatioon  kuuluu myös olennai  
sena  osana  talous-ja  rahapolitiikan  koordinaatio. Tällä 
alueella ei ole varsinaista yhteistä politiikkaa  vaan 
kysymys  on kansallisten  politiikkojen  yhteensovittami  
sesta. 
Myös  energiapolitiikkaan  katsotaan liittyvän  tärkeä 
yhteisöulottuvuus,  joka edellyttää  kansallisen energia  
politiikan  koordinointia. Koordinointi on kuitenkin 
vielä  alkuvaiheessa. 
Yhdysvaltojen  ja Japanin  suuri  etumatka  teknologi  
assa huolestuttaa EY:n päättäjiä  ja  siksi  yhteisön  yhtei  
sillä  tutkimusohjelmilla  pyritään  vahvistamaan kan  
sallista  tutkimus-  ja  kehittämispolitiikkaa.  
Ympäristöpolitiikka  otettiin vuonna  1972 ensim  
mäistä kertaa yhteisön  politiikkatavoitteiden  joukkoon.  
Taloudellisen integraation  ohella ns.  sosiaalinen ulot  
tuvuus ja  koheesio ovat  tärkeitä  yhteisökäsitteitä.  Sosi  
aalinen ulottuvuus sisältää  sosiaali-ja  työvoimapoliitti  
sia toimenpiteitä.  Koheesion pyrkimyksenä  taas on  
vähentää alueiden välisiä  tuloeroja  ja siten pitää yllä  
eri  alueiden intressiä yhteisön  toimintaan (Hjerppe  ja 
Hjerppe  1992).  
EY:  n ulkopuolella  olevat seitsemän Länsi-Euroopan  
maata,  Suomi, Ruotsi,  Norja,  Islanti,  Sveitsi,  Itävaltaja  
Liechtenstein muodostavat vapaakauppaliitto  EFTAn 
(European  Free Trade Association).  EFTA-mailla on 
EY:n kanssa vapaakauppasopimukset,  jotka on sol  
mittu vuosina 1973-74. EY:n ryhdyttyä  kehittämään 
sisämarkkinoitaan myös EFTA-maat ovat ilmaisseet  
halunsa tiivistää taloudellisia suhteitaan EY:hyn.  
Kesällä 1990 käynnistettiin  viralliset  neuvottelut 
Euroopan  talousalueen (European  Economic Area) eli  
ETAn muodostamisesta. ETA toteuttaa varsin  pitkälle  
sisämarkkina-ajatuksen  sellaisenaan. ETAn ja EY  
jäsenyyden  välille jää  kuitenkin  eräitä taloudellisessa 
mielessä merkittäviä  eroja.  
ETA,  toisin kuin  EY,  ei merkitsisi  tulliliittoon  sitoutu  
mista.  Tulliliitto  merkitsisi  sitoutumista  yhteiseen  tulli  
rajaan  kolmansia  maita  kohtaan,  jolloin maat joutuisi  
vat sitoutumaan myös yhteiseen  kauppapolitiikkaan  
EY:n kanssa.  
Toiseksi ETA-sopimus  ei  pyri  rajatarkastusten  pois  
tamiseen. Kukin EFTA-maa säilyttää  tullirajansa  ja 
siihen liittyvät  rajatarkastukset.  Myöskään  ei synny  
välitöntä tarvetta verotuksen harmonisointiin. 
ETA-sopimukseen  ei  ole  tarkoitus  sisällyttää  yhteistä  
maatalouspolitiikkaa.  Sen tarkoituksena  on vain vä  
hentää joidenkin  maataloustuotteiden kaupan  esteitä.  
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Neljäs  tärkeä ero ETAn ja EY:n välillä on  yhteisen  
talouspolitiikan  koordinoinnin puutuminen.  EFTA  
maat eivät osallistu rahapoliittiseen  yhteistyöhön  
EMSrissä  (European  Monetary  System).  
Olennainen ETAn ja  EY:n jäsenyyden  välinen ero  on 
institutionaalinen. EY on edellyttänyt,  ettei  ETA-sopi  
mus saa  vaikuttaa EY:n sisäiseen kehitykseen  eikä 
muuttaa EY:n sisäistä  päätöksenteon  autonomiaa. 
Tämä merkitsee sitä,  että ETA-maat eivät  voi  suoranai  
sesti  vaikuttaa EY:n päätösten  sisältöön (Hjerppe  ja 
Hjerppe  1992).  
Euroopan  talousaluetta koskeva sopimus  allekirjoi  
tettiin  2.5.1992 Portossa  Portugalissa.  Sopimuksen  on 
määrä astua voimaan 1.1.1993 eli samanaikaisesti 
EY:n omien sisämarkkinoiden avautumisen kanssa. 
Tämä edellyttää,  että ETA-maiden parlamentit  sekä 
EY:n parlamentti  ratifioivat  sopimuksen  ennen tätä 
päivämäärää.  Sopimus on  Suomessa jätetty eduskun  
nan  vahvistettavaksi.  
ETA-neuvottelujen  kuluessa Itävalta,  Ruotsi, ja 
Suomi ovat  päättäneet  hakea  EY:n jäsenyyttä.  Jäsenyy  
den on arvioitu toteutuvan aikaisintaan 1995. 
Sisämarkkinat  merkitsevät  vain yhtä  vaihetta inte  
graatiossa.  Tarkoituksena on liittää  integraatioon  myös  
yhteinen  uiko-  ja  turvallisuuspolitiikka  sekä  yhteistyö  
sisä- ja oikeudellisissa asioissa. Tällöin Euroopan  
yhteisö  laajenee  Euroopan  unioniksi.  Kuva 1 havainnol  
listaa EY:n sisältöä,  kehitysvaihetta  sekä senja ETAn 
välistä  suhdetta. 
2.3  Instituutiot  ja päätöksenteko  
EY:n  instituutiot  ja  päätöksenteko  
Euroopan  yhteisön  keskeiset  toimielimet  ovat komis  
sio, ministerineuvosto (tai pelkästään  neuvosto),  
parlamentti  ja  tuomioistuin. 
Euroopan  yhteisön  komissiolla  tarkoitetaan nykyisin  
jäsenmaiden  17 edustajasta  muodostettua EY:n halli  
tusta ja sitä  avustavaa noin 17  000 virkamiehestä muo  
dostettua sihteeristöä,  joka  jakaantuu  22  direktoraat  
tiin, DG:hen eli  pääosastoon.  Jokaista DG:tä johtaa  
pääjohtaja.  
EY:n  neuvosto on yhteisön  ylin päättävä elin.  Siihen 
osallistuvat  kunkin  jäsenvaltion  vastaavan alan minis- 
Kuva 1. Integraation  
vaiheet. 
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terit. Esimerkiksi  sosiaalikysymyksiä  käsittelevässä  
neuvostossa ovat  läsnä sosiaaliministerit.  
EY:n parlamentti  on  suorilla  vaaleilla valittava  kan  
sanedustuslaitos.  Parlamentin  laajuus  on nykyisin  518 
jäsentä. Eurokansanedustajien  määrä on kasvanut  EY  
jäsenmäärän  kasvaessa.  Parlamentilla on apunaan kol  
mituhantinen sihteeristö.  
Euroopan  parlamentilla  ei ole lainsäädäntövaltaa. 
Sillä on kuitenkin oikeus erottaa komissio  2/3: n enem-  
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mistöllä,  antaa lausuntoja komission ehdotuksista 
ennen  neuvoston päätöksentekoa  ja  tehdä kysymyksiä  
EY:n valmisteleville ja päättäville elimille. Parlamentti  
hyväksyy  yhteisön  budjetin.  
Tuomioistuin koostuu  nykyisin  13 tuomarista,  jotka 
komission  jäsenten  tapaan  ovat jäsenmaista  riippumat  
tomia. Sen varsinaisena tehtävänä on valvoa Rooman 
sopimuksen  toteuttamista,  käsitellä  valvontakanteet 
jäsenvaltioita  vastaan,  ratkaista  jäsenvaltioiden  riidat 
ja antaa ennakkopäätöksiä.  
Liittyessään  yhteisöön  ja  hyväksyessään  yhteisön 
perustana  olevat  sopimukset  jäsenmaat  ovat määrä  
tyillä  aloilla siirtäneet  lainsäädäntövaltuutensa  minis  
terineuvostolle. 
EY:n päätöksentekomenettely  alkaa siitä,  että komis  
sio  tekee  ehdotuksen päätökseksi.  Ehdotuksia  valmis  
tellessaan komissio kuulee asiantuntijoita  ja  etujärjes  
töjä.  
Ehdotus menee  ministerineuvoston käsitteltäväksi,  
joka  yleensä  asettaa asiaa valmistelevan työryhmän  ja 
lähettää ehdotuksen lausunnolle parlamenttiin.  Lau  
sunnot saatuaan komissio  tekee mahdolliset muutokset  
ja lähettää asian uudelleen ministerineuvostoon.  
Tämän jälkeen  asia  menee vielä uudestaan parlamen  
tin käsittelyyn.  Tämä on peruskaava,  käytännössä  
menettely  on melko mutkikas.  
EY:n päätökset  voivat  olla niin sanottuja  EY-asetuk  
sia  (regulations).  Ne tulevat sellaisenaan voimaan kai  
kissa jäsenmaissa yhdeksän  kuukautta asetuksen  
hyväksymisestä  lukien. 
Direktiivit  (directives)  ovat luonteeltaan ohjesään  
töjä,  jotka on vietävä erikseen  kansalliseen lainsäädän  
töön,  jotta ne tulisivat  kansallisella  tasolla voimaan. 
Kansallinen laki  ei saa olla ristiriidassa direktiivien 
määräysten  kanssa. 
Päätökset voivat  olla myös suosituksia  (recommen  
dations). Ne eivät  juridisesti  sido  jäsenmaita.  
Ministerineuvoston päätökset  (decisions)  koskevat  
yleensä  jotakin  yksittäistä  asiaa tai  tapausta.  
EY:n budjetti  on suuruudeltaan nykyisin  noin yksi 
prosentti  jäsenmaiden  BKT:stä,  siis  varsin  vaatimaton 
kansallisiin  budjetteihin  verrattuna. Nykyinen  puheen  
johtaja Delors on arvioinut,  että kun kaavailtu  EY:n 
raha-ja  taloussuunnitelma on  toteutettu,  EY:n budjetti  
saattaisi  suurimmillaan nousta noin viiteen prosenttiin  
yhteisömaiden  BKT:stä. Suurin osa  tuloista ohjataan  
jäsenmaiden  maatalouden ja aluepolitiikan  tukemi  
seen.  Budjetin  menoista kului  vuonna 1991 maatalou  
teen 58,9  prosenttia  ja  aluepolitiikkaan  28,8  prosenttia  
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(Hjerppe  ja  Hjerppe  1992, Avain yhdentyvään  
...
 1991,  
Tietoja  Euroopan  ...  1989).  
ETAn  instituutiot  ja  päätöksenteko  
ETA-sopimus eroaa  perinteisistä  kansainvälisistä  
kauppasopimuksista  siten,  että  sen  perusteella  luodaan 
uusia kansainvälisiä  instituutioita.  Näitä ovat ETAn 
neuvosto,  ETAn sekakomitea,  ETAn parlamentaa  
rinen sekakomitea  ja  ETAn konsultatiivinen komi  
tea. 
Neuvosto  on poliittisesti  korkein elin ETA-alueella. 
Se muodostuu EY:n ministerineuvoston jäsenistä,  
komission  edustajista sekä  yhdestä  hallituksen edusta  
jasta  kustakin  EFTA-maasta. Neuvosto  arvioi sopimuk  
sen toimintaa ja kehitystä  sekä tekee sopimuksen  
muuttamiseen johtavat  poliittiset  päätökset.  Neuvosto 
kokoontuu vähintään kaksi  kertaa vuodessa.  Puheen  
johtajana  toimii  kuusi  kuukautta kerrallaan vuorotel  
len EY:n edustaja  ja EFTAn edustaja.  Sekä EY- että 
EFTA-osapuoli  käyttävät  yhtä ääntä päätöksiä  teh  
täessä. 
ETAn sekakomitea koostuu sopimuspuolten  kor  
keista  virkamiehistä.  Komitea päättää  uusista ETA  
säännöistä,  huolehtii sopimuksen jokapäiväisestä  toi  
minnasta ja soveltamisesta sekä käsittelee ilmeisiä 
ongelmia.  Se  kokoontuu vähintään kerran kuukau  
dessa. Myös  sekakomiteassa päätökset  tehdään siten,  
että sekä EY-  että  EFTA-osapuoli  käyttävät  yhtä  ääntä. 
ETAn parlamentaarinen  sekakomitea  on yhteistyö-ja  
keskusteluelin  EY:n parlamentaarikkojen  ja EFTA-mai  
den parlamenttien  jäsenten  välillä. Se ilmaisee kan  
tansa kertomuksina  ja  päätöslauselmina.  
ETAn konsultatiivinen komitea koostuu EY:n talous  
ja  sosiaalikomitean jäsenistä  sekä  EFTAn konsultatiivi  
sen komitean jäsenistä.  Se toimii  säännöllisesti  tavoit  
teenaan huomion kiinnittäminen ETAn taloudellisiin ja 
sosiaalisiin  kysymyksiin.  
ETA-sopimuksella  sovitaan EFTAn osallistumisesta  
EY:n piirissä  toimivien komiteoiden ja  työryhmien  työs  
kentelyyn.  Komiteat  ja työryhmät  avustavat EY:n 
komissiota  säännösehdotusten  ja  soveltamisohjeiden  
laadinnassa sekä huolehtivat eri  ohjelmien  ja hankkei  
den hallinnosta. 
Kun komissio  valmistelee uutta lainsäädäntöä ETA  
sopimuksen  kattamalla alueella,  se pyytää  epäviralli-  
sesti  EFTA-maiden asiantuntijoilta  neuvoja  samalla 
tavoin kuin EY:n jäsenvaltioiden  asiantuntijoilta.  
Komissio lähettää valmiin  sääntöehdotuksen EY:n 
neuvostolle ja  EFTA-maille. Tämän jälkeen käynnistyy  
ehdotusta koskeva informaatio- ja  konsultaatiovaihe 
ETAn sekakomitean kautta. ETAn sekakomitea hyväk  
syy  tai hylkää  ehdotuksen (Eta-sopimus  ja teollisuus  
1992).  
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3  Metsäsektorin  merkitys  
Euroopassa  
3.1  Metsätalous  ja metsäteollisuus  
Euroopassa  
Euroopan  yhteisön  alueella  on  vähän metsää suhteessa  
kokonaispinta-alaan  ja väestömäärään. Metsämaan 
kokonaispinta-ala  on  noin  54 milj. hehtaaria,  kaikkiaan  
noin neljännes  maa-alasta. Asukasta  kohden metsää on 
vain  0,1 hehtaaria,  Suomessa lähes 5  hehtaaria. 
Metsän osuus  maa-alasta vaihtelee suuresti  yhteisön  
eri  maissa.  Maita,  joissa  metsää on vähän kokonais  
pinta-alasta, ovat  Irlanti  (5 %)  Iso-Britannia ja Hollanti  
(10  %)  sekä  Tanska (12  %).  Maita,  joissa  metsää on  suh  
teellisen paljon,  ovat  Kreikka  (44  %),  Portugali  (35  %),  
Espanja  (31  %)  ja  Saksa  (30  %).  
EY-maiden metsät eroavat toisistaan varsin paljon.  
Metsiä voidaan luonnehtia kolmen eri alueen avulla:  
-  Pohjoinen  ja  lounainen alue (Tanska,  Englanti,  Irlanti). 
Tällä alueella metsät ovat nuoria ja havupuuvaltaisia.  
Puuston  kasvu  on  korkea  (5,6  m
3
/ha/v)  verrattuna EY-alu  
een  keskimääräiseen puuston  kasvuun  (4,4  m
3
/ha/v).  
-  Keskinen alue (Belgia,  Ranska, Luxemburg, Hollanti,  
Saksa).  Metsät ovat lehtipuuvaltaisia  ja puuston  kasvu  
suhteellisen  alhainen (4,3  m
3
/ha/v).  
-  Eteläinen alue (Kreikka,  Portugali,  Espanja, Italia).  
Tämän alueen metsiin liittyy  kaksi  ongelmaa,  metsäpalot  
ja  metsien epäedullinen  sijainti.  Metsät sijaitsevat  vuoris  
tossa  tai kaukana asutuksesta  ja  niiden maaperä  on usein 
köyhää  ja kuivaa.  Vuotuinen puuston  kasvu  on alhainen 
(1,7  m
3
/ha/v).  
Suuri osa  metsistä  on  valtion  tai julkisten yhteisöjen  
omistuksessa.  Portugalissa  19 prosenttia,  Ranskassa  26 
prosenttia,  Espanjassa  ja  Tanskassa  34 prosenttia  ja 
kaikissa  muissa  jäsenmaissa  yli  45 prosenttia.  Yksityis  
metsänomistus on varsin pirstoutunutta.  Arvioidaan,  
että EY:n alueella on runsaat 6  milj.  yksityistä  metsän  
omistajaa.  
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Kuva 2. Pyökki  on  
taloudellisesti 
merkittävä puulaji  
Keski-Euroopassa.  
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Dvokki  mstsää 
EY:n hakkuumäärä vuonna 1990 oli 137 milj.  m 3.  
Metsien kokonaiskasvusta EY:ssä  arvioidaan hakatta  
van 70 prosenttia.  Osasyynä  tähän on, että ensiharven  
nukset  eivät  ole  taloudellisesti  kannattavia.  Myös  puu  
tavaramarkkinoiden kehittymättömyys  on ongelma  
suurimmassa osassa  EY:n aluetta. Ongelmaa  korostaa  
metsien omistuksen pirstoutuminen  pinta-alaltaan  
hyvin  pieniin  yksikköihin.  
Puuntuotannon arvioidaan kasvavan voimakkaasti  
lähivuosina.  Tämä johtuu lähinnä  sodan jälkeen  toteu  
tetuista laajoista  metsänistutuksista  erityisesti  Iso-Bri  
tanniassa,  Ranskassa,  Espanjassa  ja Irlannissa. Esi  
merkiksi  Ranskan kokonaistuotannon arvioidaan nou  
sevan  vuosituhannen loppuun  mennessä 50 prosentilla  
nykyisestä.  Lisää raaka-ainetta saadaan paitsi  kasva  
vasta  puuntuotannosta  myös  jätepaperin  käyttöä  lisää  
mällä. Jätepaperin  käyttö paperiteollisuuden  raaka- 
ainelähteenä on EY:  n  alueella kasvanut  nopeasti.  
EFTAn alueella on metsää yhteensä noin 64  milj.  
hehtaaria,  mikä merkitsee  noin 2  hehtaaria asukasta  
kohden. Suomessa ja  Ruotsissa  on metsämaata eniten,  
Suomessa 23 milj. hehtaaria ja Ruotsissa  28 milj. heh  
taaria. Kaikki  EFTA-maat ovat  havupuuvaltaisia.  Myös  
EFTAn alueella vaihtelee yksityismetsänomistuksen  
osuus  verraten paljon.  Keskimäärin valtion tai julkis  
yhteisöjen omistaman metsän osuus on kuitenkin 
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Kuva 3. 
Pohjoisten  alueiden 
metsät ovat 
pääasiassa  
havupuuvaltaisia ja 
tehokkaan  
metsätalouden 
piirissä.  Kuvassa  
suomalaista 
talousmetsää.  
vähäisempi kuin EY:n alueella. Yksityismetsät  ovat  
pirstoutuneita,  mutta eivät siinä määrin kuin EY  
maissa.  
Hakkuumäärä EFTA-maissa  vuonna 1990 oli 102 
milj.  m 3,  josta  sahatukkeja  53  milj.  m 3 ja kuitupuuta  47  
milj.  m . Myös  EFTA-maissa metsävarat ovat kasva  
neet ja  hakkuumahdollisuudet lisääntyneet.  
Vuotuinen hakkuumäärä on suunnilleen sama EY:n 
ja  EFTAn alueilla,  mutta EY:n väkiluku on  noin kym  
menkertainen EFTAn väkilukuun verrattuna. EY ei  
siten ole läheskään omavarainen puun suhteen. Voi  
daan arvioida,  että puutavaratuotteiden  omavaraisuus  
aste on noin 50 prosenttia  (pyöreäksi  puutavaraksi  
muunnettuna).  
EY on  sekä mekaanisten että  kemiallisten  metsäteol  
lisuustuotteiden nettotuontialuetta. Raakapuuta  ja 
metsäteollisuustuotteita tuotiin  vuonna 1990 EY-mai  
hin noin 41 mrd.  dollarilla. Vain energiatuotteiden  
tuontitarve on tuoteryhmänä  suurempi.  
Metsäteollisuudella ei EY-maissa ole sellaista kan  
santaloudellista merkitystä  kuin meillä.  Sekä mekaani  
sen  että kemiallisen metsäteollisuuden tuotteet tuote  
taan pienemmissä  ja konekannaltaan vanhemmissa  
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yksiköissä  kuin Suomessa. Myös massateollisuuden 
integroituminen  paperiteollisuuteen  on EY-maissa 
vähäisempää  kuin  Suomessa ja  Ruotsissa.  
EY-maiden pyrkimyksenä  on oman metsäteollisuu  
tensa tuotannon kasvattaminen ja toiminnan tehosta  
minen. Tästä ovat merkkeinä Suomessakin tutut yri  
tysostot  ja  konekantojen  uusiminen. 
Metsäteollisuustuotteiden kysynnän  arvioidaan kas  
vavan, mutta kun otetaan huomioon EY-maiden lisään  
tyvä  oma tuotanto,  tuonnin yhteisön  ulkopuolelta  olete  
taan säilyvän  suunnilleen  nykyisellä  tasolla  ainakin 
vuosituhannen vaihteeseen saakka  (Metsätilastollinen  
vuosikirja  1990-91, FAO:n tilastot,  Smith 1990).  
3.2  Metsäpolitiikka  Euroopassa  
Koska  Euroopan  valtiot  ovat  metsätaloutensa ja metsä  
teollisuutensa suhteen hyvin  erilaisia,  niin mitään  
yhteistä  EY:n metsäpolitiikkaa  ei ole  muodostunut. 
Lisäksi  ainakin Tanska,  Saksa ja  Iso-Britannia ovat  
halunneet estää yhteisen  metsäpolitiikan  luomisen. Ne  
ovat katsoneet,  että metsätaloudesta ei saisi  tehdä 
maatalouteen tai kalastukseen rinnastettavaa,  sään  
neltyä  ja tuettua elinkeinoa. 
Euroopan  yhteisössä  metsätalouteen kuuluvia  asioita  
käsitellään pääasiassa  maatalousdirektoraatin (DG  VI) 
alaisuudessa. Noin viisi  direktoraatin sadasta työnteki  
jästä työskentelee  metsätalouteen liittyvien  kysymys  
ten parissa.  
Metsätalouteen liittyvät asiat  ovat  kuitenkin  saaneet 
enemmän huomiota osakseen sen  jälkeen, kun komis  
sion alaisuuteen perustettiin  pysyvä metsäkomitea 
vuonna  1989. Metsäkomiteassa  on kaksi  edustajaa  kus  
takin jäsenmaasta  ja  sen  tehtävänä on toimia komis  
sion konsultoivana  apuelimenä.  Samana vuonna  hyväk  
syttiin  myös  ensimmäinen vuoden 1992 loppuun  voi  
massa  oleva metsätaloussektorin toimintaohjelma-  ja 
strategiaesitys.  
Esityksen  pitkän  aikavälin tavoitteena on  metsäta  
louden kehittäminen ja puun saannin turvaaminen 
sekä metsäteollisuustuotteiden tuontiriippuvuuden  
vähentäminen. Ohjelmaan  sisältyy  myös  jäsenmaiden  
metsäoloja  kuvaavan tietojärjestelmän  (EFICS)  luomi  
nen. Metsäohjelman  rahoitus on  kuitenkin vaatima  
tonta ja se  palvelee  lähinnä maatalouspoliittisia  uudis  
tuspyrkimyksiä  sekä maaseudun kehittämistä  alue-ja  
työvoimapoliittisista  lähtökohdista.  
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Maatalousdirektoraatin lisäksi  metsäsektoria koske  
via  asioita  käsittelevät myös  muut direktoraatit.  Näitä 
ovat  etenkin DG  111  (teollisuus),  DG V  (sosiaaliset  kysy  
mykset), DG VIII (kehitysmaakysymykset),  DG XI 
(ympäristö),  DG XII  (tutkimus),  DG XVI (aluepoli  
tiikka)  ja DG XVII (energia)  (Skogen  viktigare...  1992).  
3.3 Suomen metsäsektorin  ETA/EY  
jäsenyyden  lähtökohdat  
Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo  vuonna 1991 oli  
35 mrd.  markkaa,  mikä on noin 38 prosenttia  Suomen 
kokonaisviennin arvosta.  Tästä viennistä  suuntautuu 
EY-maihin noin 72 prosenttia,  EFTA-maihin 9 prosent  
tia,  muuhun Eurooppaan  3 prosenttia  ja Euroopan  
ulkopuolelle  16 prosenttia.  Kuvassa 4 on esitetty  vien  
nin alueittainen suuntautuminen vuonna  1991. 
Suomen metsäteollisuustuotteiden vienti  on suuntau  
tunut yhä enemmän Länsi-Eurooppaan.  Kun EY- ja 
EFTA-maiden yhteenlaskettu  osuus  Suomen metsäteol  
lisuustuotteiden viennistä vuonna  1980 oli  vajaat  kaksi  
kolmasosaa,  runsaat kymmenen  vuotta myöhemmin 
osuus  oli  jo  yli  80 prosenttia.  Samanaikaisesti pitkälle  
jalostettujen  tuotteiden osuus  viennistä on kasvanut.  
Sahatavaran ja sellun vientimäärät ovat  vähentyneet,  
kun taas paperin  ja kartongin  vienti  on lähes kaksin  
kertaistunut  vuosikymmenen  kuluessa  (Metsätilastolli  
nen vuosikirja  1990-91).  
Sahateollisuuden tuotantokapasiteetti  on pudonnut  
1980-luvulla 12 milj.  m
3
:stä  alle  9  milj. m
3
:iin.  Heikon 
kannattavuuden vuoksi on purettu  lähinnä vanhentu  
nutta tuotantokapasiteettia. Kemiallisen metsäteolli  
suuden tuotantokapasiteetti  on  voimakkaasti kasva  
nut. 
Erityisesti  sellussa ja eräissä paperilaaduissa  on 
maailmalla ylikapasiteettia,  mikä on  heijastunut  tuot  
teiden laskevina  maailmanmarkkinahintoina.  Kemial  
lisessa  metsäteollisuudessa  elinkelpoisuus  on voitu säi  
lyttää mm. tuotantoyksiköiden  kokoa nostamalla. Suu  
riin laitoksiin  investoimalla tuotantokustannukset on 
saatu alenemaan,  mutta samalla  ala on  tullut erittäin 
pääomavaltaiseksi  (Kärkkäinen  1992).  
Vuosina 1985-89 metsät kasvoivat  keskimäärin 79 
milj. m 3  vuodessa.  Etelä-Suomen osuus  kasvusta  oli  78 
ja Pohjois-Suomen  22 prosenttia.  Vuotuinen kokonais  
poistuma,  joka  käsittää  sekä hakkuu- että luonnonpois  
tuman,  oli  samaan  aikaan  keskimäärin  55 milj. m 3.  
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Kuva 4. Suomen 
metsäteollisuuden 
viennin  jakauma 
maittain,  alueittain  ja 
maanosittain  v.  
Metsävaroista johdetun hakkuumahdollisuuksien 
arvion ja  viimeaikaisen puun käytön  välillä on suuri  
ero.  Metsävarat mahdollistavat  maan  koillis-ja  pohjois  
osia  lukuun ottamatta hakkuumääriin useiden kymme  
nien  prosenttien  lisäyksen.  Jos  puun käyttö  ei  lisäänny,  
vuosikymmenien  investoinnit metsänhoitoon hyödyn  
netään vain osittain  ja  runsaasti  metsätuloja  kerran  
naisvaikutuksineen  jää saamatta. Vähäiset hakkuut 
johtavat  myös vähitellen metsien tihentyessä  ja van  
hentuessa niiden puuntuotannolliseen  rappeutumiseen  
(Metsäsektorin...  1991).  
Puun käytön  lisääminen ja  metsien monikäyttö  eivät  
ole  toisiaan poissulkevia  vaihtoehtoja.  Hakkuumahdol  
lisuuksien ansiosta metsissä  on varaa metsien muun 
käytön  lisäykseen  hakkuumäärien lisäyksen  rinnalla.  
Metsäteollisuutta  ei  ole pidetty  integraation  suhteen 
herkkänä alana. Vuoden 1984 alusta metsäteollisuus  
tuotteiden viennistä Länsi-Eurooppaan  poistuivat  vii  
meiset tullit.  Metsäteollisuutemme on  myös voimak  
kaasti  etabloitunut Länsi-Euroopan  alueelle. Muutok  
sia syvenevä  integraatio  kuitenkin tuo tullessaan ja  
niihin on varauduttava. 
Integraation  aiheuttama taloudellinen kasvu  heijas  
tuu myös  metsäteollisuustuotteiden kysyntään.  Havu- 
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sahatavaran kulutuksen kasvu  vuoteen 2000 mennessä 
tulee olemaan FAO:n ennusteiden mukaan voimak  
kainta EY-maissa. Kulutuksen muutos on nopeinta  
Saksassa,  vaikka  maan itäisten  osien talouskasvu ei  ole  
lähtenyt  käyntiin  halutulla nopeudella  (Yli-Paavola  
1989).  
Uusien asuntojen  rakentamisen  kasvun lisäksi  kor  
jausrakentamisen  ennustetaan voimakkaasti  lisäänty  
vän etenkin Italiassa,  Espanjassa,  Iso-Britanniassa 
sekä  entisen DDR:n alueella. Itäisessä  Saksassa  asun  
tokanta on vanhaa ja Ranskassa ja Iso-Britanniassa 
asuntotuotannon kasvuun vaikuttaa myös entisistä  
siirtomaista  tuleva muuttoliike (Strokbek  1989). 
Kuluttajien  ostokyvyn  lisääntymisen  odotetaan hei  
jastuvan  myös paperien  ja kartonkien kysyntään.  Eri  
tyisesti  eräiden hienopapereiden,  aikakauslehtipaperei  
den ja  puuvapaiden  toimistopapereiden  kysynnän  odo  
tetaan kasvavan  (Lilius  1990). 
Vaikka  kysyntä  voimistuu  kilpailu  tulee  kiristymään.  
Kuten luvussa  3.1 todettiin,  EY:n omaa tuotantoa pyri  
tään aktiivisesti  kasvattamaan. Markkinaosuuksia 
arvellaan siirtyvän  tuontimailta ainakin EY-alueella 
tuotetulle rakennussahatavaralle (Sahateollisuuden  
tulevaisuus  1988).  Myös  keräyspaperin  käytön  yleisty  
minen  saattaa heikentää Suomen kilpailukykyä.  
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4 Integraation  vaikutukset 
metsätalouden 
toimintaedellytyksiin 
4.1 Metsänomistus  
Yleinen  sääntö on, että kaikki  kansalaisuuteen perus  
tuva diskriminointi,  joka koskee oikeutta hankkia 
omaisuutta toisessa  jäsenvaltiossa  on vastoin EY:n 
perusperiaatteita.  Pääomaliikkeiden vapauttaminen  on 
toteutettu vuonna 1960 alkaneella usean direktiivin  
sarjalla.  Niistä viimeisin,  1.7.1990 voimaan tullut 
direktiivi  (88/361)  merkitsi  kaikkien pääomanliikkeitä  
koskevien  rajoitusten  poistamista  kahdeksassa talou  
dellisesti kehittyneimmässä  EY:n jäsenvaltiossa.  Muut 
jäsenmaat  poistavat  loput  rajoituksensa  viimeistään 
vuoteen 1995 mennessä. Direktiivi  velvoittaa  suorien 
sijoitusten,  osakesijoitusten  ja kiinteistöjen  hankintaa 
koskevien  rajoitusten  poistamiseen.  
Direktiivi  sisältää mahdollisuuden jättää voimaan 
toistaiseksi  kansalliseen  lainsäädäntöön perustuvia  
rajoituksia  vapaa-ajanasuntojen  hankkimisessa.  Tämä 
mahdollistaa Tanskan  nykyisen  lainsäädännön,  jonka  
mukaan ulkomaalaisten oikeutta  hankkia vapaa-ajan  
asuntoja  on  rajoitettu.  Komissiolla  on kuitenkin  tarkoi  
tus ottaa asia uudelleen harkittavaksi  vuonna 1993. 
Valtioneuvosto asetti  Suomessa vuonna 1990 komi  
tean,  jonka tuli selvittää  tarvetta lainsäädäntöteitse 
säännellä ulkomaisten  luonnollisten ja oikeushenkilöi  
den oikeutta hankkia Suomessa  kiinteää omaisuutta ja  
yhtiöitä  ja selvityksen  valossa laatia  ehdotus asiaa kos  
kevaksi  lainsäädännöksi. 
Komitea katsoo,  ettei ole aihetta yleisesti  rajoittaa  
ulkomaalaisten ja ulkomaisten yhteisöjen  oikeutta 
hankkia suomalaisia yrityksiä  tai kiinteää omaisuutta. 
Rajoitusten  sijasta  komitea pitää  tarpeellisena  seurata 
ulkomaalaisomistuksen kehitystä.  Rajoitukset  olisivat  
tarpeen  vain tärkeän kansallisen  edun niin vaatiessa.  
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Kiinteän omaisuuden hankkimisessa rajoitettaisiin  
lähinnä vain vapaa-ajan  asuntojen  omistusta.  Vielä 
vuoden 1992 kuluessa on tarkoitus  säätää lait, joista  
toinen koskisi  ulkomaalaisten ja  ulkomaisten yhteisö  
jen suorittamia yrityskauppoja  ja toinen kiinteistö  
kauppoja.  
Kiinteistönhankintalain,  jonka ehdotetaan tulevan 
voimaan 1.1.1993 alkaen,  periaatteet  olisivat  seuraa  
vat: 
-  Kiinteistöjen  hankkiminen olisi pääsääntöisesti  kokonaan 
vapaata.  
-  Kiinteistönhankintalaissa  kuitenkin rajoitettaisiin  ulko  
mailla asuvien mahdollisuuksia hankkia kahdenlaisia 
kiinteistöjä.  
1. valtakunnan turvallisuuden kannalta tärkeät alueet: 
rajavyöhykkeellä  ja suoja-alueilla  sijaisevät  kiinteistöt.  
2.  vapaa-ajan  asunnoiksi  tai  virkistyskäyttöön  tarkoitetut 
kiinteistöt. 
Mainittujen  kiinteistöjen  hankkimiseen ulkomailla  
asuva  tarvitsisi  lääninhallituksen luvan. 
Ulkomaalaisomistuskomitea toteaa mietinnössään,  
että metsät ovat  Suomen tärkein luonnonvara ja puu  
varat ainoa suurteollisuudelle soveltuva raaka-aine  
lähde. Siksi  komitea on pyrkinyt  arvioimaan  erikseen 
ja varsin yksityiskohtaisesti  metsien ja metsäteolli  
suusyritysten  mahdollisen ulkomaalaisomistuksen  vai  
kutuksia. 
Suomessa on metsämaata yhteensä noin 22,5  milj.  
hehtaaria. Metsävarojen  laskennalliseksi  kokonaisar  
voksi  on -  maapohjan  arvo  mukaan lukien -  arvioitu  
noin 300 mrd.  markkaa.  Metsämaan omistus  jakautuu  
eri  omistajaryhmien  kesken  seuraavasti:  
Yksityiset  63 % 
Valtio 24 % 
Osakeyhtiöt  9  % 
Muut 4 % 
Metsämaan omistus  on jakautunut  erittäin laajalle  ja 
Suomessa on  noin 310 000  metsänomistajaa.  Yksittäi  
siä  metsälöitä eli  yli hehtaarin metsätiloja  oli  vuonna  
1989 noin 433  000 ja  niiden yhteenlaskettu  pinta-ala  oli  
hieman alle 11,5 milj.  hehtaaria. Samana vuonna  tiloja,  
joiden  puuntuotto  oli  vähintään 20 m 3,  ja  jotka  maksoi  
vat täyttä  metsänhoitomaksua,  oli  noin 295 000  kappa  
letta. Kaikkien metsälöiden keskikoko  oli  noin 26,5  
hehtaaria. Metsänomistuksen pirstoutuneisuus  ja met  
sätilojen  pieni  keskikoko  tekevät merkittävän metsän  
omistuksen hankkimisen vaikeaksi.  
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Suomessa tehdään vuosittain noin 15  000 maa-  ja 
metsätalouskiinteistöjen  kauppaa.  Sellaisten kauppo  
jen,  joilla  myydään  yksinomaan  metsämaata,  osuudeksi  
on arvioitu  15 prosenttia  näistä,  joten vuotuisten met  
säkauppojen  lukumäärä  on noin 2 500. Näissä luvuissa  
sukulaisten välisillä  kaupoilla  (sukupolven  vaihdokset 
tms.) on merkittävä osuus.  Muiden kuin sukulaisten 
välisiä,  metsämaata käsittäviä kiinteistökauppoja,  
joissa  kohteen pinta-ala  ylittää  kaksi hehtaaria,  teh  
dään vuosittain runsaat  tuhat kappaletta  ja  kauppojen  
vuotuinen yhteispinta-ala  on  runsaat 20 000 hehtaaria. 
Tämä merkitsee  noin promillea  Suomen metsävaroista.  
Maatilakauppojen  yhteydessä  siirtyvä  metsämaa ei  
muuta tätä suuruusluokkaa. 
Edellä esitetyt  luvut osoittavat,  miten  pieni  osuus  
metsämaata tosiasiallisesti  on vaihdannan kohteena. 
Se,  että metsämaan tarjonta  kasvaisi  olennaisesti,  voisi  
perustua  siihen,  että metsämaasta tarjottava  hinta 
kohoaisi olennaisesti. Metsämaan hinta on kuitenkin 
Suomessa muihin maihin verrattuna varsin korkea  ja 
metsien tuottoarvoon suhteutettuna hintaerot vain 
korostuvat.  
Kiinnostusta Suomen metsiin  vähentää myös  se,  että 
pienen  tilakoon takia on käytännössä  mahdotonta 
hankkia yksityishenkilöiltä  ostamalla suuria yhtenäi  
siä  metsäalueita. Niiden ostaminen on mahdollista vain 
ostamalla metsämaata metsäyhtiöiltä  tai  hankkimalla 
enemmistöosuus suomalaisesta  metsäyhtiöstä.  
Yhtiöiden hallussa  on 9 prosenttia kaikista  metsistä.  
Metsäyhtiöiden  metsäomistus jakautui  vuonna 1990 
suurimpien  metsänomistajien  kesken  seuraavasti:  
Suurenkaan metsäteollisuusyhtiön  mahdollinen siirty  
minen ulkomaiseen omistukseen ei siten merkitsisi  
kovin mittavaa ulkomaista omistusosuutta Suomen 
metsistä.  
Suomen metsien ulkomaalaisomistukseen siirtymistä  
ovat  pohtineet  mm. Ripatti  (1991)  ja Hannelius (1990)  
ja  päätyneet  samaan tulokseen kuin Ulkomaalaisomis  
tuskomitea mietinnössään. 
Miksi  sitten  ulkomaalaisomistus on nähty  uhkana? 
Ulkomaalaisten metsänomistukseen on  liitetty  kaksi  
Yhtiö Metsien Osuus  Suomen Metsien 
pinta-ala/ha  kokonaispinta-alasta  
Rauma-Repola  420 000 1,9% 
Metsä-Serla 160 000 0,7  % 
Enso-Gutzeit  350 000 1,6% 
Kymmene  495 000 2,2% 
Veitsiluoto 130 000 0,6%  
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keskenään päinvastaista  riskitekijää:  joko  (1)  metsää ei  
hoidettaisi riittävän  hyvin  ja  kestävällä  tavalla  tai (2)  
ulkomaalaisten omistamia metsiä ei hakattaisi tar  
peeksi,  jolloin  metsäteollisuuden raaka-ainehuolto olisi  
uhattuna. 
Metsien hakkuita  ja hakkuiden jälkeistä  metsänhoi  
toa on varsin  yksityiskohtaisesti  säännelty  yksityismet  
sälailla (412/67)  ja sen perusteella  annetuilla ohjeilla.  
Yksityismetsälain  lähtökohtana on, että metsän hävit  
täminen on  kielletty.  Hävittämisen yleisenä  kriteerinä  
on, että hakkuun jälkeen  metsän uudistaminen vaaran  
tuu. Yksityismetsälaki  ja  siihen liittyvät  muut sään  
nökset  eivät  tee eroa metsänomistajan  kansalaisuuden 
tai muiden ominaisuuksien (yksityishenkilö,  kuolin  
pesä,  yhtymä,  yhtiö)  suhteen. 
Teollisuuden raaka-ainehuollon osalta omistajan  
kansalaisuudella ei voine Ulkomaalaisomistuskomitean 
mukaan olla merkitystä,  jos ulkomaalainen ostaa  Suo  
mesta metsää  sijoituksena.  Tällöin hänen intressinsä  
metsän hyödyntämiseen  eivät  eroa suomalaisista  sijoit  
tajista.  On todennäköistä,  että hän pyrkii  maksimoi  
maan sijoituksensa  tuoton riittävien  hakkuiden kautta.  
Jos metsämaata sen sijaan  ostetaan muussa  tarkoituk  
sessa  -  lähinnä vapaa-ajan  asuntorakentamista  varten 
tai  virkistyskäyttöön  -  omistajan  kansalaisuudella tus  
kin  on merkitystä.  Maaseudun elävänä säilyttämisen  
kannalta ulkomaalainen metsänomistaja  tuskin ero  
aisi  suomalaisesta (ns.  poissaolevasta  eli  yleisimmin)  
kaupunkilaismetsänomistajasta.  
4.2 Metsätalouden  tukimuodot  
Euroopan  yhteisön  alueella  metsäpoliittiset  toimet  ovat 
osa  yhteisen  maatalouspolitiikan  horisontaalista raken  
nepolitiikkaa.  EY:n neuvosto päätti  v.  1988 rakennera  
hastojensa  kokonaisuudistuksesta.  Samassa yhtey  
dessä päätettiin  lisätä  merkittävästi  rakennepolitiikan  
rahoitusta. Rakennerahastojen  toiminnan tulee perus  
tua viiteen tavoitteeseen: 
1. Alikehittyneiden  alueiden kehittäminen ja rakennesopeu  
tus 
2. Teollisten kriisialueiden  tukeminen 
3. Pitkäaikaistyöttömyyden  hoito  
4. Nuorten (alle  25  vuotiaitten) avustaminen työelämään  
integroitumisessa  
5. Yhteisen maatalouspolitiikan  uudistaminen: 
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a)  nopeuttaa  maatalouden tuotannon,  tuotteiden jalos  
tuksen ja markkinoinnin rakenteiden sopeutumista  
koko  yhteisön  alueella. 
b)  tukea maaseutualueiden kehitystä  erikseen määritel  
lyillä  alueilla. 
Kaikki  EY:  n rakennetuen alaiset  toimenpiteet  suunni  
tellaan pääsääntöisesti  kussakin jäsenmaassa.  Yhtei  
sön  antaman taloudellisen tuen tulee kattaa vain osa,  
muun osan  ollessa  kansallista  avustusta tai  subventoi  
tua  lainaa tai molempia.  On arveltu,  että eräät Suomen 
maaseutualueista voitaisiin kelpuuttaa maaseudun 
tukiohjelmiin  oikeutetuiksi  (Vesa  1992).  
Metsänhoidollista tukea annetaan infrastruktuurin  
kehittämiseen (metsätiet),  metsänhoidon rakenteiden 
kehittämiseen (metsäkuvioiden  järkeistäminen,  met  
sänhoitoyhdistykset),  metsänhoidon menetelmien ke  
hittämiseen,  metsänviljelyn  kustannuksiin,  puunjalos  
teiden kehittämiseen ja tiedottamiseen.  
Metsänhoidollisen tuen enimmäismäärät  ovat: 
-  peltojen  metsittämisessä 1 824 ECU/ha 
-  metsänparannustöissä 702 ECU/ha 
-  korkkitammen kasvatuksessa 1 404 ECU/ha  
-  metsäteiden rakentamisessa 18 053 ECU/km  
-  vesipisteiden  ja  paloaukkojen  
luomisessa 150 ECU/ha. 
Tuet maksetaan  toimenpiteistä  aiheutuneista varsinai  
sista  kustannuksista.  Jäsenmaan perustellusta  vaati  
muksesta voidaan enimmäistukea maksaa metsityk  
sessä 3 000 ECU/ha  ja  metsänparannuksessa  1 200 
ECU/ha.  Metsitykseen  voivat  tukea saada myös  muut  
kin  kuin  maanviljelijät.  
Olennaista tuen määrissä on se,  että  niiden taso ei  
poikkea  Suomen tasosta. EY:n jäsenyys  ei siten toisi  
muutoksia metsänparannuslain  säätelemiin tuen mää  
riin.  
Tavoitteen Ija  s(b)  kattamilla  alueilla voidaan edis  
tää myös toimia,  jotka säilyttävät  ympäristöä  ja  luon  
nollista kasvi-  ja eläinkantaa,  edistävät  metsätaloutta 
yleisen  taloudellisen kehityksen,  erityisesti  työllisyy  
den turvaamiseksi  sekä kehittävät  metsien vapaa-ajan  
käyttöä.  
Rakennetukien käytön  yhteydessä  voidaan tukea 
myös rakennemuutoksen edellyttämää  koulutusta.  
Kysymykseen  tuleva  koulutus  on järjestettävä  normaa  
lin maatalouskoulutuksen ulkopuolella  ja osa  tuesta  on  
käytettävä  koulutukseen,  joka  tähtää tuotantomenetel  
mien muuttamiseksi  luontoa säästävään ja maisemaa 
hoitavaan suuntaan (Mäkinen  1992). 
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4.3 Metsäverotus  
Suomessa metsiä 011  verotettu ns. pinta-alaverotuk  
sena, jonka  taso  perustuu  keskimääräiseen tuottoon. 
Täten kaikki  yksityiset  metsänomistajat  ovat maksa  
neet vuosittain metsäveroa riippumatta  siitä,  myyvätkö  
he puuta  vai  eivät.  Lisäksi  metsänomistajilta  on peritty  
vuosittain metsänhoitomaksua,  joka  on veroluonteinen 
maksu.  Sen määrä on  2-6 prosenttia  keskimääräisestä  
metsän tuotosta. 
Viime vuosina yksityismetsänomistajat  ovat  maksa  
neet metsäveroa ja  metsänhoitomaksuja  noin 1 mrd.  
markkaa vuosittain. Vuosina 1985-1990 metsätalouden 
kustannusten ja  verojen  osuus  bruttokantorahatuloista 
oli  kaikkiaan noin kolmannes (Simula  1992).  
Vielä vuoden 1992 aikana  on tarkoitus  muuttaa met  
säverolakia siten,  että metsäverotuksessa siirrytään  
myyntitulojen  verottamiseen.  Siirtymäaikana,  joksi  on 
suunniteltu 13 vuotta,  metsänomistaja  voi valita  joko  
pinta-alaverotuksen  tai myyntituloihin  perustuvan  
verotuksen. Veron määrä olisi  sama kuin muillakin  
pääomatuloilla  eli  25 prosenttia.  
Metsäverokäytännöt  poikkeavat  varsin  paljon  Euroo  
pan eri maissa. Keskimääräisen tuoton perusteella  
metsää on verotettu esim.  Suomessa,  Ranskassa  sekä 
Itävallan pienillä  tiloilla. Ruotsissa,  Norjassa,  Sak  
sassa  ja Itävallan suurilla  tiloilla  verotus perustuu  
myyntituloihin.  Myös  vähennyskelpoisten  kustannus  
ten laskentaperusteet  poikkeavat  suuresti toisistaan 
(Leikas  1990).  
Olennaisempaa  kuin se,  miten verotus määräytyy,  on 
kuitenkin verotuksen taso. Lähtökohtana on se,  että  
tuotannon tukeminen joko suoraan  tai välillisesti  on  
EY:n kilpailusääntöjen  vastaista. Tämä koskee  myös  
tukemista verotuksen avulla (Valtion  tukia käsitellään 
tarkemmin luvussa 6.4). 
Metsätalouden verotuksesta tehtyjen  selvitysten  
perusteella  näyttää siltä,  että Suomessa metsävero on  
kansainvälisesti  vertaillen jo korkea (esim. Leikas  
1990).  Verotusta ei  siis  voida tulkita metsänomistajille  
suunnatuksi tueksi  ja mahdollinen EY-jäsenyys  ei edel  
lyttäisi  muutoksia metsäverotukseemme. 
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4.4  Metsänviljelyaineiston  kauppa 
Euroopan  yhteisön  jäsenyys  toisi  mukanaan muutoksia 
metsänviljelyaineiston  tuotantoon ja  kauppaan.  
Suomessa on voimassa  vuodelta 1980 peräisin  oleva 
metsänviljelyaineiston  kauppaa  koskeva  lainsäädäntö,  
joka sisältää tuontia, vientiä,  ostajille  annettavia tie  
toja,  alkuperää  ja metsänviljelyaineiston  laatua koske  
via  määräyksiä.  
Metsänviljelyaineistoa  koskevat  direktiivit  66/404  ja 
71/161. Toinen koskee  alkuperää  ja  perinnöllisiä  omi  
naisuuksia,  toinen metsänviljelyaineiston  ulkoista laa  
tua. Huomattava osa  Suomessa myytävistä  taimista  ja 
siemenistä ei täyttäisi  EY:n alkuperävaatimuksia.  Eri  
tyisesti  tämä koskee  Pohjois-Suomea,  jossa siementä 
joudutaan  keräämään hyvinä  satovuosina 10-15 vuo  
den tarvetta varten. 
Taimien tai siementen laatuvaatimukset eivät  muo  
dosta merkittävää ongelmaa,  joskin  esimerkiksi  met  
sänviljelyssä  yleisimmin käytetyille  paakkutaimille  ei  
voitaisi  asettaa nykyisen  kaltaisia  kokovaatimuksia.  
Direktiivit  edellyttäisivät  myös  nykyisen  tarkastus  
järjestelmän uudelleenjärjestelyä.  Valvontakapasiteet  
tia olisi  ilmeisesti  lisättävä maa-  ja  metsätalousminis  
teriössä,  Metsäntutkimuslaitoksessa  ja  metsälautakun  
nissa.  
Metsänviljelyaineistoa  koskevien  direktiivien muut  
tamista selvitetään pohjoismaisena  yhteistyönä  (Kuk  
konen 1992).  
4.5  Puukauppa 
Suomessa on raakapuun  hinnoista ja  määristä sovittu  
puunhintasuositussopimuksin.  Ne ovat olleet puun 
myyjä-ja  ostajapuolen  etujärjestöjen  tekemiä sopimuk  
sia.  Luonteeltaan ne  ovat  olleet  suosituksia.  Sopijapuo  
lina ovat  olleet MTK:n metsävaltuuskunta ja Suomen 
Metsäteollisuuden Keskusliitto.  
Hintasuositussopimusten  on katsottu turvaavan 
puun tasaisen markkinoille  tulon ja hintatason ja siten 
olevan sekä metsänomistajien  että metsäteollisuuden 
kannalta hyödyllisiä  (esim.  Simula 1992).  
Julkisuudessa on keskusteltu  siitä,  sallivatko  EY:n  
kilpailusäännöt  enää hintasuositussopimusten  solmi  
misen (kilpailusääntöjä  tarkastellaan lähemmin 
luvussa 6.4). Suomen kilpailulainsäädäntö  on uudis-  
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tettu vastaamaan EY:n kilpailusääntöjä.  Kilpailuvi  
rasto valvoo  lain toteutumista. Kilpailuvirasto  käyn  
nisti  keväällä 1991 raakapuumarkkinoiden  kilpailura  
joituksia  koskevan selvityksen  ja päätyi  selkeästi  
hintasuositussopimuksille  kielteiseen kannanottoon. 
Kilpailuviraston  mielestä hintasuositussopimus  on  vai  
kuttanut vahingollisesti raakapuukaupan  kilpailun  toi  
mivuuteen. 
Sopimusjärjestelmä  on tasoittanut hintoja  alueelli  
sesti  sekä erilaatuisten leimikoiden välillä.  Kauempana  
tehtaista sijaitsevia  leimikoita ja huonompilaatuisia  
leimikoita  on tuettu lähellä sijaitsevien  ja  hyvälaatuis  
ten leimikoiden kustannuksella.  
Sopimukset  ovat myös  vääristäneet  tukki- ja  kuitu  
puun hintasuhdetta. Tukin hinnan määrittäminen kal  
liista  vientisahatavaralaaduista käsin  on ollut omiaan 
vääristämään tukkipuun  hintaa. Tukin hintaa korotta  
malla suuret ostajat  ovat  pystyneet  ostamaan sopimus  
ratkaisun ja turvaamaan puukaupan  sujuvuuden.  
Tämä on vaikeuttanut itsenäisten sahojen  asemaa.  
Lisäksi kilpailuvirasto  katsoo  hintasuositussopimus  
ten aiheuttaneen tehottomuutta puun korjuussa  estä  
mällä myyjiä  käyttämästä  tehokkaimpia  korjuumene  
telmiä. Puun myyjät  ovat käytännössä  myös pitäneet  
hintoja  minimihintoina ja niiden alittamista  sopimus  
rikkomuksena (Kilpailupoliittisia  tiedonantoja  1992).  
Viimeksi hintasuositussopimus  tehtiin ajaksi  
1.5.1989-31.3.1991. Tämän jälkeen  puumarkkinoilla  on 
vallinnut sopimukseton  tila. Kilpailunrajoituslain  
nojalla  kilpailuviranomaisen  tulee puuttua rajoituk  
seen, jos sillä  on laissa kuvattuja  vahingollisia  vaiku  
tuksia.  Kun uutta hintasuositussopimusta  ei ole saatu 
aikaan, ei  siten ole ollut  tarpeen  ottaa sitä  myöskään 
kilpailuviranomaisten  ja asianosaisten neuvottelujen  
kohteeksi  (Kilpailupoliittisia  tiedonantoja  1992).  
Puukaupan  tulevaisuuden toimintaympäristöön  kuu  
luu  olennaisena osana  markkinatalouteen perustuva  
kilpailu.  Runsaasti  esillä  ollut  puupörssi  on yksi  mah  
dollisuus  kilpailevien  markkinoiden luomiseksi.  Asen  
teellisten ja käytännön  järjestelyihin  liittyvien  esteiden 
vuoksi  puupörssin  toteutuminen voi kuitenkin siirtyä  
verraten kauas tulevaisuuteen. -  Joka tapauksessa  
puumarkkinoiden  toimivuuden kannalta tärkeätä  olisi,  
että muutos markkinoilla  ei  tapahtuisi  hallitsematto  
masti.  Tähänastisesta sopimusjärjestelmästä  luovutta  
essa  tarvitaan muita  järjestelyjä,  esimerkiksi  informaa  
tiojärjestelmiä,  entisen sopimuskäytännön  tilalle (Sep  
pälä  1991). 
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5  Integraation  vaikutukset 
metsäympäristön  
suojeluun  ja  metsien  
monikäyttöön 
5.1 Ympäristöpolitiikan keskeiset  
periaatteet  
Sisämarkkinoiden toteutumisella ja taloudellisen toi  
minnan kiihtymisellä  on ympäristöulottuvuutensa:  
Euroopan  ympäristöongelmat  uhkaavat lisääntyä.  Esi  
merkiksi  autojen  määrän ennakoidaan kasvavan  nykyi  
sestä 70 milj:sta 200 miljraan  vuosisadan loppuun  men  
nessä pelkästään  EY:n jäsenmaissa.  Rikkidioksidipääs  
töjen ennustetaan lisääntyvän  8-9 prosenttia  ja  
typpioksidipäästöjen  12-14 prosenttia  vuoteen 2010 
mennessä. Vakavana ongelmana  ovat myös  vaaralliset 
jätteet,  joita EY tuottaa jo nyt  25 milj.  tonnia vuodessa 
ja  joista  yhteisön  polttolaitoksissa  pystytään  tällä het  
kellä käsittelemään alle  kaksi  milj.  tonnia vuodessa. 
Sisämarkkinoiden vaikutuksen sekä elinolosuhteiden 
ja  ympäristönsuojelun  välinen yhteys  havaittiin  EY:ssä  
kaksikymmentä  vuotta sitten,  kun  vuonna 1972 päätet  
tiin luoda yhteinen  ympäristöpolitiikka.  Ympäristöpoli  
tiikan tavoitteeksi asetettiin  taloudellisen kasvun  
sopeutuminen  Euroopan  ympäristöön  ja  sen  suojelemi  
seen. Tavoitteet pyritään  saavuttamaan kansallisia  
lainsäädäntöjä  yhdenmukaistamalla,  harmonisoimalla 
ja yhteisiä  toimintaohjeita,  direktiivejä,  luomalla. Käy  
tännössä EY:n ympäristöpolitiikkaa  hoidetaan laati  
malla viisivuotiskausiksi  konkreettisia  toimintaohjel  
mia. 
Tällä hetkellä on meneillään neljäs ohjelma, joka 
käsittää  vuodet 1987-1992. Toimintaohjelmassa  käsi  
tellään kaikkia  tärkeimpiä  ongelma-alueita:  ilmansuo  
jelua,  vesiensuojelua,  kemikaalivalvontaa,  bioteknolo- 
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giaa, meluntorjuntaa,  ydinturvallisuutta,  jätehuoltoa,  
luonnon ja luonnonvarojen  suojelua  sekä  maaperänsuo  
jelua.  Painopistealueita  ovat  muun  muassa kemialli  
nen valvonta,  ympäristöä  vaarantavien teollisuuson  
nettomuuksien ehkäiseminen,  bioteknologian  käyttö  
mahdollisuuksien arviointi,  Euroopan  alkuperäisen  
luonnon ja sen  perimän  säilyttäminen  sekä ympäris  
töystävällisemmän  maataloustuotannon kehittäminen 
(Okko  1992). 
EY:llä on kahdenlaisia ympäristönormeja.  EY:n 
ympäristöalan  säädökset voivat olla ensinnäkin niin 
sanottuja  minimisäädöksiä,  joita tiukempia normeja  
jäsenvaltiot  ovat oikeutettuja  säätämään kansallisina 
määräyksinä  (artikla 130 s). Nämä eivät  kuitenkaan 
saa olla ristiriidassa  Rooman sopimuksen  muiden mää  
räysten  kanssa.  Puhtaasti  ympäristönsuojelua  koske  
vissa asioissa,  jotka eivät  liity tavaroiden vapaaseen 
liikkumiseen tai kilpailuun,  yksittäisten jäsenvaltioi  
den liikkumavara  on  verrattain suuri  ja  ne  voivat  sovel  
taa varsin  pitkälle  menevää kansallista  ympäristölain  
säädäntöä. Esimerkiksi  voi  ottaa luonnonsuojelualuei  
den perustamisen.  
Toiseksi  normit  voivat olla harmonisoituja  sisämark  
kina-artiklan mukaisesti. Tällöin normin kohde on 
vapaasti  rajojen  yli  liikkuva  tavara tai  se vaikuttaa kil  
pailuolosuhteisiin.  Nämä määräykset  on harmonisoi  
tava jäsenvaltioissa,  ja  päätökset  tehdään määräenem  
mistöllä. Harmonisoitujen  säädösten kohdalla yksit  
täisten jäsenvaltioiden  on yleensä  noudatettava varsin  
tiukasti EY:ssä  hyväksyttyjä  normeja (Numminen  
1992).  
EY:n periaatteellinen  ja  normiperusteinen  ympäristö  
politiikka  on  tavoitetasoltaan verrattain korkea,  mutta 
kansallisessa  soveltamisessa  on paljonkin  eroja.  Jäsen  
maat ovat  noudattaneet käytännössä  kovin  eri  tavalla 
näitä normeja.  
Suomessa -  EY-alueeseen verrattuna -  varsin monet 
ympäristönormit  ovat  tiukempia,  samoin niiden  täytän  
töönpano  ja valvonta. Eräillä alueilla EY:ssä  on taas 
selvästi  tiukempia  säännöksiä.  Esimerkiksi  asumajäte  
ja talousvesien normit  ovat  EY:ssä  tiukempia  kuin  Suo  
messa.  Eläimistön ja kasvilajien  suojelua  koskeva  EY:n 
lainsäädäntö on  osin  tiukempi,  osin  väljempi.  
ETA-sopimukseen  verrattuna EY-jäsenyys  ei  toisi  
sovellettavaksi  uusia ilmansuojelua,  meluntorjuntaa,  
jätehuoltoa  ja kemikaalivalvontaa koskevia  normeja, 
lukuunottamatta EY:ssä  tällä hetkellä vireillä  olevia  tai 
ennen  liittymistä  vireille  saatettavia  uusia ympäristön  
suojelunormeja.  ETA-sopimuksen  ulkopuolelle  jäävät  
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kuitenkin  eräät  ympäristönsuojelun  osa-alueet eli  luon  
nonsuojeluasiat  sekä eräitä osia vesiensuojelusta  
(Numminen  1992). 
Tässä  yhteydessä  on syytä  muistaa,  että ympäristön  
suojeluongelmat  ovat  maantieteellisesti niin laaja-alai  
sia,  että EY:n direktiivien  avulla  ei niihin edes yhteisön  
alueella pystytä  riittävästi  vaikuttamaan. Epäpuhtauk  
sien kulkeutuminen maasta toiseen ja luonnonvarojen  
maailmanlaajuinen  ehtyminen  on johtanut  kansainvä  
lisen yhteistyön  lisääntymiseen.  Tämä yhteistyö  tapah  
tuu solmimalla ympäristönsuojelusopimuksia.  Ympä  
ristönsuojelun  alalla on useita kansainvälisiä sopimuk  
sia,  jotka  Suomi samoin kuin EY-maat ovat allekirjoit  
taneet. 
5.2  Metsien  terveys  
Metsien terveyttä,  luonnonsuojelua  ja metsien käsitte  
lyä  koskevat  luvut  5.2,  5.3  ja 5.4 perustuvat  Kauppilan  
(1992)  laatimaan esitykseen.  
Kansainvälisen ilmansaasteiden kaukokulkeutuma  
konvention puitteissa  on sovittu  rikin,  typen  ja otsonia 
tuhoavien aineiden päästöjen  rajoittamisesta.  EY-jäse  
nyys  ei toisi Suomen sovellettavaksi  uusia normeja.  
Jäsenyys  kuitenkin toisi  mahdollisuuden hyödyntää  
EY:n ympäristönsuojeluun  tarkoitettuja  rahoitusjärjes  
telyjä,  millä  voisi metsien terveyden  kannalta hyvinkin  
olla merkitystä.  
Myös  metsien terveydentilan  seuranta tapahtuu  kau  
kokulkeutumakonvention puitteissa,  joten siinä Suomi 
on ennestään mukana. 
Metsäpalojen  torjunnasta  EY:llä  on oma direktiivinsä  
ja torjuntaprojekteihin on myös  saatavissa rahaa 
EY:ltä. Suomen palo-ongelmat  eivät kuitenkaan ole 
samaa  luokkaa kuin  Välimeren maissa,  joten  tukea tus  
kin  riittäisi  meille.  Suomi on myös  mukana metsäpalo  
jen  torjunnan  tietopankin  suunnittelussa.  
Kasvintarkastuksen järjestelmä  on EY:ssä  kokonai  
suudessaan uusittavana. Tästä syystä  se  jätettiin  myös  
toistaiseksi  ETA-sopimuksen ulkopuolelle. Periaat  
teessa EY-määräykset  ovat  samaa vaatimustasoa kuin 
meidänkin,  mutta EY on myöntänyt  muun  muassa  puu  
tavaran mukana kulkeutuvien  haitallisten  organismien  
suhteen sellaisia poikkeuksia,  joita Pohjoismaissa  ei  
myönnetä.  
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5.3  Luonnonsuojelu  
EY:n luonnonvaraisen eläimistön ja  kasviston  sekä  nii  
den elinympäristöjen  suojelua  koskevien  nykyisten  ja 
valmisteilla olevien säädösten määräykset  poikkeavat  
eräiltä  osin  Suomen lainsäädännöstä. Suomen luonnon  
suojelulaista  puuttuvat  ympäristövaikutusten  arvioin  
nista määräykset  uhanalaisen lajiston  elinympäristön  
yleisestä  suojelusta,  uhanalaisista elinympäristötyy  
peistä  ja ympäristövaikutusten  arvioinnista  elinympä  
ristöjen  suojelun  yhteydessä.  EY:n valmisteilla  olevassa  
niin sanotussa habitat-direktiivissä  luetellaan suojelta  
vat eläin-  ja kasvilajit  ja  niiden tärkeimmät elinympä  
ristötyypit.  Pohjoiselle  havumetsävyöhykkeelle  ympä  
ristötyyppien  listaus ei ulotu, joten direktiivi  
sellaisenaan ei ole  meillä  sovellettavissa,  vaikka  suojel  
tavissa  lajeissa  voi  olla meilläkin esiintyviä.  Kohtuutto  
man suuria  suojelupinta-alavaatimuksia  ei tarvinne 
pelätä.  
Myös  villien  lintujen  suojelua  koskeva direktiivi  (85/ 
411)  sisältää lajien  elinympäristöjen  suojelun  sekä  suo  
jelualueita  perustamalla  että suojelualueiden  ulkopuo  
lella. Suojeltavia  lajeja listalla on nykyisellään  175. 
Suuri osa niistä ei pesi  meillä,  mutta listalta  löytyy  
myös meidän metsissämme pesiviä,  jopa riistalintuja,  
joten direktiivin soveltamiseen on tarpeen perehtyä 
lähemmin. 
5.4  Metsien  käsittely  
Vesiensuojelumääräyksillä  voi  periaatteessa  olla vaiku  
tusta  metsätaloudellisiin toimenpiteisiin,  kuten ojituk  
seen, maanmuokkaukseen ja kemikaalien käyttöön.  
Suurin osa EY:n vesiensuojelumääräyksistä  sisältyy  
ETA-sopimukseen,  eivätkä  ne Suomessa tehtyjen  arvi  
oiden mukaan edellytä  muutoksia metsänkäsittelyta  
poihin.  EY:ssä on kuitenkin vireillä useita vesien,  
merien ja  maaperän  suojelua koskevia  direktiivejä,  
joten  sektoria  kannattaa seurata. 
Laajojen  hankkeiden ympäristövaikutusten  arvioin  
tia koskeva  sopimus  allekirjoitettiin  ECE:n (Euroopan  
ja  Pohjois-Amerikan)  ympäristöministereiden  kokouk  
sessa,  joten Suomi on siinä mukana ilman EY-jäsenyyt  
täkin.  Metsätalouden puolelta  arvioitaviin  hankkeisiin 
kuuluvat  lähinnä laajat  avohakkuut. 
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5.5 Jokamiehenoikeudet  
Kuva 5. Suomen 
..  
'antaa  
mahdollisuuden
 
liikkua  vapaasti  
luonnossa ja kerätä  
marjoja ja  sieniä. 
Suomen ja muiden Pohjoismaiden jokamiehenoikeudet  
antavat mahdollisuuden liikkua  vapaasti  luonnossa ja 
kerätä marjoja  ja  sieniä sekä  yksityismailla  että valtion 
mailla. Tällaista maantapaoikeutta  ei ole esimerkiksi  
Keski-Euroopassa  eikä Iso-Britanniassa.  Liikkuminen 
toisen omistamalla maalla edellyttää  maanomistajan  
luvan. 
Sillä,  että  ihmisillä  on vapaus liikkua  toisen omista-  
Malla maalla on historiallinen perinteensä. Se on 
maantapaoikeus,  jota ei  ole määritelty  lainsäädän  
nössä. Aikojen  kuluessa  jokamiehenoikeuden  ulkopuo  
lelle on  rajattu  eräitä oikeuksia,  esimerkiksi  metsästys  
oikeus, joka liittyy tavallisesti maanomistukseen. 
Samoin monia toimia,  joista voi olla haittaa tai vaaraa, 
on kielletty  rangaistuksen  uhalla. Vähitellen jokamie  
henoikeus on muotoutunut nykyiseksi  käytännöksi.  
Jokamiehenoikeus koskee  sekä suomalaisia että ulko-  
maalaisia, silla  vapaan liikkumisen  kannalta ei  kansa  
,
 • 
j
 
n
 ! , ... 
laisuudella ole merkitystä.  
EY-jäsenyydestä  käytävän  keskustelun yhteydessä  
on esitetty  kannanottoja,  joiden  mukaan jokamiehenoi  
keus tulisi saada rajoitetuksi  koskemaan vain oman  
maan kansalaisia tai sen kunnassa  pysyvästi  asuvia  
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Kuva 6. Jokamiehen  
oikeutta ei ole  Keski-  
Euroopassa.  Kuvassa  
saksalaista  
metsänkäyttöä  
rajoittavaa 
säännöstöä. 
(esim.  Euroopan yhteisön. ..l  992).  Esityksen  taustalla  
on huoli  siitä,  että Suomessa samoin kuin Ruotsissa ja  
Norjassa  on laajoja,  eurooppalaisittain koskemattomia 
luonnonalueita,  jotka houkuttelevat yhä enemmän 
turisteja.  Lisääntyvän  matkailun riskinä  on luonnon 
huomattava kuluminen (esim.  Westerlund 1991).  
Edellä kuvattu kehitys  liittyy integraation  muka  
naan tuomaan taloudelliseen kasvuun,  joka johtaa  
myös  turismin kasvuun.  Matkailu Euroopassa  on kas  
vanut yhtäjaksoisesti  1950-luvulta lähtien. Vaikka se 
on aina suuntautunut valtaosin etelän aurinkoon,  on 
epäilemättä  syntymässä  uutta matkailupainetta  ja 
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matkailukulttuuria,  jonka suuntana myös luontoa ja 
puhtaampaa  ympäristöä tarjoava Suomi voisi olla 
(Saastamoinen  1992). 
Epävarmaa  on, suostuttaisiinko EY:ssä  esitykseen,  
jolla jokamiehenoikeus  rajoitettaisiin  koskemaan vain 
suomalaisia. Kun toisaalta huomattavasta turismin 
kasvusta  -  jota myös  toivotaan -  ei  ole merkkejä,  voisi 
olla tarkoituksenmukaisempaa  pyrkiä  estämään luon  
non kuluminen lisäämällä  opastusta  ja säännöksiä 
siitä,  miten liikutaan kansallispuistoissa,  luonnonsuo  
jelualueilla,  rantojensuojelualueilla  ja alueilla,  joilla  on 
uhanalaisia eläimiä.  
Vapaan  liikkumisen  kannalta  ei ole merkitystä  sillä,  
kuka  alueen omistaa,  joten jokamiehenoikeudet  eivät  
muutu maanomistajan  kansalaisuuden myötä.  Jokaista 
maanomistajaa  sitovat samat kaavoitus-,  rakentamis  
ja ympäristönsuojelusäännökset  ja  he ovat samassa  
asemassa omaisuuden käytön  suhteen (Ulkomaalais  
omistuskomiteanmietintö 1991). 
5.6 Metsästys,  kalastus  ja poronhoito  
Metsästys  ja kalastus pohjautuvat  Suomessa maan  
omistukseen. Kuitenkin metsästyslain  3 §:n  mukaan 
voivat  paikalliset  asukkaat  metsästää vapaasti  valtion 
mailla pohjoisessa.  Kalastuslain 6,  7 ja 8 §:n  mukaan 
Suomen kansalaisella  ja kunnassa asuvalla on oikeus  
harjoittaa tietynlaista  kalastusta  valtakunnassa ole  
villa  yhteisillä  vesialueilla ja ulkosaaristossa.  Metsäs  
tyslain  4  §:n  mukaan Suomen kansalaisella  ja kunnan 
asukkaalla on oikeus metsästää yleisillä  vesialueilla 
valtakunnassa. Poronhoito on poronhoitoalueella  asu  
valle mahdollista  maan  omistuksesta  riippumatta.  
Nämä vapaat  maankäyttömuodot  ovat asioita,  jotka 
ovat monen maaseudun asukkaan tulolähteenä ja ne 
olisi  ehkä tarkoituksenmukaista saada sidotuksi  Suo  
messa  ja sen  kunnassa olevaan pysyvään  asumiseen 
myös mahdollisesti  EY:hyn  liityttäessä.  Tätä esittää 
muun muassa Metsähallitus,  jonka  maita em. oikeudet 
pääasiassa  koskevat  (Euroopan  yhteisön...  1992).  
5.7 Kaivostoiminta  
Kaivoslain mukaan kaivoskivennäisiä  sisältävien  aluei  
den valtaamiseen ja hyväksikäyttöön  ovat kelpoisia  
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Suomen kansalaiset sekä  suomalaiset oikeushenkilöt. 
Kaivoslain 1 §:n  2 momentti  rinnastaa rajoituslain  2 
§:ssä  tarkoitetut  suomalaiset yhteisöt  ulkomaalaisiin  ja 
ulkomaisiin yhteisöihin,  jotka tarvitsevat  vapausoi  
keuksien hankkimiseen ja käyttämiseen  erillisluvan.  
Lupaan  voidaan liittää  ehtoja  (Ulkomaalaisomistusko  
mitean mietintö 1991).  
Suomen kansalaisella  on kaivoslain  mukaan oikeus 
omalla ja toisen alueella etsiä,  vallata ja  hyväksikäyt  
tää esiintymää,  joka  sisältää  laissa  tarkoitetuja  kaivos  
kivennäisiä.  Valtauksien kohdistuessa  valtion omista  
maan alueeseen  valtaaja  saa pitää  itsellään esierkiksi  
maalajeista  huuhtomansa kullan.  Tutkimustöiden suo  
rittamista  varten tarpeelliset  rakennukset ja  laitteet 
ovat mahdollisia valtausalueella. 
Kaivoslaki  antaa valtausten tekemiseen niin laajat  
oikeudet,  että sen laajentaminen  koskemaan myös  
ulkomaalaisia ei liene tarkoituksenmukaista (esim.  
Euroopan  yhteisön...  1992). Ulkomaalaisomistuskomi  
tea ehdottaakin lakia tarkistettavaksi  samassa  yhtey  
dessä  kun elinkeinotoimintaa koskeva sääntely  uudis  
tetaan. 
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6  Integraation  vaikutukset  
metsäteollisuuden  
toimintaedellytyksiin 
6.1  Tavaroiden  ja  palvelujen  vapaa  
liikkuvuus  
Tullimääräykset  
Tavaroiden vapaa liikkuvuus,  joka  on  yksi  neljästä  
perusvapaudesta,  toteutetaan EFTA- ja EY-maiden 
yhdessä  muodostamalla vapaakauppa-alueella.  Tullit  
tomaan kohteluun oikeuttavat  periaatteet  ovat olennai  
sesti  samat ETA-alueella kuin voimassa olevan EFTA  
EEC -vapaakauppasopimuksen  nojalla.  
ETA-sopimus  ei vielä kuitenkaan poista tullirajoja  
EFTA-maiden keskinäisestä kaupasta  eikä myöskään 
EFTA-EY-kaupasta.  Tullivalvontaa toteutetaan olen  
naisesti  samassa laajuudessa  kuin nyt.  
Rajamuodollisuuksien  yksinkertaistamiseen  pyri  
tään erillisen  pöytäkirjan  velvoittein,  jotka  edellyttävät  
tavaroiden mahdollisimman nopeaa käsittelyä.  Transit  
tavaroiden on  voitava liikkua  rajoilla  kaikkina  vuoro  
kauden aikoina.  Tulliasemien aukioloa pidennetään  ja 
tavaroiden valvonta perustuu  pistokokeisiin  (Eta-sopi  
mus  ja teollisuus 1992). 
ETA-sopimus  ei siis  vielä poista  rajanylitykseen  liity  
viä  yritysten kustannuksia.  Tämä on  mahdollista vasta 
EY-jäsenyyden  myötä.  
Jos  Suomi  liittyisi  jäseneksi  EY:hyn,  sen  olisi  ryhdyt  
tävä soveltamaan yhteistä  tullipolitiikkaa  suhteissa 
kolmansiin  maihin. Tämä merkitsisi  sitä,  että EY:n 
yhteiset  ulkotullit  tulisivat  sovellettaviksi  kaupassa  
myös  IVY:  n, entisen Neuvostoliiton,  kanssa. EY:  n val  
mius  hyväksyä  jäsenyyssopimukseen  pysyviä  poikkeuk  
sia  esimerkiksi  Suomen idänkauppasuhteissa  on arvi  
oitu äärimmäisen vähäiseksi.  Tähän asti  kauppa  Suo- 
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men  ja Neuvostoliiton välillä on ollut  tullitonta (Suomi  
ja Euroopan...  1992).  
Suomen metsäsektorin  kannalta on tärkeä kysymys,  
minkälaiseksi  tullitaso muodostuu Venäjältä  Suomeen 
tuotavalle raakapuulle.  Raakapuuta  on  vuosina 1986- 
91 tuotu keskimäärin  runsaat 5  milj.  m 3  vuodessa.  Pää  
osa  raakapuusta,  joka  on ollut  suurimmaksi  osaksi  kui  
tupuuta, on tuotu Neuvostoliitosta.  Sen osuus  raaka  
puun kokonaistuonnista on  ollut  viime vuosina noin 80  
prosenttia  (Metsätilastollinen  vuosikirja  1990-91).  
Metsätalouden  tuotteiden kansainvälisessä  kaupassa  
on ollut käytössä  sekä vienti-  että tuontitulleja.  Näyt  
tää todennäköiseltä,  että tullitaso Venäjän  ja Suomen 
välillä on korkeampi  Suomen ollessa EY:n jäsenenä  
kuin ilman jäsenyyttä.  Tämän vuoksi  metsäteollisuu  
den puun tuonti Venäjältä  ei  olisi  yhtä  kannattavaa 
kuin aikaisemmin (Uusivuori  1992). 
Teknisten  määräysten  harmonisointi  
Eri  maiden toisistaan  poikkeavat  tekniset  määräykset,  
standardit ja tarkastusvaatimukset aiheuttavat kau  
pan  teknisiä esteitä. Näiden poistaminen  on yksi  inte  
graatiokehityksen  keskeisistä  tavoitteista. 
ETA-sopimus  sisältää neljä periaatetta,  jolla kaupan  
tekniset esteet on tarkoitus poistaa  ETA-maiden väli  
sestä  kaupasta.  Nämä ovat: 
1. tuotteita koskevien  määräysten  ja standardien yhtenäis  
täminen,  
2. kansallisten määräysten  vastavuoroinen tunnustaminen,  
ns.  Cassis  de Dijon  -periaate,  
3.  tarkastustulosten vastavuoroinen tunnustaminen ja  
4.  tietojenvaihto  uusista  kansallisista teknisistä  määräyk  
sistä  ja standardeista. 
Noin  puolet  ETA-sopimuksen  kattamasta  EY:n lainsää  
dännöstä koskee kaupan  teknisten esteiden poista  
mista.  ETA-sopimus kattaa käytännöllisesti  katsoen 
kokonaan EY:n kyseisen  lainsäädännön. 
Teknisten määräysten  yhtenäistämiseksi  laaditut 
direktiivit voidaan jakaa lähestymistapansa  perus  
teella niin sanottuihin uuden menettelyn  mukaisiin  ja 
vanhoihin direktiiveihin. 
Uusi menettely  otettiin käyttöön  EY:ssä  vuonna 
1985. Sen mukaan määräykset  yhtenäistetään  vain 
tuotteista,  joille on asetettava  terveyttä,  turvallisuutta,  
ympäristönsuojelua  tai kuluttajansuojelua  koskevia 
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vaatimuksia.  Direktiiveissä  määritellään vain oleelli  
set, yleisellä  tasolla  esitetyt  turvallisuusvaatimukset.  
Tekniset ratkaisut,  joilla  direktiivien vaatimukset  
voidaan toteuttaa,  esitetään eurooppalaisissa  standar  
deissa. Näitä  laativat eurooppalaiset  standardisoimis  
järjestöt  CEN, CENELEC ja ETSI,  joissa  EFTA-maat 
ovat  olleet  jäseninä  jo  pitkään.  
Uuden menettelyn  mukaiset  direktiivit  koskevat  
yleensä  laajaa tuoteryhmää.  Tähän mennessä on  
hyväksytty  10 uuden menettelyn  mukaista tuotedirek  
tiiviä,  jotka  kaikki  sisältyvät  ETA-sopimukseen  (Eta  
sopimus  ja  teollisuus 1992). 
Metsäteollisuutta koskee direktiivi  rakennustuot  
teista  (106/89).  Alkuperäisen  suunnitelman mukaisesti 
direktiivin  oli  tarkoitus astua voimaan EY:n jäsen  
maissa kesäkuun  1991 lopulla.  Direktiivin  soveltami  
nen  käytännössä  on  kuitenkin  ollut  mahdotonta direk  
tiiviin liittyvien perusasiakirjojen,  harmonisoitujen  
standardien ja eurooppalaisten  teknisten hyväksyntö  
jen  puuttumisen  vuoksi.  
Vietäessä sahatavararakennustuotteita EY-maihin 
on valmistajan tarvinnut  hakea yleensä hyväksyntä  
tuotteelle jokaisessa  12  maassa  erikseen.  Tämä on mer  
kinnyt  huomattavia kustannuksia  ja lisäksi  erilaiset  
normit  ovat  asettaneet eri  vaatimuksia tuotantoproses  
sille  (Strotbek  1989). Rakennustuotedirektiivi  helpotta  
nee tilannetta,  sillä  direktiivi  yhtenäistää  tuotteiden 
vaatimuksia  ja vaatimukset  täyttävää  tuotetta voidaan 
markkinoida koko  EY-alueelle. 
Rakennustuotedirektiivin mukaiset tuotteet tullaan 
merkitsemään CE-merkillä (Rakennustuotedirektiivi...  
1992).  
Cassis  de Dijon  -periaate  koskee  harmonisoimatto  
mia aloja.  Periaatteen  mukaan yhdessä  EY:n jäsenval  
tiossa laillisesti  valmistettu  ja markkinoitu tuote on 
päästettävä  esteettä myös  muiden jäsenvaltioiden  
markkinoille. 
Periaatteesta voidaan poiketa  ainoastaan "pakotta  
vien  vaatimusten" nojalla,  esimerkiksi  turvallisuus-  tai 
terveyssyistä.  Periaatteen nimi tulee ennakkopäätök  
sen aseman saaneesta alkoholijuoman  markkinointia 
Saksassa  koskevasta  EY:n tuomioistuimen päätöksestä,  
jota ennen herukkalikööriä ei saanut tuoda Ranskasta,  
koska  Saksan laki ei tuntenut mietoa liköörityyppiä  
(Yritys...  1992).  
Saksassa  on  esiintynyt  ympäristöpoliittista  liikehdin  
tää sen  puolesta,  että kierrätyskuidun  käyttö  tehtäisiin 
pakolliseksi  paperin  valmistuksessa.  Tällainen käyttö  
pakko  olisi  merkinnyt  sitä, että Suomeen olisi  jouduttu  
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tuomaan keräyspaperia  tai siistausmassaa.  Asiaa ei 
kuitenkaan ole otettu Saksassa lainsäädäntöelinten 
käsittelyyn.  
Onkin epätodennäköistä,  että jokin  EY-maa pystyy  
kieltämään tuotteen tuonnin vetoamalla siihen,  ettei  
tuote täytä  vastaanottajamaan  ympäristönormeja.  Jos  
tuote on laillinen yhdessä EY-maassa,  sen sulkemista  
toisen maan  markkinoilta  ympäristösyistä  pidetään  pii  
loprotektionismina.  
Kierrätyskuidun  käyttö  paperinvalmistuksessa  yleis  
tyy toisaalta jätepaperiraaka-aineen  halpuuden  ja  toi  
saalta kuluttajapreferenssien  vuoksi.  On  arvioitu että 
keräyspaperin  käyttöaste  paperin  kokonaistuotannossa 
Euroopassa  kohoaa vuoden 1990 noin 36 prosentista  
noin 50 prosenttiin  vuonna  2000. Tällä hetkellä arvioi  
daan,  että sanomalehden valmistuksessa  voidaan käyt  
tää 80-85 prosenttia  uusiomassaa,  kartongin  valmis  
tuksessa 75 prosenttia  ja paino- ja kirjoituspaperien  
valmistuksessa  30-35  prosenttia.  On selvää,  että tällä  
kehityksellä  on laajamittaiset  vaikutukset  koko  metsä  
sektoriin,  sekä puun kysyntään  että metsäteollisuus  
tuotteiden valmistukseen  (Uusivuori  1992). 
Raaka-ainelähteiden muuttuminen merkitsee sitä,  
että Suomen olisi  ehkä keskityttävä  enenevästi paino  
ja kirjoituspapereiden  tuotantoon. Integraatio,  jonka  
yleensä  katsotaan merkitsevän kilpailuetujen  entistä  
selvempää  hyödyntämistä,  voisi  merkitä paperinval  
mistuksen erilaistumista Euroopassa.  Eurooppalai  
sessa  mittakaavassa  Suomeen ja Ruotsiin keskittyisi  
sellainen paperinvalmistus,  jossa  uusiokuitua  tarvitaan 
suhteellisen vähän (Uusivuori  1992). 
Kuljetukset  ja jakelu 
Kuljetuspolitiikan  avainsanat ovat  liberalisointi  ja har  
monisointi. Liberalisoinnilla pyritään  kuljetusmarkki  
noiden vapauttamiseen  ja harmonisoimisella pyritään 
luomaan alueen  kaikille kuljetusyrityksille  tasavertai  
set  kilpailuedellytykset.  
EY:n tavoitteena on ollut  vapaiden  kuljetusmarkki  
noiden luominen vuoden 1993 alkuun mennessä. Tbis  
taiseksi  merkittävimpiä  avoimena olevia  kysymyksiä  
ovat maantie- ja meriliikenteen kabotaasikuljetukset  
(luvan  saanut liikennöitsijä  saa  kuljettaa  tavaraa myös  
kahden vieraan maan välillä) sekä liikenteen verotus. 
Lisäksi  ratkaisematta ovat  ajoneuvon  kansalliset  mitat  
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ja  painot  sekä  merenkulun EUROS-rekisteri  (Eta-sopi  
mus  ja  teollisuus 1992).  
Kabotaasin purkamisen  yleistyminen  (mikä  sinänsä 
on positiivinen  asia),  yhdenmukaistaa  väistämättä 
myös  kuljetusalan  lainsäädäntöä. 
EY:n piirissä  on vireillä  hanke yhtenäistää  raskaiden  
ajoneuvojen  sallitut  enimmäismitat eri  jäsenmaissa.  
Mikäli  Suomi joutuisi  sopeuttamaan  omat säädöksensä  
vastaaviksi joko ETAn tai  tulevan EY-jäsenyyden  
vuoksi,  merkitsisi  se huomattavia kustannusvaikutuk  
sia,  varsinkin  metsäteollisuuden kotimaan autokulje  
tuksissa. Suomessa metsäteollisuuden kuljetukset  hoi  
detaan paljon  järeämmällä  kalustolla  kuin  Euroopassa  
yleensä.  
Kaavailtujen  säädösten vaikutus  olisi  suurin täyspe  
rävaunuyhdistelmissä,  joille ollaan esittämässä  40 ton  
nin enimmäiskokonaispainoa  sekä 18,35 metrin maksi  
mipituutta.  Nuppiautoilla  tai puoliperävaunuyhdistel  
millä suoritettaviin  kuljetuksiin  suunnitellut mitoitus  
muutokset olisivat  hieman lievempiä  verrattuna meillä 
nyt  sallittuihin.  
Metsäteollisuuden raakapuukuljetuksissa  muutok  
sen kustannusvaikutukset  olisivat erittäin huomatta  
via. Raakapuun  autokuljetuksissa  muutos merkitsisi  
nykyisten  autojen  varustamista  80-luvun  alun tyyppi  
sillä  7-metrisillä  ja kaksiakselisilla  perävaunuilla  sekä 
yhden  tukkinipun  "putoamista"  pois  kuormasta.  
Kuorma-autoliikenteen Neuvottelukunnan laskel  
man mukaan muutos lisäisi  kuorma-autoliikenteen 
kustannuksia  meillä  yli  2,5  mrd.  markkaa vuodessa eli  
noin kolmanneksen,  pelkästään  ajoneuvoyhdistelmien  
osalta tarkasteltuna. Lisäyksestä  lähes 40 prosenttia  
kohdistuisi  metsäteollisuuden  kotimaan kuljetuksiin  ja 
tästä valtaosa raakapuun  autokuljetuksiin.  Vaikka las  
kentaperusteissa  on määrien ja  kustannusten osalta  
lievää yliarvostusta,  laskelmat  kuvaavat  hyvin  kustan  
nusten suhteellista nousua. Tarkastelussa  on otettu 
huomioon meillä talviaikaan sallittu  60 tonnin koko  
naispaino.  
Laskelmien mukaan yhdistelmäkohtaisen  ajosuorit  
teen eli  vuosikäyttötuntien  merkittävä  nosto,  kuljetuk  
sia  tehostamalla ei olennaisesti pienentäisi  vaikutuk  
sia.  Metsäteollisuudellemme laskelman osoittama yli  
miljardin  markan lisäys  vuotuisiin kuljetuskustannuk  
siin  merkitsisi  noin 12  prosentin  nousua  ja olisi  merkit  
tävä muutos kokonaiskustannuksissakin.  
Suomen ohella muutos kohdistuisi  voimakkaimmin 
Ruotsiin ja sen metsäteollisuuteen samankaltaisten 
kuljetusolosuhteiden  ja  ajoneuvomitoituksen  vuoksi.  
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Ruotsin  ja  Suomen onkin  syytä  toimia aktiivisesti  asi  
assa  jo ennen alkavia EY-jäsenyysneuvotteluja  (Rum  
punen 1992).  
Lisääntyvien  ympäristönormien vuoksi  EY-alueella 
on varauduttava lisääntyviin  rautatiekuljetuksiin.  
Saastumisen ohella asiaan vaikuttaa se,  että maantiet 
ovat pahasti  ruuhkautuneita. Tammikuussa  1991 jul  
kistettu  Transport  2000+ -työryhmä  kiinnitti  raportis  
saan  erityistä  huomiota liikenteen ruuhkaongelmiin  ja 
ympäristökysymyksiin.  (Eta-sopimus  ja teollisuus 
1992).  
Alkaneen vuosikymmenen  tavarankuljetusmuoto  on 
yhdistelmäkuljetus.  Pisin  matka tehdään junalla ja 
kuorma-auto hoitaa paikalliskuljetukset  reitin  molem  
missa  päissä.  Useimmat  Suomesta lautalla tulleista 
vaunuista ja  konteista  jatkavat  tulevaisuudessa mat  
kaansa Keski-Euroopassa  nimenomaan rautateitse 
(Ristimäki  1990). 
Junalautta ei  kuitenkaan ole halvin eikä  nopein kul  
jetusmuoto.  Selvä  suuntaus on  jatkojalostuksen  tai 
ainakin tuotteen viimeistelyn,  kuten paperin  tai  kar  
tongin  arkittamisen,  siirtäminen yhä enemmän Keski-  
Eurooppaan  lähelle asiakkaita. Puolivalmisteen voi  
viedä edullisesti  ja kiireettömästi  Suomesta Keski-  
Eurooppaan  tuotantolaitokselle. (Ristimäki  1990).  
Etenkin sahatavaran kaupassa  käytetään myös  
Eurooppaan  markkinoitaessa jakelu-  ja  myyn  ti tien 
osana  yhä  edelleen agentteja.  Agenttilainsäädäntö  on 
EY:  n alueella muuttunut asiaa koskevan direktiivin  86/  
653 myötä.  Direktiivi  parantaa  agentin  oikeudellista 
asemaa  päämieheensä  nähden. Direktiivin  mukaan 
agentilla  on oikeus  jälkiprovisioon  agenttisopimuksen  
irtisanomisen  jälkeen,  jos  liiketoimi  on ollut seurausta 
saman  agentin  toiminnasta ennen sopimuksen  irtisano  
mista.  Agentilla  on oikeus myös  erorahaan ja  vahingon  
korvaukseen,  jos  päämies  sanoo sopimuksen  yksipuoli  
sesti  irti.  
6.2  Pääoman  vapaa  liikkuvuus  
Pääomaliikkeet  
Kaikissa markkinatalousmaissa on viime vuosina 
purettu rahoitusmarkkinoiden säännöstelyä.  Tavoit  
teena on  ollut tehostaa markkinamekanismin toimin  
taa lisäämällä rahoituslaitosten kilpailua  yli  valuutta  
rajojen.  
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Pääomaliikkeet on eräitä pieniä  poikkeuksia  lukuun  
ottamatta jo vapautettu  EY- ja EFTA-maissa.  EY:n 
tavoitteena on luoda vuoden 1992 loppuun  mennessä 
Euroopan  finanssialue,  European  Financial  Area (EFA).  
Tällä alueella pääomat  liikkuvat  vapaasti  ja rahoitus  
palvelut  ovat  mistä  tahansa EY-maasta vapaasti  ostet  
tavissa. ETAn toteutuessa EFA laajenee  käsittämään 
myös  EFTA-maat. 
Mikäli  Suomi  liittyy  EY:n jäseneksi,  siltä  edellytettäi  
siin liittymistä  EY:n valuuttajärjestelmän  EMS:in  
(European  Monetary System)  valuuttakurssimekanis  
miin ERM:ään (Exchange Rate Mechanism),  vaikka 
nykyisistä  EY-jäsenmaista  Kreikka  ja Portugali  ovat 
vielä ERM:n  ulkopuolella.  EMS:issä Suomi luopuisi  
oikeudesta muuttaa markan arvoa  yksipuolisilla  pää  
töksillä.  
EY-maiden on tarkoitus  harmonisoida talouspolitiik  
kaansa edelleen ja  perustaa  vuoden 1994 alussa EMI 
(European  Monetary  Institution)  ja viimeistään vuonna 
1999 Euroopan  talous-ja  rahaliitto,  EMU. Tällöin raha  
liittoon kuuluvilla  mailla olisi  yhteinen  keskuspankki  
ja yhteinen  raha. EMUrun pääsemiseksi  maan  on täy  
tettävä tietyt  ehdot  inflaatiotason,  korkotason,  budjetti  
vajeen  ja  julkisen  velan suhteen.  
Samoin kuin  ERM:ässä ei EMU:ssakaan enää voi 
käyttää  valuuttakurssia  taloutta tasapainottavana  kei  
nona. Tätä on pidetty  ongelmallisena  nimenomaan sel  
laisille  maille,  joilla  on  yksipuolinen  tuotantorakenne ja 
suuret  suhdannevaihtelut. Tällaisia maita ovat EFTA  
maista muun muassa  Suomi  ja  Norja.  Suomen talous 
perustuu  huomattavan yksipuolisesti  metsäteollisuu  
teen ja  tätä palvelevaan  metalliteollisuuteen ja  toteute  
tut devalvaatiot ovat auttaneet niiden suhdannehäiriöi  
den lieventämisessä.  
Metsäteollisuudelle jäisi  kysynnän  ja  samalla hinto  
jen voimakkaaseen vaihteluun sopeutumiskeinoksi  
joustaminen  tuotannontekijöiden  hinnoissa. Palkkoja  ja 
kantohintoja  pitäisi  voida suhdanteiden perusteella  
hinnoitella entistä  joustavammin, mikä käytännössä  
voi olla varsin  vaikeata. 
Metsäteollisuuden kannalta Suomen kuulumisesta 
sekä  EY:hyn  että EMU:un olisi  luonnollisesti  myös  hyö  
tyä.  Korkoriskit  ja niiltä suojautumisen  kustannukset  
vähenisivät oleellisesti. Samoin poistuisivat  valuutta  
kurssiriskit  ja niiltä suojautumisen  kustannukset  
osasta  ulkomaankauppaa.  Myös  osto-  ja  myyntikurs  
sien ero  poistuisi  osasta  ulkomaankauppaa.  Vaikka val  
taosa metsäteollisuuden tuotannostamme viedään EY:n 
alueelle,  kurssiriskit  eivät vähenisi kuitenkaan 
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samassa  suhteessa,  sillä  on todennäköistä,  että esimer  
kiksi  kemiallisen  metsäteollisuuden tuotteiden maail  
manmarkkinahinnat määritellään edelleenkin dolla  
reissa  (esim.  Eta-sopimus  ja  teollisuus 1992 ja Suomi 
Euroopan  
...
 1992).  
Ulkomaalaisomistus  yrityksissä  
Ulkomaalaisten mahdollisuutta yritystoiminnan  har  
joittamiseen  yhtiömuodossa  sääntelee vuodelta 1939 
oleva niin sanottu rajoituslaki.  Laki  rajoittaa  sekä  yhti  
öiden perustamista  että yrityshankintoja.  Laissa on 
jätetty viranomaisille  varsin  laaja  harkintavalta. 
Hallitus  teki  vuonna  1989 ulkomaisia sijoituksia  kos  
kevan periaatepäätöksen,  jossa  ilmaistaan myönteinen  
suhtautuminen ulkomailta Suomeen tuleviin investoin  
teihin. Samalla toimialakohtaisesta harkinnasta luo  
vuttiin,  joten ulkomainen omistus voi yrityksessä  
nousta 100 prosenttiin  toimialasta riippumatta.  Kieltei  
sesti  on suhtauduttu vain sellaisiin  ulkomailta suun  
tautuviin yrityshankintoihin,  joiden  todettaisiin olevan 
vastoin olennaista kansallista  etua.Tällaisia yrityshan  
kintoja  ei periaatepäätöksen  jälkeisenä  aikana ole  ollut.  
Rajoituslain  tilalle on ehdotettu säädettäväksi  laki  
ulkomaalaisten suorittamien yritysostojen  seuran  
nasta (yritysostolaki).  Samoin kuin  kiinteistöhankinta  
laki,  yritysostolaki  tulisi voimaan 1.1.1993. Laissa 
ehdotetaan kumottavaksi  ulkomaalaisostajia  koskevat  
rajoitukset,  jotka  tultaisiin  korvaamaan seurannalla. 
Yritysostolakia  sovellettaisiin  ETA-sopimuksen  salli  
malla tavalla täydessä  lajuudessaan  vain 1.1.1996 
saakka. Kun mainittu  siirtymäaika  umpeutuu,  laissa  
säädetty  seurantajärjestelmä  lakkautettaisiin  lukuun  
ottamatta puolustustarviketuotantoa  harjoittavia  yri  
tyksiä.  
Yritysostolain  mukaisen seurannan kohteena siirty  
mäaikana olisivat  vain suurimmat suomalaiset  yrityk  
set  sekä puolustustarvikkeita  tuottavat yritykset.  Jos 
määräysvalta  tai huomattava vaikutusvalta  tällaisessa 
merkittävässä suomalaisessa yrityksessä  yritysoston  
johdosta siirtyisi  ulkomaisille tahoille, ostajan  olisi  
lakiehdotuksen mukaan ilmoitettava hankinnasta 
kauppa-  ja  teollisuusministeriölle.  Jos ministeriö  pää  
tyy  harkinnassaan siihen,  että tällainen hankinta saat  
taisi  vaarantaa tärkeää kansallista  etua,  ministeriön 
olisi  siirrettävä  asian  tarkempi  tutkiminen valtioneu- 
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Taulukko 2. Metsäyhtiöiden  ulkomaalaisomistus 
*.  emoyhtiö  
Lähde: Yritysten  vuosikertomukset,  yritysten  osakerekisterit,  Ulkomaalaisomistuskomitean mietintö 1991.  
vostolle. Valtioneuvosto voisi  kieltää yritysoston,  jos  
tärkeä kansallinen etu oston vuoksi  vaarantuu. 
ETA-sopimuksen  mukaisen siirtymäajan  umpeu  
tuessa on tarkoitus  lakkauttaa asetuksella  lain mukai  
nen  seurantajärjestelmä  paitsi  suhteessa ETA-sopimus  
valtioihin,  myös  suhteessa kaikkiin  muihinkin maihin. 
Yritysostolain  voimaantulosäännöksellä mitätöitäi  
siin kaikki  osakeyhtiöiden  yhtiöjärjestyksissä  olevat 
ulkomaalaislausekkeet samoin kuin osakkeiden jako 
sidottuihin  ja  vapaisiin  osakkeisiin;  uudistus ei  siten 
vaadi välttämättä muuttamaan yhtiöjärjestyksiä  ja 
osakekirjoja  (Ulkomaalaisomistuskomitean  mietintö 
1991 ja  Vanhanen 1992).  
Uuden lainsäädännön pyrkimyksenä  on aktiivisesti  
edistää mahdollisuuksia saada Suomeen ulkomaista 
pääomaa.  Investointipäätökset  tulisi voida tehdä talou  
dellisin perustein  ilman omistusrajoituksia  ja  niihin 
liittyviä lupamenettelyjä  sekä yritysostojen  että arvo  
paperisijoitusten  osalta.  
Yritys  
Koko  
konsernin  
liikevaihto 
(Mmk)  
Metsäteol- 
lisuuden 
liikevaihto 
(Mmk) 
Yhtiö- 
järjestyksen 
sallima 
ulkomaalais- 
omistus  (%)  
Vapaita 
osakkeita  
(%)  
Ulkomaa- 
laisomistus 
vapaasta 
osakekan-  
nasta  (%)  
Ulkomaa- 
laisomistus 
koko osa-  
kekannasta 
(%) 
Kymmene  11 278 11 278 22,53  18,2 •• 
Enso 10 760 10 760 20,00  19,3 38,3 7,4  
Metsä-Serla 8 679 8 679 20,00  13,5 n. 2 n.  0,3  
Yhtyneet 8 449 n. 8 084 20,00  15,9 •• 
Rauma-Repola  12 003 20,00  11,4 14,0 1,6 
Veitsiluoto* 3 909 3613 0,00 0,0  0,0  0,0  
Nokia  22 795 2 295 25,20  19,8 51,2 10,1 
Ahlström 7  300 20,00  16,0 21,5 3,4  
Tampella 6 080 
•• 
40,00  17,5 33,8 5,9  
Myllykoski*  1 254  1 254 20,00  
•• 
2,7  
Kemi 1 199 1 199 20,00  3,4  0,8  0,03 
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Taulukossa 2 on esitetty  metsäyhtiöiden  ulkomaa  
laisomistus elokuussa 1990. Taulukosta voidaan todeta,  
että ulkomaalaisomistus  suurimpien  metsäteollisuus  
yritysten  koko osakekannasta  on ollut  vajaan promillen  
luokkaa. Suomalainen metsäteollisuus on puolestaan  
kansainvälistynyt  varsin ripeätä  tahtia. Metsäteolli  
suutemme sijoitukset  ulkomaille ovat kohdistuneet  
pääasiassa  Länsi-Eurooppaan,  EY-  ja EFTA-maihin ja 
ovat  olleet kemiallisen metsäteollisuuden yritysostoja.  
Suomalaisen paperiteollisuuden  tuotannosta noin 25 
prosenttia  valmistetaan Suomen rajojen  ulkopuolella.  
Ulkomaalaisten sijoitusten  Suomen metsäteollisuuteen 
ja  suomalaisten sijoitusten  ulkomaille suhde  on siis  täy  
sin  eri  luokkaa. 
Pääoman saannin helpottumista onkin pidetty  
eräänä metsäteollisuuden kannalta olennaisimpana  
integraation  mukanaan  tuomista hyödyistä.  Jo ETA  
sopimus  mahdollistaa pääomien  saannin. Psykologisten  
ja  imagotekijöiden on arvioitu  sijoituksissa  olevan  kui  
tenkin niin merkityksellisiä,  että vasta EY-jäsenyys  
voisi  muuttaa tilannetta olennaisesti.  
6.3  Työvoiman  vapaa  liikkuvuus  
ETA-sopimus  kattaa  olennaisen osan  EY-alueella voi  
massaolevasta työvoimapolitiikan  lainsäädännöstä. 
Työvoiman  liikkuvuuden pääperiaatteet  ovat: 
1. Työnantaja  voi solmia  työsuhteen  toisesta ETA-maasta 
tulevan henkilön kanssa.  Työlupaa  ei  enää edellytetä.  
2. Työntekijä  voi muuttaa perheineen  työntekomaahan.  
Heille myönnetään  oleskelulupa  automaattisesti.  
3. Työntekijään  sovelletaan pääsääntöisesti  työntekomaan  
työehtoja  ja  sosiaaliturvalakeja.  Työelämän  ulkopuolella  
kaan ei häntä eikä hänen perheenjäseniään  saa syijiä  
suhteessa työntekomaan  kansalaisiin. 
Siitä,  miten työvoiman  vapaa liikkuvuus  tulee vaikut  
tamaan Suomessa,  voidaan esittää  vain arvioita.  Liik  
kuvuus EY:ssä  on ollut pieni  eikä ole erityistä  syytä  
olettaa,  että sen enempää  ETA-  kuin EY-jäsenyyskään  
asettaisivat  Suomen jotenkin  muista EY-maista  poikke  
avaan asemaan. Tbdennäköistä on, että meilläkin liik  
kuvuus kohdentuu korkeasti  koulutettuun,  kielitaitoi  
seen, suhteellisen nuoreen väestönosaan,  joka 
hakeutuu määräaikaiseen työhön tai  opiskeluun  ulko  
mailla saadakseen kansainvälistä  kokemusta  ja haas  
teellisia tehtäviä (esim.  Suomi ja  Euroopan  yhteisön...  
1992). 
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Ajatus  siitä,  että  Suomeen tulisi  suomalaista työvoi  
maa halvempaa  työvoimaa,  ei varmaan sekään toteudu. 
Kuten aiemmin todettiin,  ETA-kansalaisia kohdellaan 
pääsääntöisesti  työelämässä työntekomaan  normien 
mukaan. Kansalaisuuteen perustuva  syrjintä  on kiel  
letty.  Kansalaisia on kohdeltava tasavertaisesti  työ  
hönotossa ja heihin on  sovellettava normaaleja  työeh  
toja muun muassa  palkkauksessa  ja irtisanomissuo  
jassa.  Heihin sovelletaan kyseessä  olevassa  yrityksessä  
sovellettavia työehtoja.  Muissakin työelämään  liitty  
vissä kysymyksissä,  muun  muassa  ammatillisessa  jat  
kokoulutuksessa,  työvoimapalvelujen  käyttämisessä  ja 
järjestäytymisessä  ammattiyhdistykseen  kaikkien  
ETA-kansalaisten tulee olla tasavertaisia.  
Keskeisimmät  työntekijöiden  vapaata  liikkuvuutta 
koskevat  normit ETAssa ovat: 
-  Asetus  1612/68 työntekijöiden  vapaasta  liikkuvuudesta  
-  Direktiivi  360/68  työntekijöiden  ja heidän perheenjäsen  
tensä oleskelu-ja  liikkumisoikeudesta  
-  Asetus 1251/70  ja direktiivi  194/72  työntekijöiden  oikeu  
desta jäädä  maahan työsuhteen  päättymisen  jälkeen  
-  Direktiivi  221/64  ulkomaalaisen liikkuvuudesta  ja ylei  
sestä turvallisuudesta 
-  Asetus  1408/71  liikkuvan työvoiman  sosiaaliturvasta 
-  Asetus  574/72  em. sosiaaliturva-asetuksen toimeenpa  
nosta 
-  Direktiivi 48/89  korkeakoulututkintojen  tunnustamisesta 
-  Direktiivit 148/73,  34/75,  135/75  ja 1390/81  itsenäisten  
ammatin-ja  elinkeinoharjoittajien  vastaavista oikeuksista  
-  Direktiivi  364/90  yleisestä  oleskeluoikeudesta 
-  Direktiivi 365/90  eläkeläisten oleskeluoikeudesta 
-  Direktiivi  366/90  opiskelijoiden  oleskeluoikeudesta (Eta  
sopimus  ja  teollisuus 1992). 
6.4  Kilpailusäännöt ja erityiset  
oikeuskysymykset  
Kilpailulainsäädännön  keskeiset  periaatteet  
ETA-sopimuksen  tavoitteena on turvata tasapuoliset  
kilpailuolosuhteet  ja -ehdot EFTA-maiden yrityksille  
EY:n alueella ja päin  vastoin. Tämän vuoksi  ETA-sopi  
mus sisältää lähes kokonaisuudessaan sen kilpailu  
säännöstön,  joka  on kehittynyt  EY:n piirissä  vuosikym  
menien kuluessa  (Eta-sopimus  ja  teollisuus 1992).  
ETA-sopimuksen  voimaantullessa ETAn kilpailu  
säännöt tulevat suoraan sovellettaviksi  myös Suo- 
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messa.  Kullakin ETA-maalla on silti  edelleen oma kan  
sallinen kilpailulainsäädäntönsä,  jota sovelletaan 
puhtaasti  maan sisäisissä  asioissa.  Suomen kilpailu  
lainsäädäntö on uudistettuja  uusi EY-säädösten  suun  
taviivoja  noudatteleva laki  hyväksyttiin  huhtikuussa  
1992. 
EY:n kilpailuoikeuteen  kuuluvat toisaalta EY:n  
perustamissopimuksessa  olevat kilpailuartiklat  ja toi  
saalta niiden perusteella  laaditut yksityiskohtaiset  
määräykset.  
Artiklassa  85 kielletään sopimukset,  jotka rajoittavat  
kilpailua  kahden tai useamman yrityksen  välillä esi  
merkiksi jakamalla  markkinat,  sopimalla  yhteisistä  
hinnoista tai tuotantomääristä. 
Artiklassa  86 yritystä  kielletään käyttämästä  väärin  
hallitsevaa markkina-asemaansa.  Aseman väärinkäyt  
töä on muun  muassa  kohtuuttomat osto-  tai myyntihin  
nat, joista  kuluttajat  kärsivät,  hintojen  huomattava 
alentaminen,  jolla  pyritään  pudottamaan kilpailijoita  
pois markkinoilta ja kauppakumppanien  diskri  
minointi. 
Komissio  voi  antaa tietyissä  tapauksissa  yrityksille  
yksilöllisen  poikkeusluvan  esimerkiksi  silloin,  kun jär  
jestely  tuo parannuksia  tavaroiden valmistukseen tai 
jakeluun.  Poikkeus  voidaan myöntää  myös automaatti  
sesti  ryhmäpoikkeusasetuksen  perusteella.  Tärkeim  
mät ryhmäpoikkeusluvat  koskevat yksinmyynti-,  
patentti-  ja lisenssi-,  erikoistumis-  sekä tutkimus-  ja 
tuotekehityssopimuksia  (Yrittäjän  ETA-opas  1992)  
Valtiontuki  
EY:  n  yhteismarkkinoilla  yritysten  valtiontuet kuuluvat  
yhteisön  kilpailulainsäädännön  piiriin.  Rooman sopi  
muksen yritysten  kilpailua  ja  julkista  tukea koskevilla  
säännöksillä sekä alemmanasteisilla direktiiveillä  ja  
asetuksilla  pyritään  turvaamaan yhdenmukaisten  kil  
pailuolosuhteitten  syntyminen.  Lähtökohtana on, että  
kaikki  julkiset  tuet vinouttavat näitä kilpailuolosuh  
teita vaikuttamalla voimavarojen  kohdentamiseen. 
Suomi on ETA-sopimuksella  pääosiltaan sidottu 
EY:n valtiontukea  koskeviin  säännöksiin (ei koske  
telakkateollisuutta).  Keskeiset  muutokset nykykäytän  
töön joudutaan  siis  toteuttamaan jo ETA-sopimuksen  
astuessa  voimaan (Suomi  ja  Euroopan  yhteisön...  1992).  
Tueksi määritellään vientituen ja toimintatuen 
lisäksi  esimerkiksi  verohelpotukset,  valtion korkotuki  
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ja valtiontakaukset.  Kiellettyjä  tukia ovat tietyille  yri  
tyksille  tai tuotannonaloille myönnettävät  tuet. Vali  
koivaa tukea ei  siis saada myöntää.  Sallittua on  sen 
sijaan esimerkiksi  verohelpotusten myöntäminen,  
mikäli  helpotus koskee kaikkia  tuotannonaloja sekä 
yhtäläisesti  kaikkia  vienti-  että tuontiyrityksiä.  Tällöin 
kyseessä  ei ole  valikoiva  tuki.  
Kaikki  tukijärjestelmät  ja merkittävät  yksittäiset  
tukipäätökset  on ilmoitettava etukäteen EY-maissa  
komissiolle  ja EFTA-maissa EFIAn valvontaviranomai  
selle  ESAlle. Valvontaviranomainen voi hyväksyä  tuen 
tai kieltää  sen  maksamisen,  mikäli  tukea on maksettu 
kiellosta  huolimatta. 
Valtiontukisäännöt säätelevät omaa käyttäytymis  
tämme. Mutta ne  antavat meille myös  entistä  parem  
mat mahdollisuudet puuttua  muiden toteuttamiin  mää  
räystenvastaisiin  tukitoimiin.  Tämä on tietysti  mahdol  
lista jo ETAssa. Keski-Euroopassa  esimerkiksi  
Ranskassa,  valtio on tukenut vanhoja  tuotantokoneis  
toltaan kilpailukyvyttömiä  paperitehtaita.  Ranska jou  
tuu kilpailulainsäädännön  takia luopumaan myös  
tähänastisista puupitoisen  paperin  tuontirajoituksis  
taan. 
Valtiontukea koskevat EY:  n säännökset  koskevat  
myös PK-yrityksille  myönnettävää  tukea. PK-yrityk  
sille  suunnattuun tukeen suhtaudutaan kuitenkin  olen  
naisesti  sallivammin  kuin  yritystukiin  yleensä.  PK-yri  
tyksille  myönnettävä  tuki  voi kohdistua pienimuotoi  
seen  mekaaniseen metsäteollisuuteen ja sitä  tarkastel  
laan lähemmin luvussa 7.1.  
Julkiset  hankinnat  
ETA-sopimus  kattaa  neljä  keskeistä  julkisten hankin  
tojen  EY-direktiiviä,  jotka tullaan sisällyttämään  Suo  
men lainsäädäntöön. Näillä  säännöksillä  vapaa kilpailu  
julkisista  hankinnoista ulotetaan koko ETA-alueelle. 
Direktiivit  koskevat  tavarahankintoja,  rakennusura  
koita,  edellä mainittujen  hankintojen  valvontaa sekä 
suljettujen  sektorien  (mm.  telelaitokset,  satamat,  tele  
kommunikaatio)  hankintoja.  Näistä direktiiveistä  
lähinnä tavaranhankintadirektiivi (88/295  ) ja raken  
nusurakkadirektiivi (89/440) koskevat metsäteolli  
suusyrityksiä,  viimeksi mainittu mekaanista metsäte  
ollisuutta.  
Julkisia  hankintoja  ovat keskushallinnon,  paikallis  
viranomaisen ja julkisten  laitosten hankinnat. Myös  
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valtionyritysten  ja yksityisten  yritysten  hankinnat voi  
daan tietyillä  toimialoilla  katsoa julkisiksi  hankin  
noiksi,  jos yritysten  toiminta perustuu  viranomaisten  
myöntämään  eri-  tai  yksinoikeuteen.  
Julkisilla  hankinnoilla on suuri taloudellinen merki  
tys. EY-maissa julkinen  sektori  suorittaa vuosittain 
2  500-3 000 mrd.  markan  edestä  hankintoja,  mikä vas  
taa noin 15 prosenttia  EY-alueen bruttokansantuot  
teesta. 
Säännöksiä sovelletaan julkisiin  tavarahankintoi  
hin,  joiden arvo on vähintään 200 000 ECUa (n. 1,1 
milj.  mk). Julkisen sektorin rakennusurakoita  koske  
vaa  direktiiviä sovelletaan sellaisiin  julkisiin työurakoi  
hin,  joiden  arvon  arvioidaan  olevan vähintään 5 milj.  
ECUa (n.  28 milj.  mk). 
Direktiiveillä  säädetään laaja  ilmoitusvelvollisuus,  
jonka  mukaan kaikilla  EY-alueen yrityksillä  tulee olla 
yhtäläiset  mahdollisuudet tehdä tarjouksia.  Tarjoukset  
julkaistaan  EY:n Virallisessa  lehdessä  ja niin sanotussa 
TED-tietokannassa (Eta-sopimus  ja  teollisuus 1992).  
Metsäteollisuustuotteiden  julkisia hankintamääriä 
EY-alueella on  olemassa olevista lähteistä mahdoton 
selvittää.  Hankinta-arvojen  alaraja  on  tavaratoimituk  
sissa  suhteellisen  korkea,  ajatellen  esimerkiksi  sahata  
varatoimituksia  ja  rakennusurakat ovat lähinnä koko  
naisia rakennusprojekteja.  Tätä kautta  tarjoutunee  
kuitenkin  lisääntyviä  mahdollisuuksia tavaratoimituk  
siin  pää-ja  aliurakoitsijoille.  
Tuoteturvallisuus  ja tuotevastuu  
EY:ssä  on hyväksytty  lokakuussa  1991 asiasisällöltään 
yleinen  tuoteturvallisuutta koskeva direktiivi,  joka  täy  
dentää yhteisön aikaisempaa  tuoteturvallisuuslainsää  
däntöä. Virallinen hyväksyminen  on odotettavissa  lähi  
tulevaisuudessa. Direktiivin  mukaan yhteisön  alueella 
saa tuottaa ja markkinoida vain turvallisia  tavaroita. 
Tuotteen on oltava turvallinen koko olemassaolonsa 
ajan,  valmistuksesta  käytöstä  poistamiseen  asti  (Eta  
sopimus  ja teollisuus 1992).  
Tuotevastuu on osa  vahingonkorvauslainsäädäntöäja  
rakentuu ankaran vastuun periaatteelle.  Se koskee  EY  
alueella  valmistajaa,  maahantuojaa  ja sitä,  joka  ilmoit  
taa tavaran omakseen. Vastuu koskee sekä henkilö  
että omaisuusvahinkoja.  
Suomessa  tuotevastuulakia valmisteltaessa  käytet  
tiin mallina EY:n tuotevastuudirektiiviä. Tämän joh- 
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dosta Suomen tuotevastuulaki on pääkohdiltaan  EY:n 
lainsäädännön mukainen. 
On  arvioitu,  että tuoteturvallisuusmääräykset  eivät  
aiheuta suuria muutoksia metsäteollisuustuotteiden  
valmistukseen. Elintarvikepakkauskartonkien  ja tiet  
tyjen pehmopaperilaatujen  kohdalla joudutaan  tosin 
sopeutumaan  tiukentuviin laatumääräyksiin  (Ungern-  
Stenberg  1990).  
Suurimmat muutokset saattaa aiheuttaa EY:n jäte  
politiikka.  Useiden maiden jätelainsäädäntöön  on jo 
sisällytetty  tuotteen valmistajan,  maahantuojan  ja 
myyjän jätehuoltovastuuta  koskevia  säännöksiä.  Esi  
merkiksi  Saksan pakkausasetus  perustuu  valmistajan  
ja myyjän  jätehuoltovastuuseen.  Se velvoittaa kierrät  
tämään osan  pakkausjätteistä.  Valmistajien  ja maahan  
tuojien  vastuu on laajentunut  tuotteen koko elinkaa  
reen.  Myös  valmisteilla olevaan EY:n pakkausdirektii  
viin sisältyy  valmistajan  jätehuoltovastuu  (Valmista  
jan  vastuu... 1992).  
Kysyntä  onkin pakkausteollisuudessa  siirtynyt  
parissa  vuodessa uudelleen kierrätettäviin pakkauk  
siin.  Esimerkiksi  Enso-Gutzeit  on  vuoden sisällä inves  
toinnut noin 30 milj. markkaa massan  käsittelyyn,  jotta 
saataisiin  puhtaampaa  kierrätysmassaa.  Mitä helpom  
min eri  komponentit  ovat  eroteltavissa  toisistaan,  sitä  
helpompi  niitä on kierrättää.  Kaikkiin  Enso-Gutzeitin 
aaltopahvipakkauksiin  painetaan  pakkauksen  kierrä  
tyskelpoisuudesta  kertova saksalainen ympäristö  
merkki  (Aulasmaa 1992). 
Suomessa valmistui  kesäkuun  alussa ehdotus jäte  
laista,  joka kumoaa entisen jätehuoltolain.  Uuden lain 
on tarkoitus  astua voimaan keväällä 1993. Myös  tähän 
lakiehdotukseen on sisällytetty  ajatus,  että tuotteen 
valmistajakin  on vastuussa  jätteistä  (Valmistajan  vas  
tuu... 1992). 
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7 Muita  metsäsektoria 
koskevia  yhteistyöalueita  
7.1  PK-yritysten  asema 
Pienet ja keskisuuret  yritykset sopeutuvat  suuryrityk  
siä  huonommin sisämarkkinoihin.  Siksi  EY on  ryhtynyt  
määrätietoisesti parantamaan  PK-yritysten  toiminta  
mahdollisuuksia. Vuodesta 1986 PK-politiikkaa  on  
tehostettu erityisen  toimintaohjelman avulla.  Nyt  voi  
massa olevan kesäkuussa 1989 hyväksytyn  ohjelman  
budjetti  on 100 milj.  ECUa eli  yli  500 milj.  markkaa 
vuosille 1990-93. EY:n PK-kehittämisohjelmassa  muun  
muassa pyritään  yksinkertaistamaan  pienyritystoimin  
taa koskevia  säädöksiä,  lisämään  pienyrityksille  suun  
nattua tiedotusta ja  kehittämään yritysten  välistä  
yhteistyötä.  Lisäksi  pienyritykset  on osittain  vapau  
tettu EY:n tiukoista  kilpailusäännöistä.  
Suopeus  pieniä  yrityksiä  kohtaan näkyy  myös  erilais  
ten yhteys-,  neuvonta-ja  rahoituspalveluiden  tarjoami  
sena. ETA-sopimus  ei  vielä kata kaikkia  PK-yrityksiin  
liittyviä  palveluita.  Osa  palveluista kohdistuu vain EY  
maiden PK-yrityksille.  
EY:ssä  on useita erilaisia  tulkintoja  PK-yrityksestä.  
Vuoden 1992 alussa komissio  katsoi  pieniksi  ne  yrityk  
set,  joiden  työntekijämäärä  on alle 50 henkilöä  ja  liike  
vaihto alle viisi milj. ECUa eli 27,5 milj.  markkaa ja 
keskisuuriksi  yritykset,  jotka  työllistävät  alle 250 hen  
kilöä  ja  joiden  liikevaihto  on enintään 20 milj.  ECUa eli  
noin 110 milj.  markkaa. Lisäksi  PK-yrityksenä  kohdel  
tavan yksikön  osakepääomasta  ei  voi olla yli  kolmas  
osaa  suuremman  yrityksen  omistuksessa  eikä  toisella 
yrityksellä  saa  olla  oikeutta nimetä edustajaa  yrityksen  
hallintoelimiin (Yrittäjän...  1992).  
EY:n sahateollisuus on valtaosaltaan PK-teollisuutta.  
Euroopan  sahatavaratuotanto syntyy  kokonaiskulutuk  
seen verrattuna yllättävän  pienissä  tuotantolaitok  
sissa.  Yksikään sahaaja  ei  tuota yli  6 prosenttia  koko  
naiskulutuksesta (Lillandt 1990). Sahojen  tekninen 
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Kuva 7.  
Sahateollisuutemme 
kapasiteetti  on viime 
vuosien  aikana 
supistunut ja sahaus 
keskittynyt  
integraattien  
yhteyteen. 
Integroimattomien 
PK-sahojen  osuus  
vuotuisesta  
tuotannosta  on 
nykyään  noin  40 %. 
taso  on yleensä  matala,  sivutuotteiden käyttö  teollisuu  
den raaka-aineena on  vähäistä  ja tuotanto on tarkoi  
tettu lähinnä paikalliseen  rakentamiseen (Sahateolli  
suuden tulevaisuus 1988). 
Yhteisön sahat  voivat hyödyntää  PK-yritysten  kehit  
tämiseksi  suunnattuja  toimenpiteitä:  kehittämisohjel  
maa ja PK-yrityksille  kohdistettua taloudellista tukea. 
Yhdessä kasvavan raaka-ainepohjan  kanssa tämä 
antaa edellytyksiä  tehokkaamman ja  kilpailukykyisem  
män sahateollisuuden rakentamiselle (Sahateollisuu  
den tulevaisuus 1988). 
Puun käytön  kannalta sekä myös työvoimapoliitti  
sesti  ja aluepoliittisesti  on meillä  toivottu mekaanisen 
metsäteollisuuden kapasiteetin  lisäystä.  EY-jäsenyys  
saattaa tuottaa mahdollisuuksia pienen  ja keskisuuren  
sahateollisuutemme  toimintaedellytysten  kohentami  
seen.  
7.2  Tutkimus-  ja  kehitystyö  
1980-luvun alusta lähtien EY:sssä  on painotettu  erityi  
sesti  yhteistyössä  tehtävän tutkimus- ja kehitystyön  
merkitystä  kilpailukyvyn  parantamisessa.  Tieteen,  tut- 
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kimuksen  ja kehitystyön  alaan kuuluvista  asioista  vas  
taa EY:n komissiossa  direktoraatti XII.  
Eri alojen  tutkimusohjelmat  on EY:ssä  koottu niin 
sanotuiksi  puiteohjelmiksi.  Puiteohjelma  on monivuoti  
nen suunnitelma,  jossa määritellään EY:n tutkimustoi  
minnan yleislinjat  ja  sovitaan määrärahojen  jakautu  
misesta  eri  ohjelmiin.  
EY:n uusin eli  kolmas puiteohjelma  koskee vuosia 
1990-94. Puiteohjelma  sisältää 15 eri  osa-alueen tutki  
musohjelmaa.  Näistä ohjelmista  lähinnä maatalousoh  
jelma AIR (agriculture  and agro-industry,  including  fis  
heries) sisältää metsäsektoria  koskevan tutkimuksen. 
Metsäasioita käsitellään kuitenkin myös ympäristön  
(environment),  teollisuuden ja  raaka-aineiden (indust  
rial and material technologies)  sekä energian  (non  
nuclear energy)  tutkimusohjelmissa.  
Puiteohjelman  kokonaisbudjetti  on 5 700 MECUa 
(noin 31 mrd. mk). AIR-ohjelmaan on varattu 333 
MECUa (noin  1,7 mrd. mk)  eli  vajaat  6 prosenttia  koko 
puiteohjelman määrärahoista. Ohjelman  sisältö  on 
erittäin  laaja  ja siihen kuuluu biologisten  raaka-ainei  
den primäärituotanto,  prosessointi  sekä lopputuotteet  
mukaan luettuina  kuluttaja-aspektit.  Tähän ohjelmaan  
kuuluu mm. kemiallista  ja mekaanista puunjalostuste  
ollisuutta  sekä  metsäkoneisiin liittyviä  aiheita. 
Metsäntutkimukseen on näistä määrärahoista käy  
tettävissä  noin 11  MECUa eli  55 milj. markkaa.  Tämän 
osuuden arvioidaan voivan tulevaisuudessa kasvaa  
noin 15-16 MECU:un (Argriculture  
...
 1992, Kreysa  
1992).  
EY-maat  ja pääosa  EFTA-maista,  myös  Suomi,  solmi  
vat 1986 bilateraaliset  puitesopimukset,  joiden nojalla  
EFTA-maat saattoivat osallistua  myös EY:  n tutkimus  
ohjelmiin.  EFTA-maa on voinut osallistua  eri  ohjelmiin  
joko täysjäsenenä  tai projektipohjalta.  Täysjäsenenä  
EFTA-maa on maksanut  EY:lle  jäsenmaksun,  osallistu  
nut muodollisesti koko  osaohjelmaan  ja  saanut samat 
oikeudet -  siis  myös  EY-rahoitusmahdollisuuden -  kuin 
EY-maatkin. Projektiosallistumisessa  EFTA-maan tut  
kimuslaitos  on  osallistunut ohjelman  johonkin  hank  
keeseen,  mutta ei  koko  ohjelmaan,  eikä se  ole voinut 
saada EY:n  tutkimusrahoitusta. ETA-sopimuksen  tul  
lessa  voimaan myös EFTA-maat osallistuvat  kaikkiin  
ohjelmiin  täysjäseninä  (lukuun  ottamatta ydinenergia  
tutkimusta)  (Melanen  ja  Talsi  1992).  
Varsinaiset tutkimusprojektit  rahoitetaan yhteisra  
hoitusperiaatteella  (shared  cost contracts)  siten,  että 
EY:n rahoitusosuus on  yleensä  enimmillään 50 prosent  
tia hankkeen kokonaismenoista kansallisten lähteiden 
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Kuva 8. 
Tiedot Suomen 
metsävaroista 
perustuvat  
Metsäntutkimus  
laitoksen 
suorittamiin, koko  
maan kattaviin 
metsien 
inventointeihin. 
Inventoinneissa 
mitataan  
systemaattisesti  
maastoon 
sijoitettuja koealoja.  
huolehtiessa loppuosasta.  Vaihtoehtoisesti voidaan 
hakea rahoitusta pelkästään  hankkeen aiheuttamien 
lisäkustannusten (hallinto-  ja  yhteistyökustannusten)  
kattamiseen. Karkeasti arvioituna metsäntutkimusta 
koskevista  tutkimusesityksistä  on voitu hyväksyä  
vajaat  10 prosenttia  (Kreysa  1992).  Vielä on  huomat  
tava,  että hankkeessa,  johon  EFTA-maa osallistuu,  on 
ennen  ETA-sopimusta  täytynyt  olla mukana vähintään 
kaksi  EY-maata ja ETAn voimaantulon jälkeen vähin  
tään yksi EY-maa. Ohjelmaan  mukaan pyrkiminen  
edellyttää  siis  jo ennakolta tarvittavien  yhteyksien  sol  
mimista  (Melanen  ja  Talsi  1992).  
ETA-sopimuksen  tullessa voimaan ulkoasiainminis  
teriö ryhtyy  huolehtimaan koko  puiteohjelman  jäsen  
maksuista. Metsäntutkimuksessa ei  EY:ssä ole kovin  
suurista  tutkimusrahoista  kysymys,  joten  niiden merki  
tystä  ei  tule yliarvioida.  Pääosa metsäntutkimuksesta 
tehdään edelleenkin tulevaisuudessa muualla kuin EY  
ohjelmissa.  
Suomalaiset metsäntutkijat  ovat perinteisesti  teh  
neet yhteistyötä  Pohjoismaiden  ja myös  entisen Neu  
vostoliiton kanssa.  Meitä ovat  yhdistäneet  samanlaiset 
ilmastolliset  ja luonnonmaantieteelliset olot.  Tätä 
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yhteistyötä  EY-tutkimusyhteistyö  ei voi  jatkossakaan  
korvata.  Suomen olisi  varmaan  myös tarkoituksenmu  
kaista  muiden Pohjoismaiden  kanssa  pyrkiä  vaikutta  
maan tuleviin tutkimusohjelmiin, niin että niissä  
entistä  paremmin  pääsevät  esille myös  pohjoisen  luon  
non  tärkeät kysymykset  (vrt. Melanen ja  Talsi  1992).  
Metsäntutkimuksen alalla tehdään eurooppalaista  
yhteistyötä  paitsi  EY:n  puitteissa,  myös niin sanotun 
COST (European  cooperation  in  the field of  scientific  
and technical research)  -yhteistyön  pohjalta. COST  
sopimus  on solmittu  vuonna 1971 ja yhteistyön  piiriin  
kuuluu nykyään  Euroopan  23  valtiota,  myös Suomi.  
COST-yhteistyö tapahtuu  yksittäisissä  tutkimuspro  
jekteissa.  Pääperiaatteet  tutkimusprojektin  perustami  
sessa  ja  hallinnoimisessa  ovat: 1) kaikki  jäsenmaat  voi  
vat  tehdä esityksiä tutkimusprojekteiksi  2)  osallistumi  
nen hankkeisiin on vapaaehtoista  3) projektit  
rahoitetaan kansallisista  varoista 4) EY:n komissio  vas  
taa yhteistyön  teknisestä  toteutuksesta (kokouskustan  
nuksista,  sihteeripalveluista  jne.)  (COST-  European...  
1990).  
COSTiin on vuonna 1990 perustettu  komitea 
"Forestry  and Forestry  Products".  Komitean tehtävänä 
on  arvioida metsäsektorin  tutkimus-  ja kehitystarpeet  
Euroopassa  ja  tehdä ehdotuksia yhteisiksi,  osallistuvia  
maita hyödyttäviksi  tutkimusprojekteiksi.  Metsäsekto  
rin piirissä  on jo käynnissä  kaksi  COST-projektia:  
COST 508 Wood mechanics  ja  COST 813 Disorders  and 
diseases  in forestry  nurseries.  
COST-komitean eri  maista keräämien tietojen  perus  
teella  Euroopan  metsäntutkimuksen painoalat  ovat: 
-  Metsäekosysteemien  tutkimus, johon sisältyy  muun 
muassa  ilmansaasteiden ja kasvihuoneilmiön vaikutukset 
sekä  metsämaiden luokitus  ja  inventointi,  
-  Puulajifysiologia,  
Metsien eri  käyttömuotojen  yhteensovittaminen  puuntuo  
tannon kanssa,  
Metsätalouden rooli maaseudun kehityksessä,  
Metsänhoidon päätöksenteon  tukijärjestelmät,  
-  "Klassiset"  tutkimusaiheet kuten metsänjalostus,  biotek  
nologia,  metsänuudistaminen ja  kasvatus,  nopeakasvuiset  
puulajit,  puunkorjuu,  metsäpalot.  
Painoalaluettelo on varsin samanlainen kuin Metsän  
tutkimuslaitoksessa  laadittu Suomen metsäntutkimuk  
sen painoalojen  määrittely  (Reunala  1992).  
Kun EFTA-maat vuoden 1993 alusta osallistuvat  
täysjäseninä  EY:n koko puiteohjelmaan,  on ohjelmaa  
voitava hyödyntää  täysipainoisesti.  Tämä edellyttää  
paitsi  aktiivisuutta  tutkijoilta,  myös  hallinnon vahvis-  
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tamista. Suomeen on perustettu  EY:n T & K -sihtee  
ristö,  joka on sijoitettu  TEKESriin (Melanen  ja Talsi  
1992). AIR-ohjelman  hallinnointivastuu  Suomessa  on 
maa-  ja  metsätalousministeriöllä.  Komissiosta  tai suo  
malaisilta  vastuutahoilta  saa  tietoja  tarjouspyynnöistä,  
hakuajoista  jne. 
7.3 Energiatalous  
Euroopan  yhteisössä  on  ollut  pyrkimyksiä  luoda yhtei  
sötason energiapolitiikkaa. Jäsenmaiden erilaisista  
lähtökohdista ja  perinteisestä  kansalliseen omavarai  
suuteen nojaavan  energiapolitiikan  ajattelun  voimak  
kuudesta  johtuu,  että tulokset  ovat  jääneet  suhteellisen 
vähäisiksi. 
Tällä  hetkellä EY:ssä  valmistellaan uusia energiasi  
sämarkkinoita koskevia  aloitteita. Ennakkotietojen  
mukaan nämä koskisivat  muun muassa  sähkö-ja  kaa  
suverkostojen  käytön  vapauttamista  kilpailun  edistä  
miseksi. Säädösten vaikutusten  arviointi  on vielä  vai  
keata,  koska  kysymys  on vasta  komission  ehdotuksista.  
Siltä osin kuin  yhteisötason  normistoa on olemassa  
tai  valmisteilla EY:n energiapolitiikan  tavoitteet ovat  
varsin pitkälle  samoilla  linjoilla  kuin Suomen  energia  
politiikan.  Tämä koskee  etenkin kilpailun  edistämistä  
ja energian  säästöä. Näin ollen EY-jäsenyys  ei  vaikeut  
taisi  Suomen kansallisten  linjanvalintojen  edellyttämiä 
toimenpiteitä  (Suomi  ja Euroopan...  1992).  
EY:n energiapoliittiset  tavoitteet  eivät  siis  merkitse  
sitä, että kansallista  energiapoliittista  päätöksentekoa  
siirtyisi  Brysseliin.  Siten esim. päätös  viidennestä 
ydinvoimalasta  tehdään pelkästään  suomalaisin perus  
tein. 
EY-lainsäädännöllä saattaa kuitenkin olla vaikutusta 
metsäenergian  käyttöön.  Tänä vuonna puun energia  
käyttö  on noussut jälleen  julkiseen  keskusteluun. Kes  
kustelun syitä  ovat  metsien vajaakäyttö  ja  metsäteolli  
suuden syvä  kustannuskriisi,  joitten  johdosta  ensihar  
vennusleimikot ovat  jäämässä  markkinakelvottomina  
hakkuutoiminnan ulkopuolelle. Samanaikaisesti  puun 
korjuun  koneellistumiskehitys  sekä talouselämän lama 
ovat  kasvattaneet  maaseudun työttömyyttä.  Kun ilma  
kehän hiilidioksidipitoisuuden  kasvu  ja kasvihuoneil  
miön kiihtyminen  on  tiedostettu yleisesti,  metsäbio  
massan  energiakäyttö  fossiilipolttoaineitten  vaihtoeh  
tona on saanut kannatusta (Metsäenergia  1992).  
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Suomessa käytetään  energian  tuottamiseen vuosit  
tain 4 milj.  m varsinaista polttopuuta  sekä  21 milj.  
puukuutiometriä  vastaava määrä metsäteollisuudessa 
jätteeksi  jäänyttä  kuorta,  purua, muuta puujätettä  ja  
selluteollisuuden jätelientä.  Metsäntutkimuslaitos  on  
Metsäenergia-raportissaan  (1992)  arvioinut,  että vuo  
sittain olisi  varmuudella tarjolla ainakin  10 milj.  m 3  
ylimääräistä  polttopuuta,  josta  7 milj. m  3 koostuisi  pää  
asiassa kokopuumenetelmin  korjatuista  pienistä  run  
goista  oksineen ja  3 milj. m 3  päätehakkuualoille  jää  
västä neulasettomasta latvusmassasta ja  hukkarunko  
puusta.  
Suomessa puun kilpailukyky  fossiilipolttoaineitten  
vaihtoehtona on korkeiden korjuukustannusten  ja kal  
liiden laitosrakenteiden vuoksi  kuitenkin  heikko. Esi  
merkiksi  Ruotsissa  ja  Tanskassa  puupolttoaineitten  kil  
pailuasema  on ratkaisevasti  parempi,  sillä  fossiilipolt  
toaineille on sälytetty  raskaita  haittamaksuja.  
Polttoaineiden kilpailutilanteeseen  saattaa tulevai  
suudessa integraatiokehityksen  takia tulla muutoksia. 
Polttopuu on vapautettu  Suomessa liikevaihtoverosta  
alkutuotantovähennyksen  kautta,  mutta siitä huoli  
matta merkittävä  osa  polttopuun  kustannuksista  koos  
tuu korjuukoneitten  liikevaihtoverosta  sekä työpalk  
koja  rasittavista  veroista  ja  veroluonteisista  maksuista.  
Suunnitteilla oleva siirtyminen liikevaihtoverosta  
arvonlisäveroon vuoden 1994 alussa saattaa johtaa  
EY:  n direktiiviä  myötäillen  alkutuotevähennyksen  pois  
tumiseen. Tuolloin markkinapolttohakkeen  kustannuk  
set  nousisivat  18 prosenttia  ja puulla  tuotetun lämmön 
kokonaiskustannukset noin 10 prosenttia.  Ellei  koro  
tusta kompensoida  esimerkiksi  ympäristönsuojelullisin  
tai muin perustein,  pohja  pienpuun  polttoainekäytöltä  
romahtaa kokonaan. 
EY:ssä  suunnitellaan fossiilipolttoaineille  saasteve  
roa,  joka  kohoaisi asteittain  vuoteen 2000 mennessä 10  
dollariin öljytonnia  kohti.  Tämä ja  kansainvälinen sopi  
mus hiilidioksidipäästöjen  rajoittamisesta,  saattavat 
toisaalta pitkällä  aikavälillä  tuoda parannusta  puun 
energiakäytön  kilpailukykyyn.  
Joka tapauksessa  yhteiskunnan  toimenpiteitä  tarvi  
taan, mikäli  on tarkoitus  hyödyntää  metsäenergian  tar  
joamia  mahdollisuuksia (Metsäenergia  1992).  
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Jan Heino 
Suomen  metsäpolitiikka ja  EY  
Artikkelin kirjoittaja  on Skogscentralen  Skogskul  
tur'in toimitusjohtaja.  Hän on myös  FAO:n alaisen 
Euroopan  Metsätalouskomission (European Fo  
restry  Commission) varapuheenjohtaja,  Pohjois  
maisen Metsäntutkimiuksen Yhteistyölautakunnan  
puheenjohtaja  ja Pohjoismaisen  Metsäunionin 
Suomen jaoston  puheenjohtaja.  
Koska kansantalous Suomessa suuremmassa  määrin 
kuin  missään muussa  Länsi-Euroopan  maassa  perus  
tuu metsätalouteen ja metsäteollisuuteen,  on syytä  
ennen  mahdollista EY:n jäseneksi  liittymistä  pohtia  
sekä metsätalouden välittömiä neuvottelukysymyksiä  
että pitkän  tähtäyksen  strategiatavoitteita  tällä  sekto  
rilla.  Riippuvuuttamme  metsästä  voi  tarkastella  vertai  
lemalla eri  maiden keskimääräisiä  vientituloja  henkeä 
kohden vuodessa. Tällä tavalla verrattuna olemme Nor  
jaan nähden yli  viisi  kertaa ja Ruotsiinkin nähden 
lähes puolitoista  kertaa riippuvaisempia  metsäsekto  
rista.  EY:n nykyisissä  jäsenmaissa  metsätalous  ja -teol  
lisuus  näyttelee  pohjoismaisittain hyvin  vaatimatonta 
osaa. 
Viimeaikaisten,  Suomen  taloudellisessa  ahdinkotilas  
sakin laadittujen talousstrategioiden  eräs keskeinen  
viesti  on se,  että riippuvuutemme  metsäsektorista  jat  
kuu pitkälle tulevaisuuteen. Talouskehityksen  kääntä  
miseksi  myönteiseen  suuntaan kohdistetaan tähän 
alaan vaativampiakin  kasvutavoitteita  kuin elinkeino  
elämään keskimäärin.  Metsäsektorin  olisi  kyettävä  toi  
mimaan kansantalouden veturina. Sen vuoksi  metsäta  
louden merkitystä  ei  sovi  unohtaa koko  kansainvälisen 
toimintamme strategiassa.  
Länsi-Eurooppa  on Suomen  metsäteollisuustuottei  
den ylivoimaisesti  tärkein markkina-alue.  Metsäteolli  
suuden kilpailuaseman  ylläpitäminen  ja  vahvistaminen 
näillä markkinoilla on EY-jäsenyytemme  painavia  
perusteluja.  Ainoastaan jäsenmaana  voimme  varmistaa 
sen, että vientiteollisuutemme pääsee  toimimaan samo  
jen edellytysten  puitteissa  kuin kilpailijamaiden  teolli  
suus. 
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Metsätaloutemme  muutosten  murrokossa  
Metsätalous elää monessa mielessä murroskautta,  
johon  liittyy  sekä "aitoja"  muutoksia että metsäpolitii  
kan harjoittamisen  seurauksena jo  aikaansaatuja  ja 
suunniteltuja  toimenpiteitä.  Viime vuosien muutoksia 
on ollut etenkin metsän omistuksen rakennemuutos,  
metsien kasvava  vajaakäyttö,  luonnon monimuotoisuu  
den turvaamisen vaatimus,  puumarkkinajärjestelmän  
muuttuminen,  julkisten  menojen  supistamisen  tarve ja 
kannattavuuden heikkeneminen sekä sopeutuminen  
integraatio-  kehitykseen.  Nämä muutokset ovat saa  
neet aikaan uuden metsäpoliittisen  tilanteen, jossa 
metsäpolitiikka  on  käsitettävä  entistä  laajempana.  
Metsäsektorimme tulevaisuus on  pitkälti  ns. tahto  
asia.  Poliittista  halukkuutta puuttua  esim. metsälöra  
kenteen parantamiseen  on kuitenkin vaikea mobili  
soida. Samalla vihreät  arvot voimistuvat. Pienillä,  toi  
sen polven  kaupunkilaisten  omistuksessa olevilla  
tiloilla virkistys  on etualalla. Metsätalouden kannatta  
vuuden heikkeneminen ja menekkivaikeudet aiheutta  
vat myös  puun kasvatuksen  ja myynnin  innostuksen 
laimenemista. Osissa  maata on käytännössä  jo muodos  
tunut nolla-alueita. Puuntuotannon piiristä  saattaa 
täten useasta syystä  poistua  suureneva  osa  potentiaali  
sesta hakkuumäärästä. 
Koko metsäalan kilpailukyvyn  parantamiseksi  met  
säpolitiikan  on käsitettävä  myös  talous-,  teollisuus-,  
energia-  ja ympäristöpoliittisia  tukitoimia. Metsävaro  
jen  käytön  lisäämisen edistämiseksi  tarvitaan entistä  
suuremmassa määrin myös lopputuotemarkkinoihin  
liittyvää  määrätietoista metsäpolitiikkaa  ja viestintää.  
Tärkeimmillä markkina-alueillamme metsänjalostei  
den ekologisesta  elinkaaresta muodostuva mielikuva  
vaikuttaa yhä enemmän kuluttajien  käyttäytymiseen.  
Metsäpolitiikkamme  kansallisella  ja kansainvälisellä  
linjaamisella  on siten ratkaiseva  merkitys  metsätalou  
den ja  -teollisuuden muodostaman kokonaisuuden kil  
pailukyvyn  kannalta. Uuteen metsäpolitiikkaan  kuu  
luisi etenkin METSÄ 2000 -ohjelmassa  lueteltujen  
metsäteollisuuden kilpailukyvyn  edellytysten  paranta  
minen. Keskeisenä  siihen kuuluu myös  integraatiorat  
kaisun turvaaminen. 
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Välittömät  neuvottelukysymykset  
Kuten Raija-Riitta  Enrothin selvityksestä  käy  ilmi,  
integraatiolla  on vain vähäisiä välittömiä vaikutuksia  
metsätalouteemme. Välillisesti  tuleva jäsenyys  sen 
sijaan vaikuttaa metsätalouteen monella tavalla,  esim.  
metsäteollisuuden kilpailukykyä  edistävästi.  Tämän 
takia on myös  metsätalouden osalta jo neuvotteluvai  
heessa otettava huomioon koko  metsäsektorin pitkän  
tähtäyksen  strategiset  tavoitteet 
Voimassa olevista  EY-direktiiveistä  ainoastaan met  
sänviljelyaineiston  alkuperään ja laatuun liittyvät 
määräykset  soveltuvat  joiltakin  osin huonosti olosuh  
teisiimme. Näiden lisäksi  EY:n muita sektoreita  koske  
vat direktiivit  saattavat välillisesti  vaikuttaa myös 
metsätalouteen. Erilaiset  olemassa tai valmisteilla  ole  
vat  ympäristödirektiivit  voivat vaikuttaa metsien hoito  
menetelmiin. Sen takia on syytä arvioda niidenkin,  
kuten myös  eräiden sahatavaran raaka-aineen ja puun 
mittauksen direktiivien seurauksia. Yleisesti  ottaen 
sopeutuminen  näihin ei  kuitenkaan liene kovin  vaival  
loista. 
Metsänviljelyaineiston  kauppaa  säätelevät EY:n 
direktiivit  koskevat  alkuperää, perinnöllisiä  ominai  
suuksia  ja metsänviljelyaineiston  laatua. Koska  suurin  
osa  meillä myytävästä  siemen-ja  taimimateriaalista ei  
täytä direktiiveihin  sisältyviä  alkuperävaatimuksia,  
olisi  neuvotteluissa sopeutumista  varten pyrittävä  saa  
maan Suomelle riittävän pitkä  ylimenokausi.  Tällöin 
olisi  luontevaa jatkaa  Pohjoismaiden  taholta jo aloitet  
tuja  toimia EY:n direktiivien muuttamiseksi  siten,  että 
ne sopisivat  myös  pohjoisen  havumetsävyöhykkeen  olo  
suhteisiin.  Suomi,  Ruotsi  ja Norja  ovat  jo määritelleet 
yhteisen muutosesityksensä  Tanskan antaessa auliisti  
asiantuntija-apua.  Tällainen yhteistyömalli  Pohjois  
maiden metsäsektoreiden kesken voi olla merkittävä  
tulevaisuudessa. 
Päämäärämme 
Koko metsäsektorimme tärkeydestä  johtuen olisi  met  
sätalouden osalta  jo  jäsenyysneuvotteluissa  ja  myöhem  
min  jäsenmaana  toimittava niin,  että sen toimintaedel  
lytykset  kehittyvät  myönteiseen  suuntaan. Metsätalou  
temme keskeiseen infrastruktuuriin kuuluu kestävän 
ja monipuolisen  metsätalouden varmistava lainsää  
däntö valvonta- ja edistämisorganisaatioineen.  Suo-  
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men metsätaloudesta syntyvä  kuva  ekologisesti  kestä  
vää puuntuotantoa  harjoittavana  toimialana on yhä 
tärkeämpi  myös lopputuotemarkkinoilla.  Tämä kuva  ei 
ole itsestään selvyys.  Sen täytyy  pohjautua  metsä- ja 
luonnonsuojelulakeihin  ja  niiden soveltamiseen  käytän  
nössä,  metsien monikäytön  muodossa. 
Metsätaloutemme etujen  ajamisen  lähtökohta on 
monessa  suhteessa edullinen: pienipiirteinen  perhemet  
sätalous ei  runtele luontoa,  se  on monipuolistaja  tukee 
maaseudun asutusta.  Meillä on tunnetusti  korkeatasoi  
nen metsäteknologia,  metsällinen osaaminen ja  met  
säntutkimus. Näyttää  myös siltä,  että maatalouden 
suhteellinen asema  maaseudulla heikkenee ja metsäta  
louden kasvaa,  jolloin  sen  osuus  aluetaloudessa euroop  
palaisittain  katsoen pysyy  korkealla tasolla. Siten 
Suomi erottuu tulevaisuuden EY:n jäsenmaiden  jou  
kosta  vahvana metsätalousmaana,  jonka omalla eri  
koisalallaan odotetaan myötävaikuttavan  EY:n hyvin  
vointiin. Kun tavoitteemme on varmistaa asemamme 
puun tuottaja-ja  jalostajamaana,  on  tällöin perusteltua  
korostaa  Suomesta välittyvää  kuvaa siten,  että metsäl  
liset  erikoispiirteemme  ja  -tarpeemme tulevat selvästi  
esille.  Tämä koskee  jo  jäsenyysneuvottelujen  vaihetta. 
Etujen  ajamisessa  EY:ssä  yhteistyö  muiden maiden 
kanssa  on  välttämätöntä  ja erilaiset,  monasti  asiakoh  
taiset blokkimuodostelmat ovat tavanomaisia. Metsäta  
loutemme tavoitteiden saavuttamiseksi  olisi  luonnol  
lista  toimia yhteistyössä  muiden Pohjoismaiden  kanssa. 
Luonnonolojen  ja  metsäsektoreiden samankaltaisuus,  
yhteistyön  perinteet  ja ennen  kaikkea  neuvottelupai  
non mobilisointi puhuu  tällaisen yhteistyön  puolesta.  
Pääministerien henkilökohtaisten edustajien  laatima 
raportti  Pohjoismaiden  yhteistyön  uudelleenarvioin  
nista ja pääministerien  antama julkilausuma  sen poh  
jalta  viestii myös tarpeesta  lisätä maiden välistä  koor  
dinointia EY-kysymyksissä.  
Poliittisen  yhteistyön  elvyttämiseksi  Pohjoismaiden  
kesken  pääministerit  haluavat erityisesti  huolehtia 
läheisestä yhteistyöstä  sellaisissa  kysymyksissä,  jotka  
ovat  asialistalla  EY:ssä,  ETAssa tai muilla eurooppalai  
silla  yhteistyöfoorumeilla.  Sitten kun useat Pohjoimaat  
ovat  EY:n sisällä,  mahdollisuudet pohjoismaisten  etu  
jen ajamiseen  lisääntyvät,  huomautetaan edelleen. 
Pohjoismaisen  yhteistyön  uusia suuntaviivoja  käsitel  
lään Pohjoismaiden  Neuvoston seuraavassa  kokouk  
sessa. Yleinen arvio  on, että ehdotettua muutosta läh  
detään soveltamaan käytäntöön.  
Euroopan  
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EY:n metsäpolitiikka  
Vaikka EY:ssä  ei  tällä hetkellä ole varsinaista yhteistä  
metsäpolitiikkaa,  tilanne saattaa pitkällä  aikavälillä  
muuttua,  siitä  huolimatta että Rooman sopimus  ei  luo  
kittele  metsätaloutta yhteistyöalaksi.  Metsätaloudelli  
sen toimintaohjelman syntyminen  1989 ja  EY:n komis  
sion kasvava  kiinnostus  metsäasioita kohtaan ovat  viit  
teitä tästä.  Varsinkin  monet Välimeren maat, joiden  
metsätalous on saanut huomattavaa taloudellista tukea 
EY:  Itä,  puhuvat  myös  nykyistä  aktiivisemman  metsäpo  
litiikan luomisen puolesta.  Tämä käy  erityisesti  ilmi  
äsken päättyneen Portugalin  puheenjohtajakauden  
aikana. Toisaalta esim. Saksa  ja Iso-Britannia ovat 
määrätietoisesti vastustaneet virallisen  metsäpolitii  
kan luomista. 
Metsäpolitiikkaa  voidaan aktivoida EY:ssä  kahdella 
tavalla,  joko  asiakohtaisesti esim.  maatalous- tai  ympä  
ristödirektoraatin  alaisuudessa,  tai luomalla virallinen,  
itsenäinen metsäpolitiikka.  Jälkimmäinen vaihtoehto 
ei  kuitenkaan näytä  todennäköiseltä lyhyellä  tähtäyk  
sellä.  Sen sijaan  näyttää  siltä,  että varsinkin  ympäris  
tösidonnaiset metsäkysymykset  ovat lisääntymässä.  
Metsien terveystilanne  Keski-Euroopassa  ja metsäpalo  
jen  torjunta  saavat  jo nyt  runsaasti  EY:n yhteistä  huo  
miota. 
EY-maiden yhteinen  esiintyminen  erilaisilla  kansain  
välisillä  foorumeilla luo myös  tarvetta kehittää yhteistä  
metsäpoliittista  valmistelua. YK:n  ympäristö-  ja  kehi  
tyskonferenssissa  Rio  de Janeirossa EY esiintyi  määrä  
tietoisesti  yhtenä  ryhmänä  monissa metsäkysymyk  
sissä.  Siten EY yritti esimerkiksi  lykätä  päätöstä  aavi  
koitumissopimuksen  neuvotteluista,  kunnes neuvotte  
luratkaisu metsäsopimuksesta  olisi selvillä. Myös  
trooppisen  metsätalouden toimintaohjelman  (TFAP) ja 
kansainvälisen trooppisen puutavaran järjestön 
(ITTO) kokouksissa EY-maat esiintyvät  normaalisti 
blokkina. Seurauksena yhteisestä esiintymisestä  on 
yhteinen  metsäpoliittinen  profiili.  
Myös  EY:n sisäisistä,  metsätaloudellista syistä  on 
kasvamassa  tarve luoda strategioita  metsäsektoreiden 
kehittämiseksi.  Viimeaikaiset selvitykset  osoittavat,  
että kaikkien  Länsi-Euroopan  maiden metsävarojen  
kasvu  on ennakoitua suurempi.  Euroopassa  metsäta  
lous näyttää vuosikymmenessä  saavan  pari  miljoonaa  
hehtaaria lisää pinta-  alaa peltoistutusten  ja  luontaisen 
metsittymisen  kautta.  Syntynyt  hakkuuvaje  on jo nyt  
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aiheuttanut orastavaa keskustelua metsien tulevasta  
käytöstä.  
EY:n parlamentti  laadituttaa parhaillaan  kaksiosai  
sen tutkimuksen metsäpoliittisen  ohjelman  pohjaksi.  
Toisessa  osassa  käsitellään EY:n metsävaroja  ja sisäistä  
metsäpolitiikkaa,  toisessa trooppista  metsätaloutta. 
Joitakin metsätaloudellisia avustuksia  on suunniteltu 
laajennettaviksi  jo  ennen ohjelman  vahvistumista.  
Pohjoismaiden  metsäpolitiikka  ja  EY  
Ruotsin ja Suomen sekä mahdollisesti Norjankin  
mukaantulo EY:hyn  tuskin  tapahtuu  metsäpoliittisia  
jälkiä  jättämättä.  Fyysiset  muutokset EY:n metsävaro  
jen  ja  metsätuotteiden omavaraisuuden muodossa ovat  
merkittävät. Eikä missään Keski-  tai Etelä-Euroopan  
maassa  metsätalous ja metsäteollisuus  muodosta niin 
yhtenäistä  sektorikokonaisuutta  kuin  Pohjoismaissa.  
Rakenteeltaan ja  toiminnaltaan Ruotsin,  Suomen ja  
Norjan metsätoimialat ovat samankaltaisia. Pohjois  
maiden metsätalouden homogeenisuudesta  johtuen  
metsäasioiden ajamista  näiden maiden taholta yhtei  
sesti  EY:ssä tuskin koetaan paheksuttavana  blokin  
muodostamisena. Tietenkin on varottava sellaisen  
kuvan syntymistä  turhaan ja etsittävä tilanteen 
mukaan muitakin saman intressin omaavia tahoja.  
Joissakin  metsätalousasioissa Itävalta,  ja  myös  Saksa,  
Ranska  ja  Englanti  sopinevat  Pohjoismaiden  yhteistyö  
kumppaneiksi.  Sensijaan  Etelä-Euroopan  mailla on  
aika lailla  toisenlaisia metsätalouteen ja sen  kehittämi  
seen liittyviä  intressejä  kuin  Pohjoismailla.  
Siirtymävaiheen  aikana Tanskan metsäpoliittista  
roolia EY:ssä  ei  pidä  väheksyä.  Tanskalla on  pysyvässä  
metsäkomiteassa oma edustaja  ja edistyksellinen  kan  
sallinen metsäohjelma, joka  tähtää metsäpinta-alan  
kaksinkertaistamiseen.  Myös  näkyvä toiminta  kansain  
välisillä  metsäfoorumeilla on luonut Tanskalle tunnus  
tetun aseman  metsätalousmaana. EY:n jäsenenä  
Tanska voi  välittää tietoja  ja  kokemuksia  muille Poh  
joismaille  ja  toimia väliaikaisesti  eräänlaisena yhdyssi  
teenä EY:hyn.  
Pohjoismaissa  metsätalous perustuu  luonnonvarai  
siin  puulajeihin  ja  pääasiassa  luontaisesti  uudistunei  
siin metsiin. Suomen metsistä  vain viidennes on viljel  
len perustettuja  eikä vieraita puulajeja  juurikaan  ole 
käytetty.  EY-maiden metsät koostuvat  sen sijaan huo  
mattavilta osiltaan alkuperäisten  metsien tilalle vie-  
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Kuva 9 Kuva on 
Tanskasta, Keski-  
Jyllannista.  Kuten  
Irlannissa ja Iso-  
Britanniassa 
metsätalous  
Tanskassa on lähes 
kokonaan intensiivistä 
viljelymetsätaloutta.  
Kuvassa  perustetaan  
. 
r
 
kuusen  
viljelymetsikköä  
railla  puulajeilla  ja  alkuperillä  perustetuista  viljelymet  
sistä.  Tämä selvä  ero  sisältää  sekä riskejä  että mahdol  
lisuuksia  metsäpolitiikkaa  mahdollisesti  aktivoitaessa.  
Eurooppalaisessa  ympäristökeskustelussa  on jo  nyt  
esitetty  vaatimuksia pehmeiden  ja luonnonmukaisten 
menetelmien sekä laajojen luonnonsuojelualueiden  
perustamisen  puolesta  Pohjoismaiden  "koskematto  
milla  taigametsäalueilla".  Vaatimus on osin  ymmärret  
täväkin,  koska metsät pohjoisissa  oloissa varsinkin  
ikääntyessään  muistuttavat  luonnontilaisia metsiä  joh  
tuen pitkistä  hakkuu- ja hoitotoimenpiteiden  aikavä  
leistä.  Lisäksi  on mahdollista,  että Pohjoismaissa  sijait  
sevat  talousmetsät rinnastetaan suunnattoman lajirik  
kaisiin trooppisiin  sademetsiin. Nämä virheelliset  
rinnastukset  saattavat pahimmillaan  johtaa  pohjoisten  
havumetsien laajamittaiseen  rauhoitukseen. 
Toisaalta luonnonvaraisilla puulajeilla  toimiessaan 
metsätalous pystyy  kestävästi  ylläpitämään  luonnon 
monimuotoisuutta ilman erityisiä  toimenpiteitä.  Metsä  
talous ja sen  menetelmät perustuvat  Suomessa luonnon 
omaan dynamiikkaan.  Vieraita puulajeja  käytetään  
erittäin  vähän ja viljelytaimikoihinkin  syntyy  normaa  
listi  20-30 prosenttia  luontaista taimiainesta. Kaikista  
taimikoista  syntyy  luontaista tietä lähes puolet.  Metsä  
taloutemme ja siihen liittyvä  laaja luonnonsuojelualuei  
den verkosto  on Keski-Eurooppaan  verrattuna monessa  
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suhteessa  hyvä  esimerkki  luonnon monimuotoisuuden 
ylläpitäjänä.  Tämä on vahvuus,  joka kelpaa  lähtökoh  
daksi  myös  kansainvälisen metsäpolitiikkamme  suun  
nittelusssa.  
Luontoystävällisyydestä  on muodostunut yhä tär  
keämpi kulutuskäyttäytymiseen  vaikuttava tekijä.  
Metsäteollisuustuotteisiin kohdistuvat luonnonsuo  
jelu-ja  kierrätysvaatimukset  nousevat myös metsätalo  
uden haasteiksi.  Lopputuotemarkkinoillamme  on  vies  
titettävä siitä,  ettei puuraaka-aineen  tuottaminen 
pohjoismaisessa  talousmetsässä ole ristiriidassa  luon  
nonsuojelun  kanssa.  
Paperituotteiden  kierrätyksestä  käytävään  keskuste  
luun olisi  pyrittävä  liittämään kokonaisnäkemys,  joka 
ulottuu raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen ja sen 
loppukäsittelyyn.  Koska paperin raaka-aine on uudis  
tuvasta luonnonvarasta peräisin  ja loppuunkäytetystä  
tuotteesta on saatavissa  uusia tuotteita tai  energiaa,  on 
vaikea kuvitella luontoystävällisempää  tuotantoketjua  
kuin puuntuotanto/puunjalostus.  Tämä kestävän  käy  
tön malli on myönteisessä  mielessä tuotava esille  ja 
pyrittävä  turvaamaan ensiökuituun perustuva  tuotanto 
jo kotimaisen kierrätyspaperin  niukkuuden ja myös  
metsätalouden intressien vuoksi.  
Suomen  metsäpoliittinen  linjanveto  
Suomen metsäpoliittisen  strategian  pitää  luonnollisesti 
lähteä omista  kansallisista  eduistamme. Etenkin on 
turvattava kansantaloudelliset ja sosioekonomiset int  
ressimme,  jolloin  päähuomio  kohdistuu metsäteollisuu  
den raaka-ainehuoltoon sekä maaseudun elinvoimai  
suuteen. Tavoitteeksi  on  asetettava maaseudun asut  
tuna pitämisen varmistaminen kestävän ja 
elinvoimaisen perhemetsätalouden  avulla,  joka  samalla 
turvaa metsäteollisuutemme raaka-ainehuollon. 
Samalla metsätalouden on huolehdittava metsien mui  
den käyttömuotojen  edistämisestä.  
Poiketen monista EY:n nykyisistä  jäsenmaista  metsä  
talouden infrastruktuuri on Suomessa kehittynyt.  
Tämä koskee  sekä  lainsäädäntöä että orgaanisaatioita.  
Yhteisön metsätalouteen liittyvät  määräykset  tai  tuki  
menettelyt  eivät  näyttäisi  aiheuttavan mainittavia 
muutospaineita  meille tai asettavan esteitä  kansalli  
sesti  tuetun metsänparannustoiminnan  jatkamiselle.  
Maatalouden rakenteelliseen muutokseen liittyvä  pel  
tojen  metsitys saisi  todennäköisesti EY-tukea  Suomes- 
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sakin.  Metsäsektorille  saattaisi  myös ohjautua  jonkin  
verran  tukea aluepoliittisista  syistä  esimerkiksi  pieni  
mittaisen mekaanisen puunjalostuksen  puunhankin  
nan kehittämiseksi.  
EY:n  tukijärjestelmien  ehdotettu laajentaminen  ei  
näytä  olevan Suomen etujen  mukaista. Metsätalouteen 
panostettavat  lisävarat  ohjautuisivat  mitä todennäköi  
simmin heikon infrastruktuurin omaaviin maihin.  
Kysymystä  mutkistavat kuitenkin  EY:  n aluetuen 
tuleva kehittyminen  ja  metsätalouden elinvoima omilla  
laita-alueillamme sekä Suomen metsäalan infrastruk  
tuurissa  vielä esiintyvien  puutteiden  korjaamistarpeet.  
Tämän takia tukikysymystä  olisi  vielä seurattava ja 
lopullinen  kanta muodostettava vasta myöhemmin.  
Kysymys  EY: n  metsäpolitiikan  mahdollisesta saatta  
misesta itsenäiseksi,  viralliseksi  yhteistyöalaksi  on 
kaksijakoinen.  Tbisaalta sitä on harkittava päätäntä  
vallan siirron  kannalta,  toisaalta tulevan metsäpolitii  
kan  arvioidun sisällön kannalta. Pidättyväinen  linja  
metsätaloudellisten asioiden ratkaisuvallan  siirtämi  
sessä  EY:lle  on useastakin syystä  suositeltava.  Metsä  
toimialan paras asiantuntemus löytyy  Suomesta ja 
muista Pohjoismaista.  Subsidiariteetti-  periaatteenkin  
mukaan on ainakin lähitulevaisuudessa perusteltua  
pitää  metsäasiat EYn virallisen  yhteistyön  ulkopuo  
lella,  lähinnä kansallisina,  mutta myös  pohjoismaisina  
kysymyksinä.  
Virallisen metsäpolitiikan  luominen EY:ssä  merkit  
sisi, paitsi  päätöksentekoprosessin  monimutkaista  
mista, suurella todennäköisyydellä  myös  tukijärjestel  
mien voimakasta kehittymistä.  Parempi  vaihtoehto 
viralliseen metsäpolitiikkaan  verrattuna on tällöin 
aktiivinen vaikuttaminen EY:n olemassa olevien elin  
ten kautta,  asiakohtaisesti  ja  usein muiden Pohjoismai  
den kanssa.  Pohjoismaiden  muodostama ryhmä  onkin 
nähtävä tärkeimpänä yhteistyömuotona  metsäalan 
kansallisten  tavoitteidemme saavuttamisen kannalta. 
Aktiivinen  metsäpoliittinen  vaikuttaminen EY:ssä  
voi  sisällöltään olla  paljon  muuta kuin  virallisen metsä  
politiikan  luomista tai avustusjärjestelmien  kehittä  
mistä.  Metsäalan kansallisten  tavoitteittemme saavut  
tamiseksi Suomen olisikin  esiinnyttävä  aktiivisena  
metsäpolittiisena  vaikuttajana.  Tähän kuuluu  ns.  lob  
baamista etenkin kannattavan ja rationaalisen metsä  
talouden edellytysten  turvaamisen puolesta.  Siinä 
työssä  on samalla korostettava  metsävarojen  kestävää 
ja monipuolista  hyödyntämistä  sekä metsien elinvoi  
maisuuden ja  monimuotoisuuden säilyttämistä.  
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Metsätaloudellisiin tavoitteisiimme on luettava Suo  
men roolin säilyttäminen  ensiökuidun tuottajana  ja 
jalostajana  eurooppalaisen  työnjaon  puitteissa.  Suomen 
metsäpoliittisen  vaikuttamisen ominaispiirteisiin  kuu  
luisi  myös tuoda perhemetsätalouden  tärkeys  esille 
maaseudun ja  aluetalouden kannalta. Lisäksi  oman in  
frastruktuurimme  keskeisiä  osia olisivat  korkeatasoi  
sen  metsäntutkimuksen ylläpitäminen.  
Esiintymällä  EY:ssä  ja muilla kansainvälisillä  fooru  
meilla  aktiivisesti  Suomi voi  pitää  itsellään  kestävän  ja 
tehokkaan metsätalouden menetelmien asiantuntijan  
roolin ja siten  parhaiten  valvoa kansallisia  etujamme.  
Tätä varten Suomi tarvitsee  riittävää omaa metsäasi  
antuntemusta EY:ssä.  Lisäksi  olisi  hyödynnettävä  ole  
massa olevia kansainvälisiä elimiä. Kansainvälisinä 
erityistoiminamme  on mainittava  Euroopan  Metsäins  
tituutin  perustaminen  sekä metsäministerikokouksen 
järjestäminen  Suomeen kesällä  1993. 
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Hannu Valtanen 
Euroopan yhteisön jäsenyys  ja 
Suomen  yksityismetsätalous  
Artikkelin kirjoittaja toimii Maa- ja metsäta  
loustuottajain  Keskusliiton metsäjohtajana.  
Hän on  myös  vuodesta 1975 lähtien ollut 
Euroopan  Talouskomission ECE:n (Economic  
Commission for Europe)  puutavarakomitean  
jäsen.  
Ei  ole  kestäviä  perusteita  väittää,  että Suomen mahdol  
linen liittyminen  Euroopan  yhteisön,  EY:n tai mitä 
todennäköisemmin Euroopan  unionin,  EU:n jäseneksi  
merkitsisi  Suomen yksityismetsätaloudelle  välittömästi  
oleellisia muutoksia  siihen  vaihtoehtoon verrattuna,  
että Suomi  vuoden 1993 alusta  on Euroopan  talousalu  
een, ETAn jäsen.  Euroopan  integraatiokehitys  on jat  
kuva prosessi,  eikä perusteita  erillisten muutosten 
analysointiin  "tilasta  toiseen" siirtymiselle  yksinkertai  
sesti  ole olemassa. 
EY:llä ei ole omaa, yhteistä  metsäpolitiikkaa  sillä  
tavoin kuin  sillä  on oma, yhteinen  maatalouspolitiikka.  
Siten mahdolliseen Suomen EY-jäsenyyteen  ei sisälly  
mitään metsätalouden peruslinjausten  muutoksen vält  
tämättömyyttä.  Niihin metsätalouden direktiiveihin,  
joita talousyhteisön  piirissä  on luotu,  on ilmeisen 
helppo  sopeutua  ja ne hyväksyä.  
Muiden alueiden direktiivit  ja säännökset voivat 
välillisesti  vaikuttaa metsätalouden toimintoihin ja 
säädöksiin. Näistä ns. sekundääridirektiiveistä  ehkä 
merkittävin  on autojen  paino-ja  pituusrajoituksia  kos  
keva,  jonka  vaikutukset  Suomen -  ja myös  Ruotsin -  
metsäsektorin kilpailuasemaan  ovat  ilmeiset,  ne  lisää  
vät kustannuksia  merkittävästi.  
Suomalaisen metsänomistajan  kannalta voidaan aja  
tella,  että mahdollisella EY-jäsenyydellä  on ainakin kol  
mea kautta  tulevia  vaikutuksia: 
-  metsätaloutta suoranaisesti tai välillisesti koskeviin  sää  
döksiin  ja direktiiveihin sopeutuminen,  
-  metsäteollisuuden todellinen tai kuviteltu  kilpailuaseman  
muutos ja  
-  maatalouden toimintaedellytysten  muutoksen kautta tule  
 j
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vat  seurausvaikutukset Suomen maaseudulle. 
Olemassa olevat, yksityismetsätalouden  toimintoi  
hin vaikuttavat  direktiivit  ja säädökset ovat  lukumää  
rältään vähäisiä,  mutta saattavat yksityistapauksissa  
aiheuttaa merkittäviäkin  sopeutumis-  tai kustannus  
kilpailukykyongelmia.  
Suomen kilpailulaki  on  syksyllä  1992 uudistettu vas  
taamaan EY:n kilpailusäädöksiä.  Tbimenpide lienee 
toteutettu ETA-sopimuksen  takia.  Puumarkkinoiden 
rakenteesta,  ennen  kaikkea metsäteollisuuden osto  
organisaatioiden  keskittymisestä  johtuu, että kilpailua  
edistämään tarkoitettu lainsäädäntö itseasiassa  on luo  
nut tilanteen,  jossa määräävän markkina-aseman 
hyväksymisen  kautta  laki  näyttää  toimivan toisen elin  
keinon harjoittajan,  metsäteollisuuden,  hyväksi  toisen 
elinkeinon harjoittajan,  metsänomistajan,  kustannuk  
sella.  Metsänomistaja  kohtaa käytännössä  aina mark  
kinoilla määräävässä markkina-asemassa olevan osta  
jan eikä metsänomistajalle  ole annettu mahdollisuutta 
yhteistyöhön  markkina-asemansa vahvistamiseksi.  
Myös hintasuositukset  on kielletty,  vaikka  EY-alueella,  
mm. Tanskassa ja Saksassa  hintasuosituksia  puumark  
kinoilla  tehdään. 
Kilpailulainsäädännön  sovellus on varoittava esi  
merkki  siitä  suomalaisesta perusominaisuudesta,  jolla  
EY-lainsäädäntöä ja ohjeistuksia  ollaan soveltamassa.  
Näyttää  siltä,  että pyrimme toteuttamaan EY-politiik  
kaa ja sen  edellyttämiä  toimia voimakkaammin kuin 
EY-maat itse  ovat  ajatelleet  niitä toteuttaa. Tältä osin 
olisi  toivottavaa,  että  myös riittävää  kansallista itsek  
kyyttä  voitaisiin soveltaa ainakin alueilla,  jotka  ovat  
kansantaloutemme kannalta keskeisessä  asemassa.  
Yleisesti on väitetty,  että EY-jäsenyys  on  suomalaisen 
vientiteollisuuden,  siten myös  metsäteollisuuden tule  
vien toimintaedellytysten  turvaamisen kannalta välttä  
mättömyys.  Voidaan kuitenkin kysyä,  miten EY-jäse  
nyys  oleellisesti  muuttaa ETA-sopimuksen  tilannetta. 
Tässä yhteydessä  kysymys  lienee voimakkaimmin ns.  
imagotekijöistä:  Suomen teollisuuden on  parempi  profi  
loitua markkina-alueen omana teollisuutena kuin alu  
een ulkopuolisena,  "kilpailevana"  teollisuutena. Ehkä 
myös  suomalaisten metsävarojen  mieltäminen mark  
kina-alueen omiksi  luonnonvaroiksi on talousalueen 
omavaraisuustavoitteita toteuttavan strategian  lähtö  
kohdista perusteltua.  Luonnollisesti  suomalaisten met  
sänomistajienkin  kannalta tämä on  myönteinen  lähtö  
kohta. 
Suomalaisen metsätalouden keskeisin  kysymys  tällä  
hetkellä on riittämätön puun kysyntä  suhteessa met- 
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sien vuotuiseen tuotantoon,  kasvuun. Jos imagosyyt  
aikaansaavat eurooppalaisen  pääoman  kiinnostuksen  
suomalaisen metsäteollisuuden rahoittamiseen,  niin  
imagotekijöiden  huomioon ottaminen jäsenyyskeskus  
telussa on erinomaisen perusteltua.  
EY-jäsenyydellä  on selvät kielteiset  vaikutuksena 
maamme maataloudelle. Maatalouspolitiikan  uudel  
leenarviointi lienee välttämätöntä.  Maamme erityisolo  
suhteet, arktinen ilmasto ja  harva asutus  on voitava 
voimakkaasti ottaa huomioon sopeutumisprosessissa.  
Lopputuloksena  lienee kuitenkin  maataloustuotannon 
supistuminen  nykyisestään,  tilojen  lukumäärän voima  
kas  väheneminen ja tästä johtuva  maaseudun autioitu  
minen. 
Tällä muutosprosessilla  ei  voi  olla  olematta vaikutuk  
sia myös metsätalouteen. Toimintaolosuhteet tulevat  
vaikeutumaan,  se  johtaa kohoaviin kustannuksiin ja 
heikentää Suomen metsätalouden kustannuskilpailu  
kykyä  kilpaileviin  metsätalouksiin verrattuna. Toi  
saalta metsätalouden merkitys  suomalaisen maaseu  
dun kehittämisessä  tulee vahvistumaan. 
Maaseudun väestöpohjan  kapeneminen  vaikeuttaa  
perusinfrastruktuurin  ja palvelujen  vähenemisen 
kautta  metsätalouden toimintaedellytyksiä.  Voidaanko 
EY:n aluepoliittisilla  toimilla edesauttaa maaseudun 
elinvoiman säilyttämistä  ja vahvistaa metsätalouden 
toimintamahdollisuuksia,  jää  nähtäväksi.  
EY-keskustelun yhteydessä  esille on tuotu myös  
eurooppalaisen  kuluttajan  ympäristötietoisuuden  ja 
vihreiden arvojen lisääntyminen,  jolla  on selvä vaiku  
tuksensa metsäteollisuustuotteiden kulutuksen mah  
dollisen vähenemisen tai suoranaisen boikotoinnin 
kautta metsävarojen  taloudelliseen hyödyntämiseen.  
Kierrätys  samoin kuin puun ja puukuidun  kanssa  kil  
pailevien  materiaalien suosiminen on nähty  tästä  vies  
tiviksi  tapahtumiksi.  
Nämä kehitystrendit  ovat  kuitenkin  ilmeisiä  riippu  
matta Suomen suhtautumisesta EY-jäsenyyteen.  
Tämänkaltaisissa koko metsäsektorin edunvalvontaan 
liittyvissä  asioissa  voidaan kuitenkin olla tuntuvasti  
tuloksellisempia  markkina-alueen sisältä  kuin  ulkoa.  
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Timo Heikka 
Länsi-Euroopan integraatio ja 
metsäteollisuus  
Artikkelin  kirjoittaja  toimii Suomen Metsäte  
ollisuuden Keskusliitossa asiamiehenä. Hän 
hoitaa kansainvälisiä  mesäasioita myös  vuo  
den 1993 alusta  muodostettavassa Metsäteol  
lisuus  r.y.:ssä.  Hän osallistuu esimerkiksi  Eu  
roopan paperiteollisuuden  järjestön CEPI.n 
(Confederation  of  European  Paper  Industries)  
metsäkomitean työhön  ja  vetää Suomen dele  
gaatiota  Euroopan  Talouskomission ECE.n 
(Economic  Commission for  Europe)  puutava  
rakomitean työssä.  
Demokratiavaje  hidastaa  yhdentymistä  
Artikkelia  kirjoitettaessa  ovat  eurooppalaiset  valuutat 
myllerryksessä  ja  koko  eurooppalainen  valuuttajärjes  
telmä romahtamassa. Rahaliitto on  ajamassa  karille.  
Jäsenmaat ja virkakoneisto  yrittävät  kuumeisesti  löy  
tää mahdollisuuksia Tanskan ja  Ranskan kansanäänes  
tysten  kyseenalaisiksi  asettamien Maastrichtin sopi  
muksen liittotavoitteiden eteenpäin  viemiselle.  
Yhtenä tärkeimpänä  syynä  kriisiin  pidetään  yhteisön  
päätöksenteossa  vallitsevaa niin sanottua demokratia  
vajetta.  Sillä on ymmärretty  niin yhteisön  kuin  kansal  
listenkin parlamenttien  liian kapeaa  sananvaltaa. 
Demokratiavajetta  ei syntyisi,  jos  subsidiariteetti-peri  
aate toteutuisi.  Sen  mukaan yhteisön  toimien tulisi  olla 
kansallisia  toimia täydentäviä.  Parlamenttien vallan 
kasvattamisen  lisäksi  on yhteisön  koossa  pitämiseksi  
vaadittu yhteisen rahan ja turvallisuuspolitiikan  
tavoitteista  luopumista  sekä  ympäristö-ja  kulttuuriasi  
oiden jättämistä yhteistyön  ulkopuolelle.  On jopa 
väläytetty  tarvetta purkaa  jo voimaansaatettuja  EY  
säädöksiä. 
Suomen kannalta vieläkin huonompi  vaihtoehto olisi  
järjestön  hajoaminen  Euroopan  ydintalouksien  lähti  
essä  omille teilleen. Toisaalta on myös  todettu,  ettei  
Maastrichtin sopimus  edellytäkään  kaikkien  jäsenmai  
den samanaikaista etenemistä kohti  rahaliittoa. Koska 
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Suomen viimeaikainen raha- ja  talouspoliittinen kehi  
tys on vienyt  yhä kauemmaksi raha- ja talousliiton  
tämänhetkisistäkin sisäänpääsyvaatimuksista,  jäi  
simme auttamatta sisäpiirin  ulkopuolelle,  kommunis  
mista  toipuvien  maiden joukkoon.  
Ruotsin  integroitumisella suuri  merkitys  
Jos  Ruotsin  sitkeä  taistelu valuuttansa puolesta  onnis  
tuu, paranevat  -  Ruotsin,  Suomen  metsäteollisuuden 
tärkeimmän kilpailijan  -  mahdollisuudet päästä  sisään 
rahaliittoon. Jotta suomalaisyritysten  uskottavuus 
eurooppalaisten  asiakkaiden,  rahoittajien,  kilpailijoi  
den ja  yhteistyökumppanien  silmissä  säilyy  on  Suomen 
pystyttävä  kytkeytymään  yhteisöön  vähintään samalla 
tasolla  ja  aikataululla kuin  Ruotsin.  
Yhdentymiskehityksen  kuvaaminen metsäteollisuu  
den kannalta  pelkästään  Ruotsin takinliepeessä  roik  
kumiseksi  olisi  yleiseurooppalaisen  kehityksen  vähek  
symistä.  Euroopan  yhteisöön  kytkeytymisen  vaihtoeh  
toja on arvioitava nimenomaan eurooppalaisen  
kokonaiskehityksen  valossa.  Osa  tätä kehitystä  on ollut  
vuoden 1974 vapaakauppasopimuksen  jälkeinen  myön  
teinen vaihe,  joka auttoi Suomea saavuttamaan kor  
kean  elintasonsa. 
Lyhytkuituista  sellua tuottavat Etelä-Amerikan 
maat ovat  yhä merkittävämpiä  kilpailijoita  Euroopan  
metsäteollisuudelle. Ruotsi  tulee kuitenkin pysymään  
tärkeimpänä  kilpailijanamme  samanlaisen  raaka-aine  
pohjansa  takia. Ruotsin lisäksi  myös pohjoisamerikka  
laiset tuottajat  hyödyntävät  samankaltaista raaka  
ainelähdettä. Jos GATT-neuvotteluissa onnistuttaisiin  
alentamaan EY:n ja Yhdysvaltojen  välisiä  tuontitulleja  
tai  jopa vapauttamaan  paperituotteiden  maailman  
kauppa,  vahvistuisi  pohjoisamerikkalaisten  läsnäolo 
Euroopassa.  Metsäteollisuustuotteiden nollatullialoit  
teen toteutuminen näyttää  kuitenkin epätodennäköi  
seltä. 
Pohjoismaiden  metsäteollisuus  tarvitsee  
EY:tä  ja EY  Pohjoismaiden  
metsäteollisuutta  
Suomen metsäteollisuuden tärkeimpien tuoteryhmien  
viennistä 70-80 prosenttia  päätyy  EY-maihin. Tämä 
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osuus  on jatkuvasti  kasvanut  ja näyttää  tulevinakin 
vuosina kasvavan.  Suomalaisten omistamasta  paperin  
ja kartongin  tuotantokapasiteetista  sijaitsee  Länsi-  
Euroopassa  yli  neljännes.  
Koko maantieteellisen Euroopan,  poislukien  entisen 
Neuvostoliiton alueet,  metsäteollisuustuotteiden kulu  
tuksesta  on EY-maiden osuus  lähes 70 prosenttia.  EY:n 
kokonaiskulutuksesta  katetaan lähes  puolet  metsäteol  
lisuustuotteiden nettotuonnilla. Jopa valtavat netto  
tuojat  Japani  (82  milj.  m 3 raakapuuksi  muutettuna 
1980-luvun lopulla)  ja Yhdysvallat  (31  milj.  m 3)  jäävät  
kauas EYn nettotuonnista (131  milj.  m 3). Siitä  yli  puo  
let  on  peräisin  Pohjoismaista.  
Sen lisäksi,  että Suomi  ja muut Pohjoismaat  tarvitse  
vat Euroopan  yhteisöä,  sen markkinoita,  on siten  myös  
vähintään oikeutettua todeta EY:n tarvitsevan Pohjois  
maiden metsävaroja  ja monipuolista  metsäteollisuus  
tuotantoa. Tätä tosiseikkaa  Suomen ja Ruotsin  on käy  
tettävä jäsenyysneuvotteluissa  hyväkseen.  Ainakaan 
metsäsektorin  osalta  ei  Suomella ole tarvetta nöyriste  
lyyn.  
Sisämarkkinat  toteutuvat  ja ETAn  
voimaantulo  lähestyy  
Kun tarkastellaan EY:n yhteistyön  tiivistämisen  vaike  
uksia ei sovi  unohtaa yhteismarkkinoiden  luomisessa 
saavutettuja  nopeita  edistysaskeleita.  Euroopan  talous  
alueen synnyttämisen  kautta  Suomenkin metsäteolli  
suus  osallistuu sisämarkkinoiden toimintaan,  riippu  
matta siitä minkälaisia vaikeuksia Maastrichtissa  kaa  
vailtu  yhteistyön  syventäminen  muilla  alueilla kohtaa. 
Vuodesta 1985 on synnytetty  suuri määrä yhtenäis  
markkinoihin tähtääviä säännöksiä ja direktiivejä.  
Ohjesääntöjen  voimaansaattamisessa kansallisella  
tasolla on monilla mailla vielä paljon  tehtävää.  Tanska  
ja Ranska ovat, yllättävää  kyllä,  olleet tässä asiassa  
kaikkein  tunnollisimpia.  Sisämarkkinoiden toimiminen 
saattaa vaarantua,  jos yleinen  epäluulo  integraation  
etenemisestä kasvaa.  Houkutus ylläpitää  protektionis  
tisia määräyksiä  ja valtion tukea metsäteollisuustuot  
teiden osaltakin  voi  kasvaa.  
Syksyn  aikana on käynnistynyt  Suomen lainsäädän  
nön tarkistaminen vastaamaan ETA-sopimusta.  Suo  
messa se sujuu  helpommin,  kuin esimerkiksi  Sveit  
sissä,  jossa  perustuslakiin  on sisällytetty  kansanäänes  
tysinstituutio.  Euroopan  talousalueen on sanottu 
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tuovan kaikki  yhdentymisen  hyvät  puolet,  mutta ei sen 
huonoja puolia.  Kilpailu  EFTA-maissakin kasvaa. Sen 
arvellaan hyödyttävän  kuluttajia  alhaisempina  hin  
toina ja kansantalouksia tehokkaampana  resurssien  
kohdistumisena. 
Näyttää  selvältä,  että jäsenyys yhteisössä  rasittaisi  
rikkaiden EFTA-maiden budjetteja  enemmän kuin 
pysytteleminen  ETAn varassa. EFTA-maiden korkea  
nimellinen kansantulo henkeä kohden,  joka on  40 pro  
senttia EY:  n  vastaavan yläpuolella,  tekisi  niistä  netto  
maksajia.  EFTA-maat, Suomi  niiden mukana,  tuntuvat  
kin  haluavan jäsenyyttä  saadakseen poliittisen  roolin 
yhteisössä.  Metsäteollisuuden kannalta  jäsenyys  antai  
si mahdollisuuden osallistua  tärkeintä markkina-aluet  
ta koskevaan päätöksentekoon.  
Ulkomaisten tytäryritysten  kytkennät  emoyrityk  
siinsä  heikkenisivät  ja tuotannon integrointi  konserni  
tasolla vaikeutuisi,  jos Suomi  jäisi  yhteisön  tai siitä  
mahdollisesti  erottautuvan sisäpiirin  ulkopuolelle.  Suo  
men  talouden ajautuminen  kauaksi  sisäpiirin  maista 
vaikeuttaisi  myös suomalaisten yritysten  investoimista  
kotimaahan. Mahdollisuudet  saada ulkomailta inves  
tointeja Suomeen pienenisivät.  Tämä on tulevaisuutta 
ajatellen  merkittävä seikka,  vaikka  yritysten  tämän  
hetkinen tuloskunto ei  juuri sijoittamaan  houkuttele  
kaan. 
Yhdentyminen,  valuuttakurssipolitiikka  ja 
idänkauppa 
Kytkeytyminen  Euroopan  yhteisön  tai sen  sisäpiirin  ra  
haliittoon merkitsisi  devalvaatiomahdollisuuden pois  
tumista. Suhdanneherkän metsäteollisuuden varassa 
elävälle Suomelle,  sillä  on  suuri  merkitys.  On  kuitenkin 
syytä  olettaa,  että vakaa talous  rahaliittoon kytkeyty  
neenä on  parempi  pidemmällä  aikavälillä,  kuin deval  
voinnit  liiton ulkopuolella.  Kustannuskilpailukyvyn  
korjaaminen  valuuttakurssimuutoksilla  ei auta pitä  
mään metsäteollisuustuotantoa Suomessa,  jos vakaat 
ja EY-maiden kanssa  yhdenveroiset  toimintaedellytyk  
set  puuttuvat.  
Jäsenyyden  myötä Suomelle tulisi  tullimuuri kol  
mansiin maihin nähden. Tullit  koskisivat  myös Venäjän  
tuontipuuta.  Kaikissa  tapauksissa  näyttää  epätodennä  
köiseltä,  että Suomi tulisi  pysyvästi  saamaan  erityis  
aseman Venäjän  kanssa  käytävässä  kaupassa.  Lisäksi  
on  huomattava,  että ennen Maastrichtin  sopimuksesta  
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noussutta hälyä käynnistyivät  EY:n ja  IVY-maiden väli  
set  prosessit,  joilla  tähdätään taloussuhteiden kehittä  
miseen  ja  kaupan  liberalisointiin. 
Jäsenyysneuvottelut  metsäteollisuuden  
kannalta  
Heinäkuussa 1992 julkistettu  Ruotsin  jäsenyysano  
musta koskeva  komission  lausunto kuittaa  jäsenyyden  
vaikutukset  koko  Ruotsin  teollisuudelle ja etenkin met  
säteollisuudelle  vain lyhyillä  maininnoilla. Samankal  
tainen tullee olemaan Suomen teollisuutta koskeva  
yhteenveto.  Komissio  suosittaa,  että jäsenyysneuvotte  
lut aloitetaan vasta sen jälkeen, kun EY:n jäsenmaat  
ovat ratifioineet Euroopan  unioni-sopimuksen.  Tätä 
suositusta  tuskin  pystytään  lausunnonannon jälkeisten  
tapahtumien  vuoksi  tiukasti  noudattamaan. 
Lausunnon mukaan jäsenyys  ei aiheuta suurimmalle 
osalle Ruotsin teollisuussektoreista minkäänlaisia 
ongelmia,  koska  suuri osa  EY:n  lainsäädännöstä tulee 
sovellettavaksi  Ruotsissa  jo ETA-sopimuksen  nojalla.  
Lisäksi  todetaan EY:n osuuden Ruotsin metsäviennistä 
olevan 75 prosenttia.  Ruotsin ja EY:n metsäteollisuudet 
katsotaan  jo laajassa  mitassa  toisiinsa  integroituneiksi.  
Liittymisneuvotteluissa  arvellaan keskusteltavan  
Ruotsin metsäteollisuuden tuotantolaitosten EY:tä tiu  
kemmista  päästörajoista,  sekä parhaillaan  käsiteltä  
vänä olevasta  pakkausdirektiivistä.  Ruotsalaisten  omat 
käsitykset  tulevista  neuvotteluista eivät  liene aivan 
yhtä  ongelmattomia  kuin  komissiolla.  
Jo kesän aikana käynnistyivät  myös Suomen EY  
jäsenyysneuvottelujen  valmistelut. Suomen integraa  
tioneuvottelukunta on  jo uudistettuja  käynnistänyt  toi  
mintansa. Koko teollisuussektorin kannalta tärkeitä 
neuvottelukysymyksiä  ovat EY:n yhteinen tullitariffi,  
alue-,  ympäristö-,  energia-  ja  liikennepolitiikat,  valtion  
tuki,  verotus ja maatalouden perusratkaisut.  Metsäte  
ollisuuden  osalta ei erityisiä  tulliunioniin liittymisen  
siirtymäkausijärjestelyjä  tarvita. Muista aihepiireistä  
metsäteollisuudelle tärkeitä ovat  ympäristö-,  energia  
ja liikennepolitiikat  sekä  valtiontuki.  
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Eurooppalainen  ympäristöpolitiikka  
Euroopan  talousalueen kautta  Euroopan  yhteisön  ym  
päristölainsäädännöllä  tulee olemaan kauaskantoisia 
vaikutuksia  Suomelle. Metsäteollisuuden kannalta kes  
keisiä  tulevat olemaan pakkaussäädökset,  jätepaperin  
keräys  ja  uudelleenkäyttö  sekä  luonnonsuojeluja  siihen  
kytkeytyvä  maankäyttöpolitiikka.  
Rooman sopimuksessa  ei käsitelty  ympäristökysy  
myksiä,  kuten  ei  metsäpoliittisiakaan  kysymyksiä.  Vuo  
den 1987 Yhtenäisasiakirja  saattoi ympäristöasiat  
osaksi  Rooman sopimusta.  Yhteisön tähänastisen histo  
rian  aikana ovat  ympäristömääräykset  edenneet jäsen  
maissa  hyvin  eritasoisesti.  Saksassa,  Tanskassa  ja  Hol  
lannissa on ympäristöön  kiinnitetty  eniten huomiota. 
Yhteisön sisällä  on  arvioitu  ympäristöpoliitikan  to  
teutumista. Ohjesääntöjen  käytäntöönpano  on  todettu 
niin hitaaksi,  että tätä vauhtia vie useita sukupolvia  
ennenkuin ne on  saatettu osaksi  jäsenmaiden  lainsää  
däntöä. Saastuttaja  maksaa -periaatteen  toteuttami  
seksi  on saatu  aikaan vain vähän konkreettisia  toimia. 
Tähänastisten säädösten on todettu jättäneen  komis  
sion ilman pakotekeinoja.  
Europarlamentissa  yhdytään  kritiikkiin  monilta 
osin.  Eurokansanedustajilla  olisi  halua vaikuttaa asioi  
hin räväkämmin. He saavat siihen tilaisuuden,  jos  
demokratiavajetta  onnistutaan pienentämään  kasvat  
tamalla parlamentin  valtaa. Tämä kehitys  voi  tuoda 
radikaalejakin  muutoksia ympäristöpolitiikkaan.  Euro  
parlamentin  vihreillä on halua suojella  Suomessa ja 
Ruotsissa  sijaitsevat  "Euroopan  viimeiset  ikimetsät".  
EY:n  pakkausdirektiiviehdotuksessa  jäsenvaltioilta  
vaaditaan,  että kymmenen vuoden kuluttua voimaan  
tulosta 90 prosenttia  pakkausjätevirrasta  erotetaan 
hyötykäyttöön  ja 60 prosenttia  kierrätetään.  Pakkaus  
jätteen energiakäyttö  luetaan hyötykäytöksi,  ei kuiten  
kaan kierrätykseksi.  Suomen metsäteollisuus on koet  
tanut valvoa,  ettei  synnytettäisi  protektionistisia  pää  
töksiä,  jotka syrjisivät  ensikuidun ja ylipäänsä  
puukuitupohjaisten  tuotteiden käyttöä.  
Vaikka paperituotteiden  talteenottoa,  hyötykäyttöä  
ja kierrätystä  ohjaavatkin  pääasiassa  kuluttajien  vaati  
mukset,  ovat  niitä koskevat määräykset  keskeisen  tär  
keitä.  Tähän mennessä keräyspaperin  tuotekohtaiset 
käyttöpakot  ovat  EY:  n  sisälläkin  törmänneet syytteisiin  
protektionismista.  Niiden on katsottu  olevan ristirii  
dassa sisämarkkinoiden synnyttämisen  kanssa.  Eten  
kin  Suomelle tärkeän Saksan määräykset  ovat olleet 
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niin aikataulujen  kuin sisällönkin osalta  EY:n tasoa tiu  
kempia.  Esimerkiksi  pakkausjätteen  energiakäyttöön  
näyttää  EY suhtautuvan Saksaa sallivammin.  
Maantiekuljetukset  
Ajoneuvoja  koskevia teknisiä määräyksiä  ollaan yhden  
mukaistamassa EY:  n sisällä.  Komission  korkea-arvoi  
nen virkamies  on todennut uskovansa EY:n tyytyvän  
ajoneuvojen  mittojen  suhteen kansainvälisten  kuljetus  
ten harmonisointiin. 
Jäsenyysneuvotteluissa  on  kuitenkin pyrittävä  var  
mistamaan,  että raakapuun  kuljetuksissa  voidaan jat  
kossakin,  erityisolosuhteiden  vuoksi,  soveltaa nykyisiä  
kansallisia  määräyksiä.  Ajoneuvojen  koon pienentämi  
nen nostaisi kuljetuskustannuksia  huomattavasti. 
Samalla se  entisestään  vaikeuttaisi  metsätalouden har  
joittamista kaukana tuotantolaitoksista sijaitsevilla  
alueilla.  
Ajoneuvojen  verotuskysymukset  ovat kuljetustalou  
dellisesti  tärkeitä. Veroharmonisointi on osoittautunut 
vaikeaksi  toimialueeksi EY:ssä.  Suomessa ajoneuvojen  
ja polttoaineiden  yhteenlaskettu  verotus  on useimpia 
EY-maita korkeammalla  tasolla. Raakapuun  kuljetuk  
sille  olisi  eduksi  verorasituksen pitäminen  korkeintaan 
EYn tasolla. 
Metsäteollisuuden  työvoima  ja  menetelmät  
Raakapuun  hankinnassa meneillään oleva koneellisten 
korjuumenetelmien  yleistyminen  muuttaa entisestään 
metsätyön  kuvaa ja vähentää työvoiman  tarvetta. 
Koneurakoinnille etsitään uusia malleja.  Puunjalostuk  
sessa  ollaan automatisoinnin ja pääomavaltaistumisen  
seurauksena pudotettu  työvoiman  tarvetta. Lisätuotta  
vuutta on löydettävissä  niin metsätyössä  kuin tehdas  
työssäkin  tekemällä toimenkuvista joustavampia.  
Edellä kuvatun kehityksen  vuoksi ja erityisesti  
tämänhetkisessä tilanteessa,  jossa metsäteollisuuden 
työvoimasta  on  viidennes työttömänä  tai lyhennetyllä  
työviikolla,  ei  työvoiman  vapaalla  liikkuvuudella ole 
juuri käytännön  merkitystä  metsäteollisuudelle. On  
realistista  ajatella,  ettei  ainakaan metsäteollisuuden  ja  
-talouden työvoimaa  tule Suomeen ulkomailta. Jos  
ammattitaitoista työvoimaa  liikkuu  vain yhteen  suun-  
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taan,  maasta ulos,  nakertaa se pohjaa  koko  tuotanto  
elämältä. Kotimaasta on  pystyttävä  tekemään etenkin 
nuorille houkutteleva vaihtoehto ulkomaille lähtemi  
selle.  
Suomi osallistuu  jo EFTAn jäsenenä Eurooppalaisen  
Standardointikomitea CEN:in työhön, jolla pyritään  
helpottamaan  Länsi-Euroopan  maiden välistä  kauppaa.  
Yhdessä sen teknisistä  komiteoista tehdään sahatava  
raan  ja tukkeihin liittyvää  työtä.  Jos esimerkiksi  saha  
tukkien mittoja  standardoitaisiin keskieurooppalaisen  
mallin mukaan,  merkitsisi  se  pahimmassa  tapauksessa  
muutoksia pohjoismaisiin  korjuumenetelmiin.  
Metsätalous  riippuvainen  
metsäteollisuuden  kohtalosta  
Perinteisen metsätalouden perusedellytys  on  elinvoi  
maisen  metsäteollisuuden säilyminen  Suomessa. Met  
sätalouden harjoittamismahdollisuuksia  tulee tutkia 
siltä  pohjalta,  eikä  yksittäisiä  direktiivejä  listaamalla.  
Yleensäkin Euroopan  yhdentymisen  vaikutuksia  koko  
sektorin  toimintaan on tutkailtava  kokonaisuutena. 
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Eurosanastoa 
Asetus Asetus (regulation,  reglement)  on  kaikilta 
osiltaan EY-maita velvoittava oikeussään  
nös.  Kansalliset  tuomioistuimet ja  viran  
omaiset soveltavat  asetusta sellaisenaan. 
Cassis  de Dijon  EY-alueen tavarakaupassa  voimassa oleva 
periaate,  jonka  mukaan yhdessä  maassa  
laillisesti tuotettuja  markkinoitavaksi hy  
väksytty  tuote  on vapaasti  markkinoita  
vissa  myös  muissa EY-maissa.  
DG EY:n  Brysselissä  toimivan komission  pää  
osasto.  Pääosastoja  on  yhteensä  23  kpl.  
Direktiivi Euroopan  yhteisön  säädös,  joka  velvoittaa 
jäsenvaltioita  yhteisesti  hyväksyttyyn  lop  
putulokseen.  Keinot ovat  jäsenvaltioiden  
itsensä  määrättävissä.  
ECU EY-maiden rahajärjestelmän  laskennalli  
nen rahayksikkö,  jonka arvo  perustuu  va  
luuttakoriin. ECU on Euroopan  valuutta  
järjestelmän  (EMS)  toteuttamisen keskei  
nen  väline. 
EFTA Euroopan  vapaakauppaliitto,  jonka  nykyi  
set  jäsenet  ovat  Islanti,  Itävalta, Lichten  
stein,  Norja,  Ruotsi,  Suomi ja  Sveitsi.  
EMI Euroopan  rahainstituutti EMI peruste  
taan rahaliiton toisessa vaiheessa. 
EMU Euroopan  talous- ja rahaliitto,  jonka  to  
teuttaminen johtaa Euroopan yhteisen  
keskuspankin  perustamiseen  ja Euroopan  
yhteisen  valuutan käyttöönottoon.  
ERM Euroopan  valuuttajärjestelmän  vaihto  
kurssimekanismi,  jossa kullakin valuutal  
la on oma vaihtokurssi  suhteessa ECUun. 
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ETA Euroopan  talousalue,  jonka muodostavat 
Eftan ja EY:n jäsenmaat. ETA-sopimus  
astunee voimaan 1.1.1993. 
EY -  Euroopan  yhteisö  
EY:hyn  kuuluu 12 maata: Alankomaat,  
Belgia,  Espanja,  Kreikka,  Irlanti, Iso-Bri  
tannia, Italia, Luxemburg,  Portugali,  
Ranska,  Saksa  ja  Tanska. 
EY:n  komissio Euroopan  yhteisön  komissiossa  on 17 jä  
senmaiden edustajaa,  jotka muodostavat  
EY:n hallituksen. Komission palvelukses  
sa  on 17 000 virkamiestä. Komission pu  
heenjohtajana  toimii ranskalainen Jaques  
Delors.  
GATT Tullitariffeja ja  kauppaa  koskeva yhteisso  
pimus,  jonka  tavoitteena on kaupan  estei  
den ja syrjinnän  poistaminen  kansainväli  
sestä  kaupasta.  
Rooman sopimus  
Sopimus,  jolla Euroopan  talousyhteisö  
EEC perustettiin  vuonna 1957. 
Subsidiariteettiperiaate  
Periaate,  jonka  mukaan Euroopan  yhtei  
sön tasolla  säännellään vain ne EY:  n ta  
voitteiden toteuttamista koskevat asiat,  
joita ei voida säännellä jäsenmaissa  tai 
jotka  on  parempi  säännellä yhteisötasolla.  
Tulliliitto Maaryhmän  tai tullialueen liittoutuma, 
jolla on  yhteinen  tullipolitiikka kolmansia 
maita kohtaan. EY-alue muodostaa tullilii  
ton, mutta Euroopan  talousalue ei.  
Valkoinen kirja  EY:n vuonna 1985 hyväksymä  toimintaoh  
jelma  sisämarkkinoiden muodostamiseksi. 
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